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I M P R E S I O N E S 
D E L A F D í M A D E L T R A T A 1*0 A 
C C C L X I V 
S U B A T I T I C A C I O : 
Sicme la cuestión financiera di 
ñores 
actualidad. 
L'n colega de por xa mañana 
^ porque aún no están en la 
¿ccl los elementos directivos de 
jos bancos. 
Se apoya para trinar de ese 
Sucedió en los bancos lo que su-1 
cedería en un teatro si levantasen I 
el telón de boca durante un in-' 
termedio. ¿Que desorden y confu-l 
sien no aparecerían ante los ojosl 
del público? Sin embargo, álcese! 
el telón minutos después, y se ve-
rá una decoración preciosa. 
Si la cortina bancaria se deseo-! 
D e c ó m o s e e s t á t r a t a n d o d e l 
D e s a r m e e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
J0 en jas declaraciones que e 
11 - Mará v Artola hizo días rre dentro de dos años, aquí, co-
- eP el Senado; y pide que se mo decimos, no hubiese aconteci-
jbre las denuncias de^o nada. Este caos que presencia-
mos era precisamente de donde 
LA N A C I O N Q U E S E O P O N G A A E L S E R A - O T R A A L E M A N I A " , D I C E 
E L G E N E R A L T A S K E R B L I S S . L A C I V I L I Z A C I O N Y E L IDIOMA 
I N G L E S , S E G U N MR. H A R D I N G , P R E S I D E N T E E L E C T O 
airas 
mvestigue sol ^ 
Jon Juan José 
ido a un lado la considera- ¡ iba a surgir un mundo economi Dejanc 
Forzosamente hemos tenido que i n - de terrenos de P a n a m á , f rente a l a I s -
t e r r u m p i r el es tudio de las grandes l a de las Perlas , levantando las p r o -
cuestiones mundia les pa ra esc r ib i r testas airadas de l a R e p ú b l i c a pana-
les seis a r t i c u l e ^ precedentes sobre mena, se o p o n í a a todo c^r te del p r o -
las Sanearlas y Financieras de Cuba g r a m a d ic iendo; "Cuando hayamos 
s i n r o m p e r l a necesaria h i l a c i ó n y l legado a 1925 y seamos d u e ñ o s del 
un idad quo ellos enc i e r r an ; pero he- m a r y hayamos impues to s i l enc io a 
se fuese a complá- CO perfectamente organizado. Fué m03 de v o l v e r hoy, de pr isa , a los J a p ó n y a I n g l a t e r r a , entonces y a ve-
una desgracia, señores; una des 
gracia, y no más 
En el mismo artículo se ataca 
la moratoria y se pone el grito en 
el cielo porque se cree que la van \ toda l a a t e n c i ó n y ac t iv idad p - l í t i c a s . 
a prorrogar. 
ción de que 
cer al señor Artola la isla de t u -
ba habría de convertirse en un 
penal inmenso, atendamos a lo si-
guiente : 
¿Es posible depurar responsa-
bilidades en el proceso bancario 
hasta el punto de fijar con preci-
iión en todos los casos dónde ter-
mina la imprudencia y comienza 
el dolo, y viceversa? 
Sobre todo, antes de hacer pe-
i f n r m u U p] con que entr^ en liza el colega, üciones como la que tormula el ^ f 
-oleaa habría que contestar a aquí se deducen dos cosas: 
estas preguntas: i Primera, que, desaparecida la mo-
' ¿Donde están los culpables? jratoria todo volverá a su prístino 
¿Entre los banqueros, entre las ¡estado; y segunda, que en cuan-
autondades, entre los cómplices to pongamos a la sombra a los 
de los banqueros, que son legión, | banqueros, subirá el azúcar; abun-
tantos como cuantos necesitaron i dará el efectivo, se abaratará la 
grandes problemas de los Estados i r e m o s . " Pero tantas h a n sido las p ro 
Unidos, de I n g l a t e r r a , F ranc ia , A l e - , testas con t r a ese i m p e r i a l i s m o , de t a l 
mania y Rusia , s i hemos de ev i t a r que! modo se hace o i r l a voz de l pueblo 
•íl c ú m u l o de sucesos que a d ia r io sobre l a del m i l i t a r i s m o , que se em-
icaecen sean empecedones de l a c l a r i - l p e s ó por d i s m i n u i r e l e j é r c i t o de 300 
j dad, po r B.J m i s m o a m o n t o n a m i e n t o . | m i l hombres que habla recomendado 
D e l a U n i ó n Amer i cana su rgen aho-1 e l Secretar io de l a Guerra , Bake r , y lo 
i r a dos grandes paladios, i n t e rnac iona l j Ajó el Congreso en 175,000 hombres , 
el uno y nac iona l e l o t r o que absorben estando el proyec to de ley a la firma 
¿ S e puede l l ega r a l desarme mund ia l? 
se p regun tan los p o l í t i c o s y la P ren-
¡Fuera la moratoria, y los ban-' sa Nor t e A m e r i c a n a . ¿ E n q u é estado 
queros culpables a la cárcel!" Ese 
viene a ser el mote financiero 
que el banco les prestase dos pe-
setas, o entre los depositantes, ex-
cesivamente confiados? 
El caso que plantea el colega no 
es tan sencillo como supone. 
A inicio nuestro fué un caso de 
desgracia, y nada más. Si el azú-
car se sostiene otros dos años con 
buenos precios, aquí no 
pasado nada. 
os vida y se descongestionarán 
muelles. 
COR el proceso y condena de 
los banqueros conseguiremos que 
en toda la redondez del mundo 
se tome a Cuba por una respetable 
cueva de ladrones y se achaque 
nuestro malestar, no a fenómenos 
hubiese, económicos, sino a fenómenos de 
moralidad. 
de p r e p a r a c i ó n se h a l l a l a cons t ruc-
c i ó n del Gabinete del Presidente elec-
to H a r d i n g ? desean saber las gentes, 
dentro y fuera de l a U n i ó n . 
D e l brazo v a n en s o l i c i t a r el desar-
me dos, a l paireoer i r r econc i l i ab le s 
enemigos de ayer, en las candentes 
luchas de las elecciones presidencia-
les : e l p e r i ó d i c o "The W o r l d " , de-
m ó c r a t a a macha m a r t i l l o , y el Sena-
dor Borah , p a l a d í n que c o m b a t i ó s iem-
pre con fiereza a l Presidente W i l s o n 
y que con Johnson de C a l i f o r n i a ca-
pi taneaban el g rupo del " B a t a l l ó n de 
la muer t e ' ' del Senado con t ra l a L i g a 
de Naciones. 
del Presidente W i l s o n . Esa d i s m i n u -
c i ó n supone 2 mi l lones y medio de pe-
sos d iar ios en e l Presupuesto nacio-
n a l . 
N o creemos que M r . W i l s o n v e t a r á 
l a ley, pero s i los hace, es seguro que 
las dos terceras partes del Congreso 
se l a i m p o n d r í a n . 
E n cuanto a l Presupuesto n a v a l pre 
s e n t é , s e g ú n e l P r o g r a m a de 1920-1925 
j Don EracUo en e l A t e n e o . — L a m o r a l 
j M y c h o agradezco a l s e ñ o r E r a d l o 
(cuyo ape l l ido me ha sido Impos ib l e 
desc i f ra r ) su o f rec imien to de que La-
j b l a r á de m í en e l Ateneo de M a d r i d . 
¡ M á s le a g r a d e c e r í a , s i n embargo, que 
j hablase conmigo a solas, pues t e n d r í a 
sumo gusto en o i r l e las l i sonjeras f r a -
ses que t a n bondadosamente me dedi-
ca en su car ta -
S a l i ó pues S i r A u k l a n d pa ra L o n - A t « n t o ^ e d u c a c i ó n , con todo el 
dres, de New Y o r k , el 15 de l co r r i en te , myln*0' no 1(>.he de./er menos «g" 
habiendo sucedido que e l d í a 12 e l u.sted a cuya d i s p o s i c i ó n m e t iene d ia -
Genera l Ta^ker B l i s , v d í a s pos ter io- P í a m e n t e en este p e r i ó d i c o de diez a 
res. N o r m a n Davis . e l genera l pe r - doce d f la m a ñ a n a . A q u í , en l a ma-
s h i n g y M i s t e r H e n r y W h i t e , todos y o r i n t i m i d a d , s i n bombos n i p l a t i l l o s , 
los cuales h a b í a n estado en P a r í s p o d r á us ted r e p e t i r m e l o que piensa 
en las Conferencias de l a Paz, depu- l ™ r en 61 Ateneo m a d r i l e ñ o , 
s i e ron ante l a C o m i s i ó n Nava l de la1 Cuanto a lo de we escribo pa ra 
C á m a r a de Representantes de los Es - gal legos, as tur ianos y andaluces, es 
tados Unidos , sobre su o p i n i ó n en o t r a Usonja que agradezco. Vaya por 
cuanto a l desarme. i aQuellos que escriben t a n solo pa ra 
Retengamos y recordemos a q u í l a ' l a famUla y a veces «in esperanza de 
d e c l a r a c i ó n del Genera l B l i s s , a n t i g u o I que conteste ' 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de l a I , ^ 
Habana duran te e l Gobie rno M i l i t a r ! 'Las- muJ,ERES' pueden pasear por 
de l Genera l L e o n a r d W o d d , porque ! las calles de O t t awa con t rusas con 
f o r m a r á é p o c a . Es e l Genera l B l i s s j * * de que cub ran sus cuerpos . No 
decidido p a r t i d a r i o del desarme y p o r , h a y ley <iue Io l m P Í d a . 
t an to h o s t i l a l P r o g r a m a N a v a l de i A s í fal16 el inspector Me L a u g h l i n 
1Ü20-1925, y ex t remando los a j ^ u m e n - j de.1la P o l i c í a l l a m a d a de l a m o r a l i -
. tos a f a v o r de l a d i s m i n u c i ó n del a r - ! dad desPue4 de haber rec ib ido l a 
L o s a n a l f a b e t o s 
C O N S I D E R A e i O X E S S O B R E E L TE3I.4 
( P o r E T A C A J i E L . ) 
Estarás hart .o lec tor , de eso' del teniente: el aldeano es l abrador y ga-
tt&lfabeüsmo e s p a ñ o l ! ! nadero; d e s p u é s que le t r aba jan los 
Yo también, estoy, y son tantos los bueyes los engorda para l l eva r lo s a 
?ne han salido a l encuent ro de seme- la fe r i a o para que vengan los t r a -
íate resobado Infundio , y tantas ve- (anles a buscarlos a l a p rop ia cua-
(«i aun en e^tas mismas columnas dra y para este ganado a s í disemina-
li» replicado con razones de p r á c t i c a do, necesita los chicos porque nece-
J prueba, que casi me causa r e p u g - l ^ i t a e l pan antes que l a l e t r a y co-
i&ncla volver sobre lo m i s m o . Pero mo cada M u n i c i p i o se compone de 
«•otno he leído de quince d í a s a l a fe- i m u c h í s i m a s aldehuelas y c a s e r í o s 
d e f e n d í a n , y ese P r o g r a m a Nava l i m 
per ia l i s ta , po r los que otros aboga-
ban, en los Estados Unidos, que 11a-
Del ' ' W o r l d " sa l ie ron los p r imeros j mó con u rgenc ia a su Embajador en 
toques de l l a m a d a a l mundo todo pl-1 W a s h i n g t o n , S l r A u k l a n d Geddes. pa-
diendo el desarme, s i eg que de veras I r a hab la r tendido y l a rgo con é l so-
pe deseaba l a paz, e i n v i r t i ó g r andes ' b ra esa c u e s t i ó n del desarme y sobre 
sumas de d inero en t ab leg ramas en , ei p r o p ó s i t o de H a r d i n g en cuanto a 
que p e d í a y rec ib ia las opiniones d e | Ia Usa de Naciones, 
los grande3 jefes p o l í t i c o s de las N a - , 
cienes, s i n e x c l u i r por supuesto a l* 
J a p ó n que come es sabido se e s t á a r - | 
mando hasta los dientes, pese a l a ¡ 
carencia absoluta , en su t e r r i t o r i o , de i 
c a r b ó n y de h i e r r o , can los que se b a l E l s e ñ o r Secre ta r io de l u p t r u c c i ó n 
de f ab r i ca r el acero de los acorazados., P ú b l i c a y Bel las Ar tes , ha ten ido a 
mamento en los Estados Unidos y e n . 2uê a de (lue una muje r , que t e n í a 
I n g l a t e r r a y J a p ó n l l e g ó a deci r bastante edad para conduci rse mejor , 
"que el mundo , a su entender , r e c i b í - h a b í a sido v l s t a en las cales p r i n c i -
r í a con g r a n s a t i s f a c c i ó n una i n v i t a - pales de la Ciudad con una fa lda su-
d ó n de los Estados Unidos pa ra He- m á m e n t e c o r t a ' " 
l lega a 300 mi l lones de pesos, s i n con- ga r a l desarme, y si a l g u n a N a c i ó n ^ semejantes procedimientos y 
t a r con 107 mi l lones m á s o <;ean 107 Ise o p o n í a a é l , entonces se s a b r í a que ,ion. fa l los como el de este inspector 
en t o t a l , s i se a t ienden las r ecomenda- ' esa o ra " o t r a A l e m a n i a que q u e r í a 1lamada p o l i c í a m o r a l , no cabe 
clones del Consejo General de l a F i o - I d o m i n a r a l m u n d o " . No sabemos, p o r alAg1u"a de que retrocedemos ba-
t a , j que no estamos en e l secreto de l a cía la AleJandría de Tha i s , s i es que 
T a n t o i m p r e s i o n ó a I n g l a t e r r a e s a ¡ ^ P ^ m a c i a inglesa , has ta q u é p u n - , no , n o s . I > l a n t a m 0 á de golpe y porrazo 
c a m p a ñ a del desarme que los unos 10 esa f rase i m p r e s i o n ó a l Gabinete elegante é p o c a de nues t ro padre 
e L ' S a S ó n 1 d^^BHss ^ 0 ° ^ ^ * ^ r i a de que los pujos del 1^**™* ^ ^ 
el d í a 12. que ese m i s m o d í a el Secre- m o r a l " * * * * * * * * * * * * ya en desuso. * * ' n ^ ™ b , * J Peru ^ Je han ^ 
t a r l o de M a r i n a , Danie l s , d e p o s i t ó en y 0011 e l t emor de aparecer como re- ! L ü ^ d l _ d a s d08. 
moderna.—Otra beca para C u b a . 
e i casi u n t a n t o ; y u n a muchacha l ó -
g icamente pudorosa y t í m i d a es una 
ins igno cu r s i , amen de o t r o s c a l i f i c a t i -
vos no menos e n c o m i á s t i c o s . 
Si hemos de r e n d i r ' m i t o a l a l i b r e 
e m i s i ó n del pensamiento, hemos de 
dec i r "cuan to se nos o c u r r a . Si hemos 
de ser mujeres a l a moda, hemos de 
e n s e ñ a r cnanto l a Moda exi ja , que es 
nues t ro ú n i c o t i r a n o . Y con tan pere-
gr inas sentencias, cada d í a el t r ago 
femenino se reduce m á s , has ta que 
quede conver t ido en l a l i g e r a t r u sa 
que el inspector M r . L a u g h l i n dice 
que t ienen derecho a l l eva r las muje -
res porque no hay ley que lo i m p i d a . 
Po r m í puede el bai le c o n t i n u a r ya 
que no f a l t a r á n fieles devotos del c i t a -
do inspector que g r i t a r á n entusias-
mados; ¡ A r r i b a l a t rusa ! 
L o m a l o es el e jemplo que damos 
a las sencil las imaginaciones j u v e n i -
les y e l que, general izada l a t a l ves t i -
menta , no f a l t a r l a qu ien gr i tase l o 
c o n t r a r i o . 
E l Retiro Escolar 
bien conceder los beneficios de l a L e y 
d t l R e t i r o a los maestros s iguientes j 
N a t i v i d a d S á n c h e z G u t i é r r e z , per te-
neciente a l D i s t r i t o de C o l ó n ; Sara 
A r b i g a y Prous , de Melena del Sur -
Por Real Decreto se establecen ea 
E s p a ñ a v e i n t i c i n c o becas, para los 
estudiantes hispano-americanos que 
qu i e r an cursa r sus estudios en laa 
Escuelas de Ingenieros , de A r q u i t e c -
tos, de Derecho o de Bel las A r t e s . De 
estas becas, corresponde una a la Re-
p ú b l i c a de Cuba, r e p a n o lóg i co si se 
atiende a BU e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l o 
se t iene en cuenta, t a n s ó l o , el n ú -
mero de habi tan tes . Pero consideran-
do l a i m p o r t a n c i a en n ú m e r o de l a 
co lon ia e s p a ñ o l a en Cuba y el i n t e r -
cambio que comerc ia l y l i t e r a r i a m e n -
te sostiene con E s p a ñ a esta R e p ú b l i c a , 
nos atrevemos a op inar que Cuba de-
b ie ra Inc lu i r se , si no en e l g rupo que 
fo rman A r g e n t i n a y Méj ico con tres 
poder de esa C o m i s i ó n de l a C á m a r a 
os datos sobre el P r o g r a m a Nava l de 
los Estados Unidos , I n g l a t e r r a y Ja-
p ó n y que el jueves r e c i b i ó Geddes u n 
despacho de L o r d Curzon , M i n i s t r o 
de Estado de I n g l a t e r r a pa ra que se 
embarcase con dest ino a L o n d r e s ; 
que el v iernes 14 s a l i ó S i r A u v k l a n d 
de W a s h i n g t o n y que e l 15 se e m b a r c ó j ref inamiento de l a e d u c a c i ó n an t igua , , 
en Nueva Y o r k v que e s t a r á de v u e l t a 
presentantes del atraso, no hay fre-1 Ignoramos l a f o r m a o e l t r á m i t e 
no que no se r o m p a n i v a l l a que no i que en e;tos cas03 hay que segu i r ; 
se sa l te . Pero recomendamos el asunto a l M i -
L a r e l i g i ó n e sun m i t o ; e l pudor es " l s t r o do E s p a ñ a .^eñor M a r i á t e g u i , 
una m á s c a r a a l a que y á se q u i t ó la ^u [en ' ba r to conocedor del p a í s y de 
care ta ; la c o r t e s í a y l a p rudenc i a sonl nues t ra co lon ia , s a b r á i n f o r m a r como 
esclavas de l a o s a d í a y del lenguaje ProcedR empleando sus inf luencias en 
l i b r e . U n joven b ien educado con e l ] beneficio de una beca m á s para Cuba . 
G" del R . 
los c a ñ o n e s y los proyect i les 
No a t r e v i é n d o s e B o r a h a pedir el 
desarme comple to por el que nadie 
p o d r í a abogar, mien t ras que en las 
sombras acechen los revoluciomarjos 
nacionales e in te rnac ionales de la 
T e r c e r » i n t e r n a d o r Al el momento 
prop ic io p a r a d e r r o c í v Gobiernos, se 
contentaba con pedir l a m i n o r a c i ó n j 
en su m i t a d , del fo rmidab le P rograma 
naval de los Estados Unidos, s iempre j 
que I n g l a t e r r a y J a p ó n cercehasen, 
rinl «invn p̂̂ â̂  rariHHnH K1 «ímtfin Herminio Incháustegui, n i 
aei suyo Igual c an t idad . 'mando de la seffuntte. estación de policía. 
H a y que decir que, para el e s p í r i t u ha preeentado en el «Ka de ayer ante el 
agresivo e i m p e r i a l i s t a del Pa r t ido -^"^ado Je Inatrucción de la seoci6n 
i ? ^ rn.Vviíy-*onn J„ \n T r v t o / t , ^ TT„; . Primera una nueva denuncia, motivada 
Republ icano de los Estados Unidos , , por ,a .uelta a l trabajo de las camareras 
que h a b í a p rev is to que en 1925. a la i de café». 
c o n c l u s i ó n del P r o g r a m a Nava l , a r r a n • Dlce el citado oficial de policía, que 
D E S D 
EL CAPITAN INCHAUSTEGU1, DE-
NUNCIA UNA SUPUESTA FAL-
SEDAD 
L A D R O N E S Y P I C A R O l 
Este es u n pueblo g rande . Me r e -
, en el mes de noviembre del pasado año . 
c a r i an de las manos de B r l t a n i a e l . ^ aicaide municipal, seBor Miguel A i -
t r i d o n t e nep tun iano con que manda- barran, d ic tó un decreto ¿jor el cual se 
ha en las olas de todos los mares , ' ordenab-a W 6 l'is .camareras fueran retl-
en W a s h i n g t o n p a r a l a t o m a de po-
s e s i ó n de H a r d i n g , de l a Pres idencia 
de l a R e p ú b l i c a . 
No deja de ser cu r ioso que e l Pa r -
t i do Republ icano se v i s t a con e l r o -
paje del d e m ó c r a t a , porque esa m i s -
m a Conferencia m u n d i a l para e l 
desarme «o v o t ó s iendo Pres idente M r 
j W i l s o n en 1916, e n l a l l a m a d a ' L e y 
I Nava l de esa f echa . 
Y a so dice que M r . H a r d i n g h a v a - ' ^ e r o a l n ú m e r o de sus hab i tan tes , 
r iade de o p i n i ó n y que no be o p o n d r á 3 í progreso hizo a q u í m a r a v i l l a s , 
a l a m u t i l a c i ó n del P r o g r a m a N a v a l Poro las gentes apenas se f i j a n en 
1920-1925 del P a r t i d o D e m o c r á t i c o , ^os de ta l les . T i e n e n los Estados t ' n i -
No seamos C á n d i d o s y levantemos e l dos lacras h o r r i b l e s . Son pecados 
p a ñ o f r o n t a l pa ra v r q u é se ocu l t a monst ruosos que no salen a l a super-
debajo del s ag ra r io . f i c i e . Qu i s i e ran muchos yanqu i s — 
Cuando leemos en algunos p p r i ó d i - acaso todos— hablar s iempre de su 
eos que es posible y hasta probable t ip,rra con e log io y f e r v o r , p r e s e n t á n -
una g u e r r a entre I n g l a t e r r a y los Es- do la como u n l u g a r ven turoso , s i n 
tados Unidos , se nos caen los palos podredumbre n i lodo de charcas, l i e 
N U E V A Y O R K 
como e l ave de l poeta . Los v ic ios ur> 
Jovantarou tempestades a su alrede-
dor n i r u g i e r o n t r á g i c o s y sordos c u 
los momentos de ep i leps ia n i inaaci* 
llaroj» l a n i t idez del a l m a cuando la 
m a t e r i a buscaba goces vo luptuoJuá . 
E i P a r a í s o ae ha perd ido pa ra el resto 
del m u n d o . Los yanqu i s , aun con e l 
pecado de o r i g e n y con e l es t igma de 
la muer te , e s t á n bajo e l á r b o l que 
l l a m a r o n del bien y del m a l , y s ó l o ce* 
fn discurrir n i anal izar l o que les; y cara a la ventisca, estando la es-1 puestos, las cajas, m á s reple tas de los , / a n i d ¿ v stn nue ¿i d 
ian otros mal mascado, qu ie ro l l evar , ; cuela cuando a lguna e ^ a Bancos y negociantes y a leo h a b í a I S ^ t T p ^ S a ? p r t ^ n n ^ 
''«Pito, al á n i m o de los que leen y oyen distante, durante los meses inc le -
de buena fe, que el l e ó n no es t an fie-i mentes y crudos del i n v i e r n o . Y no 
Acornó lo p in tan , n i el cordero t a n ! lo digo por m í c ier tamente . Apesar 
torreguliio como lo c reen . de ser ral pueblo cabeza de A y u n t a -
Hace m á s do t r e i n t a a ñ o s que una miento l a escuela de n i ñ a s estaba en 
wtadlstica noe daba en E s p a ñ a sor-, o t ro si tuado m á s a l cent ro del t é r r a i -
Presas Inesperadas, no m u n i c i p a l y m i madre que era r u l -
Lag prov inc ia» en que h a b í a m á s j t í s i m a , i n s t r u i d a y d i r é sabia si con-
'"lalfabetos eran Barce lona y las A n - i migo la comparo, nos obl igaba qule-
daluzas; la qUe contaba menos, L e ó n , ras que no a i r a Folgueras todos los 
d í a s , l loviendo, nevando y bajo las 
de l sombrajo, en el a t u r d i m i e n t o que 
os produce esa f a l a c i a . 
A h o r a m i s m o que los Estados U n i -
dos e I n g l a t e r r a se colocan f ren te a 
i f ren te y se e n s e ñ a n p u ñ o s como m i e n -
! tes y los dientes, como si fuesen a 
pelear, no haya t e m o r ; el anglo-sa* 
p ó n sea i n g l é s o nor te-amer icano es-
men la f r u t a p r o h i b i d a cuando se de 
ñ a de mat ioes y f u l g o r e s , i l u m i n a d a I prende de las ramas y los cae en la bo 
por el v i v í s i m o resp landor de la L i - (ja. E l diablo puede v i v i r ou Europa , 
ber tad, diosa ins igne que a m p a r a y 1 en As ia , en A f r i c a y 011 los harones 
protege a par ias y esclavos. For j a r de M a h o m a . Los Estados Unidos apLaa. 
u n e d é n ed l l i co y obl igado d e s p u é s a t a r o n l a cabeza de l a serpiente, y 
sa l i r p u r o del c r i so l supone a t r ibu tos desde entonces f u e r o n el p ro to t ipo de 
o m n i p o t é u t e s . Los amer icanos care* I l a cas t idad y de l a pureza . Pero 
cen de ese poder . S in embargo, en el 
cielo de su p a í s co locaron un as t ro 
' acuerdo con el notarlo señor Pablo Her-
f """írraron ! tan convencido, como el a l e m á n , de . 
que hacer, aunque fuese a i - e g a ñ a d i e n - obtener que por el alcalde se ordenara I qUe Boit s é r e s super iores en este | eterno, f i r m e en un p u n t o de te rmina-
tes H a r d i n e aue co lumbraba en sti ^ expendlción de un certificado, sus- d ustedes v e r á n que s i hay do del espacio, a l que no ven en o r t o 
tos . n a i u i u g que oomniorana en su prJto por e! señor L-ul» Oirmona. secre- ' " " v " " » J . J*, . ' L - i „ r , 0 . . c , r ¡ His t in tn dp los nlanetas 
a m b i c i ó n de r epub l i cano dominador tarlo rte la Administración Municipal. 1 a l g ú n desarme, t a m b i é n h a b r á _ a l i a n . 1 m. en ocaso, d l s t im 
el 
íQuién lo d i r í a ? Repi to que la sorpre-
"* para cuantos de estas p e q u e ñ e c e 8 
Bt P r e o c u p á b a m o s fué g r a n d í s i m a , 
ibeón? Una p r o v i n c i a m e d i t e r r á n e a , 
«afinando con Ga l i c i a y As tur ias , 
son, s e g ú n se cree po r aquel lo de 
i M i g r a c i ó n , las m á s atrasadas 
I desdichadas? Nos p a r e c í a i n c r e í b l e 
[ «m embargo no l o e ra . Comenzaba 
irtonces la p rov inc ia de L e ó n a ex - j 
Portar maestros hacia el resto de E s - | 
J r * y si hoy se levantase una esta-
dei Se v e " a P3-1"» h o n r a y g l o r i a 
los leoneses que l a m a y o r í a de los 
^ s t r o s de ambos sexos que hay en 
S l ^ Patrla, de su seno han sa l ido . 
4olí!f inmedlatamente Zamora , V a l l a -
d. Falencia etc . , pero l a mayor 
^ V * . repito que a L e ó n per tenecen. 
ftarí1"1 bten: si Barce lona s e g ú n l a 
c/aaistlca de entonces, e r a l a p r o v i n -
contaba m á s n ú m e r o de A n a l -
«oetog 
mayores Inclemencia^, invernales . Las 
PasA a l a p á g i n a CINCO 
I de 
Vía 
de repub l icano dominador 
imponerse a l mundo por l a f u e r - ' ? " cl Q",6 s11hafi^ co7í,tar (íUft "o exis-
t ía en la Alcaldía ninguna orden qu» 
problblera el que las camareras presten 
sus ffórricios en esos cafC-s durante las 
horas del día y de la noche. 
E n tal virtud y existiendo—como ase-
prnra el capitán InchAi.stejjul que existe— 
un decreto prohibitivo, pues en la Alcal-
día se tramitó el expendiente que dló 
lugar al citado dtecreto, estima el denun-
ciante que so ha cometido un grave de-
lito Por los funcionarlo/ públicos, al 
hacer entrega ¿'1 certltlcado que mis 
tarde fué utilizado para requerirlo nota-
za, puesto que t m p e ^ ó su luna de m i e l 
del t r i u n f o e lec tora l , a s o m á n d o s e a l 
d í a siguic-nte de las bodas, pucJe de-
cirse, al Cai^ai de P a n a m á pa ra decir 
que h a b í a que aumenta r su f o r l i f l c a -
crfón en el lado del P a c í f i c o hasta ha-
cer lo Joexpugnoble por t i e r r a , por e l 
m a r y por los aires, y enardeciendo 
t a l modo a los mar inos yank i s de 
za e n t r e I n g l a e r r a y los Estados . bellacos que e n v í a á u r e o s rayos a l a 
Unidos , y e c h a r á l a p r i m e r a po r l a ¡ A m é r i c a g lo r iosa descubier ta po r es-
b o i d a a l J a p ó n , que ya no le es n e - ¡ p a ñ o l e s y colonizada por ingleses , 
cesarlo, d e s p u é s de estar a tomizada j L a luz de l a e s t r e l l a m á g i c a — ¿ s e r t . 
Rusia , con t ra quien se for jó u t a l i a n -
Pero el as t ro m a r a v i l l o s o parece 
estar ahora en ec l ipse . Su m a t e r i a 
d e b i ó descomponerse y f l o t a r en e l 
c te r para fundirse luego en o t ros so-
les . A n d a n o g a ñ o p o r esta t i e r r a m i -
l lones de d iab los . Nadio se atreve a 
boxear con e l los . L a po l l c i a aun 
no los ha f i c h a d o . P u l u l a n por las 
riud-\des, v i l l a s y pueb los . E n t r a n en 
zona del Canal , que se apoderaron riaLmente. 
za a n g ü o - j a p o n e s a . 
¿ Q u e r é i s una p rueba de esto que 
decimos, de esta u n i ó n do anglo-sa-
jones de aquende y de al lende el A t -
Pasa a l a p á g i n a CINCO 
L a p o s i b i l i d a d d e u n d e s p l o m e t o t a l d e l g o b i e r n o 
a u s t r i a c o s e d i s c u t e e n e l C o n s e j o S u p r e m o a l i a d o 
Información Cablegrafica. 
S I T U A C I O N A Ü S -E S T U D I A N L A 
T R I A C A 
P A R I S , Enero 24. 
L a s i t u a c i ó n de A u s t r i a , l a cua l se 
aebemos asegurar por eso j CoasIdera c r í t i c a , fué t r a t ada hoy por 
era Ia m á s atrasada? 
iBodJ^f era Ia- Que contaba menos 
Unte?08 a t r i b u i r l o a cu mayor ade-
•kdo ^^I- ^ Ul6n no hay dema 
Wmer 10 ^ ^ " I t e r n i f a b r i l , 1c | en todos los gabinetes durante las úl 
^ r o por sor p a í s m o n t a ñ o s o que i t imas Envida • 1 
a * ia g a n a d e r í a y no presta 
a l a a g r i c u l t u r a . Ex i s t e é s t a 
el Consejo Supremo al iado 
L a pos ib i l idad de u n desplome to-
ta l del gobierno a u s t r í a c o , seguido, n 
del pe l ig ro de a n a r q u í a y b o l s h e v i - . ^,em 
quismo, ha sido tema de d i s e n s i ó n ^ ^ f í ^ x i v o . 
D í c e s e que M 
o ü o de que A l e m a n i a dabido a s u i n i c i p a l e s en l a c a p i t a l . E l Pres idente 
s i t u a c i ó n i n t e r n a v ex te rna c o r r í a pe- ¡ r e c i b i ó ayer a una d e l e g a c i ó n del 
l i g r o por a l ac t iv idad de los b o l s - . pa r t i do Coopera t i s ta m a n i f e s t á n d o l e 
h e v i k l v Que preciscamente e l p r l - que no h a r á nada por su par te que 
mero de mayo era cuando m á s h a b í a | pueda dar l a o p o r t u n i d a d a dicho 
que temer a los e j é r c i t o s soviet r u - i pa r t i do a d o m i n a r el Consejo M u n l -
sos. En v i s t a de e l lo . M r . L l o y d c i p a l . 
George propuso que se s i g u i e r a e l Anocne se d e c í a en esta c iudad que 
adoptado en Spa y o i r a los ¡ a loe cooperat is tas no les quedaba 
al anes antes de l l ega r a u n a c u e ~ - ¡ c t r a a l t e r n a t i v a que r e t i r a r se y de-
j a r e l campo a su adversar io 
semanas, v la necesidad de 
establecer los asuntos y ofrecer a 
. ^ o ^ A u s t r i a la opor tun idad de hacerle 
tt*2a Tni mos Val les Pero l a r i - frente a la s i t u a c i ó n fué d i scu t ida en 
^rven 1 a fores ta l y pecuar ia ab- ia s e s i ó n de hoy . 
T en J f 8 actividades de los leoneses Mien t ras los representantes de l a 
" ^ . a c t i v i d a d e s no toman m u - G r a n B r e t a ñ a , Franc ia , I t a l i a , B é l -
inls aci611 los n i ñ o s que por gica ' v J a p ó n examinaban los i n f o r -
•leseo,,^0 Pueden i r a l a escuela s i n ! mes vecibidos acerca de l a s i t u a c i ó n 
B r i a n d se n e g ó a 
en v i s t a de lo . . semejante p r o p o s i c i ó n , 
• cual e l conde de Sforza, M i n i s t r o de 
Estado i t a l i a n o , t r a t ó de poner de 
acuerdo a ambos M i n i s t r o s por me-
dio de una t r a n s a c c i ó n , p roponiendo 
a su vez, que l a conferencia se pu -
T 1 0 L E N T O I N C L . V D I O 
A T E N A S , Georg ia , Enero 25. 
E l incendio que e m p e z ó a media 
neche en e l d i s t r i t o comeredai de 
esta c iudad, a las cua t ro de l a ma-
dicales en I t a l i a se han unido p a r a 
comba t i r el p royec to de ley presenta-
do p o r el P r i m e r M i n i s t r o G i o l i t t i en 
el Pa r l amen to po r el c u a l los obreros 
t e n d r á n p a r t i c i o a c i ó n en l a a d m i n i s -
t r a c i ó n y u t i l idades de las f á b r i c a s i n 
dust r iaJes . Las i n d u s t r i a s del Es tado 
y aquellas empresas que t i enen de 
establecidas menos de cua t ro^ a ñ o s 
y emplean menos de sesenta obreros 
quedan exentas de las disposiciones 
de d icha l ey . 
E l p r o p ó s i t o de l a l ey queda e x p l i -
cado en e l a r t í c u l o p r i m e r o , el cua l d i -
ce que el objeto de l a a l u d i d a ley es 
obtener l a p a r t i c i p a c i ó n de los obre-
ros en los asuntos indus t r ia les , ha -
f -.i f á b r i c a s y l a b r a n t í o los I ocupaban de f o r m u l a r un in forme r e - , , 
^ íaacia a SU3 Padres desde l a j i a t i v o a l desarme de A l e m a n i a 7 a l 1 e 
^HgafrvJ aun(lue l a i n s t r u c c i ó n e s ' m i p m o t iempo estudiar los medi1°s ¡ S Iorza y entonces 
iquién W POr mandato de l a ley | pa ra que A l e m a n i a pueda c u m p l i r | los 
A t l a n t a 
drugada ya h a b í a ocasionado p é r d i -
s iera de acuerdo en p r i n c i p i o , acor - ! das por v a l o r de cua t ro m i l l o n e s de c iendo posible que los obreros conoz-
¿ a r a un p r o g r a m a y entonces pedir pesos. A esa h o r a se c r e í a que lo s ; can las condiciones que prevalecen 
A l e m a n i a que haga las objecciones bomberos t e n í a n dominado e l incendio ¡ en ias indus t r i a s , me jo rando l a ense-
ñ a n z a t é c n i c a y las condiciones m o -^^e'w8^1*-.^000"13 d o m é s t í c a » Í a"311"^03' los P61-1!-03 ™í^arls„ c u ^ cr^a^per t fnentes . N i L l o y d Geor- : a menos que c 
í n cVatro vecinos y medio? 
,España . " ^ a n a desde t iempo inmemo- desarme q u e d a r í a 
^ l a s n?unlclpl03 han tenido es- breve; pero p e r i ó d i c o s dicen que 
"Ha a L algunos munic ip ios m á s de su rg i e ron diversas opiniones entre 
^ vov ^ t e r r ' t o r i o que abar- L l o y d George. M . Br j and y los pe r i -
co , r e e í e r i r m e a lo que s i n tos a l iados . 
* aii * ^ / d v o c a r m e Puedo exponer. Los per i tos acordaron que e l d í a 
í?bladL Jncia' l ú e es de las más p r i m e r o de Mayo s e r í a el u l t i m o fda-
m emhlrde ^ más e m i g r a d o r a » y zo concedido a A leman ia para d i -
v i n a eo de ^ 3 más r icas en m u - solver sus fuerzas m i l i t a r e s y l a en-
' f fcov^v COSa3 que toda E s p a ñ a sabe t r ega a los aliados de las a rmas . 
WÍ*1'- a c o r d a d o en el Tra tado de \ e r s a l l e s . 
,0r Pan? i i e n e s ln c u l t i v a r l a m a - j D í c e s e que L l o y d George d e c l a r ó , s;n 
de su t e r reno pero ¿ q u i é n embargo, que ya A l e m a n i a h a b í a he-
B r i a n d es tuv ie ron de acuer- cambio en l a d i r e c c i ó n del v i e n t o o 
a p r o p o s i c i ó n del Conde de I que se agotara el agua, 
t i empo estudiar los medios 1 J l " " ' entonces se a c o r d ó pedi r a | Todas las ciudades cercanas e n v í a 
?ueda c u m p l i r ' P~" *• 
ste p a r t i c u l a r . I ^ P . ^ 
\ y e r se c r e y ó que ^ J ^ ^ J ^ * Aparen temente t an to 1 
rales y e c o n ó m i c a s de los mismos . 
eria por a a t  e l a " l e | T'  l e a i a e a c P l l r 1 í ' os 'pernos m i l i t a r e s que p resen ten : r o n su m a t e r i a l de incendio, inc luso 
^ e a A ? 1 ' 0 ™ esa ley y menos en u n a ' s u s compromisos en este p a r t i c u l a r . i n f o r m e . 
solucionado en 
L O N D R E S , Ene ro 25. 
Los miembros de l a p a t r u l l a c o m -
puesta de p o l i c í a s y soldados, los cua 
L l o y d 
George como M . B r i a n d e s t á n ira.- ' M A C O N , Ga., E n e r o 25 
tando de que prevalezca su o p i n i ó n xjn despacho rec ib ido fle Atenas a j fueron 'emboscados ayer cerca de 
acerca de las reparaciones alemanas, iag cua t ro de la madrugada , dice que New B i r m i g h a m , T i p p e r a r y , I r l a n d a , 
pntes que este i m p o r t a n t e tema sea el agua Se h a agotado y que lag l i a - cayeron a l dobla r u n camino que los 
d iscut ido por e l Consejo en p leno . mas Se e s t á n extendiendo hac ia l a l C01lducfa a f a l d e a de Glengoole, d i -
e s t a c i ó n c e n t r a l del f e r r o c a r r i l de . n ach0i rec ib ,dos 
por una I m -
Georg ia . P r ó x i m a a dicha e s t a c i ó n se ' ^ u " 
L I O M O T C I P A L 
C I U D A D D E M E J I C O , Enero 2i5. ¡ h a l l a un a l m a c é n en el cual hay unas 
Po r haberse negado el Presidente t n » m i í pacas de a l g o d ó n a lmace-
O b r e g ó n a apoyar a l Pa r t i do Coope nadas. 
r a t i s t a 
luc ione 
- m u y probable que se so-
l a con t rove r s i a entre d icho 
^ 8 T ; a ñ a 3 : : ^ c h o ^ ' t a n i o ^ i u r r e a l m ^ t e l a s i t ú a - pa r t i do v e l Li^beral-Consti tucionalis . 
; e s t á i O d 0 e l aüo? LÍI g a n a d e r í a c i ó n no o f r e c í a pe l ig ro a lguno para ¡ t a , que ha dado por resu l tado que 
^ e n manos de t a l o cual t é r r a - l l o r .Miados. T a m b i é n s e ñ a l ó el h e - ' e s t é n funcionando dos Gobiernos m u -
P R O T E C T O P E L E Y Q F E S E R A 
C O M B A T I D O 
ROMA, Ene ro 24-
Los elementos conservadores y r a -
i v í a de balas por el frente y por su 
I f l anco .los asaltantes se ha l l aban 
ocul tos en d i s t in tos ed i f ic ios si tuados 
en l a ca r r e t e ra . 
U n o f i c i a l y dos soldados fueron 
her idos resu l tando muer tos u n car-
gamento y u n soldado del r eg imien to 
de L i n e e n . 
l a l á m p a r a de A l a d i n a ? — p u r i f i c a las las casas, e x t r a n g u l a n a l enemigo, r o -
pasionea bru ta les del h o m b r e y lo ele- Pf* V «e d i l u y e n en las sombras cual 
v a a l a c a t e g o r í a de á n g e l . E l m i - s i f u e r a n espectros. Los Estados Uní -
crocosmos—que d i r í a n los g r iegos — 1 dos van pues a l a cabeza de l a c r i . 
pasa por l a v i d a y t e r m i n a la j o m a - j n i l n a l i d a d . 
da s in tocar con l a f i m b r í t a de l a c l á - . Datos de una e s t a d í s t i c a p in to res -
mide e l agua t u r b i a del pan t ano . Es | ca publ icacada en l a r ev i s t a N e w Y o r k 
¡ Republic '" correspondiente t i l c inco 
• I do E n e r o . 
O r u e u de los fac to res : 
A ñ o 1917 
F i i u a e u i a . 32.520 a r res tos . 
Chic í ' . go : 61.874 I d e m . 
N e w York: 111.874 í d e m . 
E n 1916. 1917 y 1981 hubo m á s ho . 
mic id ios e n Nueva Y o r k que en L o n -
dres mi ran te dieciocho a ñ o s . D e s f i l a n 
d e s p u é s urbes impor t an te s y los de" 
Utos de sangre a u m e n t a n e n p ropor -
c i ó n a t e r r ado ra . 
E l p rogreso amer icano debe ser l a 
an to rcha que a l u m b r e todo el p lane-
t a . ¿ C ó m o ? Y o no puedo consent i r 
que sobre un m o n t ó n de c a d á v e r e s se 
coloque ese f a ro p r o d i g i o s o . De los 
Estados Unidos s a b í a m o s muchas co-
sas. S a b í a m o s que t iene casas a l t í -
s imas, tea t ros enormes, comercios 
sorprendentes, e l ec t r i c idad , vapor , 
c i n e m a t ó g r a f o , l i t e r a t u r a , p e r i ó d i c o s , 
e s tampi l l as de correos, c a b a r é s , auto-
m á t i c o s , fox- t ro t , chor izos de Chica" 
•gos, g r i l l o s y ratas, ranas y peces en 
los r í o s , man t equ i l l a , pan y queso, c a l -
zones y o v e r a l l s . . . I g n o r á b a m o s , a fe, 
lo de l a c r i m i n a l i d a d . ¡ A h ! acaso 
sean ext ran jeros los quj& roban y ma-
t a n ! L a revis ta , que ha tomado esos 
datos de u n l i b r o rec ientemente p u b l i -
cado, no d i s t i n g u e . Hace una a f i r m a -
c i ó n ro tunda y pregona, las escelen-
cias del progreso y a n q u i , que se re" 
r e m e - j d u c e a i r a l a cabeza de l a c r i m i n a -
l i d a d . E n la presente l i s t a no f i g u -
os t r e s - i i l l y p ico de negros ma-
tados en H a i t í , n i los que perecen 
ahorcados en los estados del Su r 
cuando las tu rbas enfurecidas Ies 
ap l ican l a l ey L y n c h . A h o r a nos ex-
S ü S A N T I D A D E L P A P A S E I N T E -
SA P<tK A E S T B I A 
R O M A . Enero 2-1. 
En una ca r t a que l e d i r i g e oan-
t idad e l Pepa a l C a r d e - a i G a s p a r r i . 
Secretar io de B é t a d o papal , se . re la ta 
la t e r r i b l e s i t u a c i ó n ex is ten te en A u s -
t r i a . L a car ta , la cua l aparece p u -
Llu-ada c" el obse rva to r io Romano, 
ó r g a n o del \ :,t cano, se abstiene de 
hacer proposiciones p rac t i cas ; pero 
indica que los d e m á s p a í s e s t iene el 
deber de a u x i l i a r a A u s t r i a . Se orde-
na al Cardenal G a s p a r r i que de a 
conocer los hechos a los representan-
tes d i p l o m á t i c o s de modo que puedan 
i n v i t a r a sus respect ivos Gobiernos 
que examinen l a s i t u a c i ó n y adopten 
las medidas necesarias para 
d i a r l a . 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A E N 
L O S E S T A D O S O I D O S 
N E W Y O R K . E n e r o 24. | p i l e m o s una cosa. Los Estados U n i -
Los aficionados a l a ó p e r a en New ' f 8 .dicen a q u í personas sensatas. I n -
t e rv ienen en oUos p a í s e s , no con el 
f i n de domina r los , sino en e l f i n de 
c iv i l i z a r se e l l o s . 
Los cubanos deben agasajar a M r 
E l v a hac ia l a "es t re l l a so-
Y o r k se d i v i d i e r o n , acudiendo unos 
al e t r o p o l i t a n esta noche y o t ros a 
la f u n c i ó n dada por l a A s o c i a c i ó n de 
l a Gran Opera, d i r i g i d a por ' M a r y f r o ^ r d e r 
Carden, que operaba en e l teaero de n t a r i a " a t r a í d o por F 
M a n h a t t a n , representando l a opera g r e s ^ á a su pais con a lgunos 
Norme 
Rosa Raisa fué l a p ro tagon i s t a y 
rayos 
del as t ro para i n g e r t a r l o s en l a an-
to rcha que t iene l a es ta tuta de L a 
oyó pro longados aplausos con e l a r i a • L i b e r t a d . No hay que t e m e r . L a a r -
de Casta Diosa. ¡ t i l l a m a y o r puede presentar una l i s -
Pasa a la p á g i n a CINCO Pasa a l a p á g i n a C U A T R O 
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D R . JOSE U R I V K K O . 
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EL CONDE DSL M t V K R O 
FU.VDADO Kí l ISSa 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION! 
H A B A . N A 
1 me* 9 1-60 
3 Id . * -30 
6 Id. 9-00 
l A n o , „ 1 8 - 0 Ü 
P R O V I N C I A S 
1 mea 9 1-70 
3 Id. „ 5-O0 
6 Id. „ 9-5 O 
1 Afto „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 mases 9 6-00 
6 Id. ,, 1 i-ao 
i Ano „ ai-oa 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R I C A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - « 2 0 1 . I M P R E N T A : A-53S4. 
JfTEMBBO DEOAXTO EN CUBA, DH PRENSA ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posee el exclnslTo derecno de utilizar, p«<» 
ra reproducirlas, las noticias caíilegr&ticas que en este D I A E I O se puMTquen, 
as í como la información local qus en el mismo se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Observa " Y u c a y o " que a pesar de 
haber bajado cons iderablemente los 
precios de los a r t í c u l o s m á s ind i spen-
sables pa ra l a v i d a en todos los p a í -
ses, a pesar de l a ac tua l c r i s i s eco-
n ó m i c a y de que el v a l o r del a z ú c a r 
h a descendido a t rozmente , ob l igando 
a los hacendados a reba jar en m á s de 
u n c incuenta por c iento los jo rna les 
de los braceros y a e s t o » a t r aba ja r 
po r lo que les paguen, on los comer-
cios a l po rmenor c o n t i n ú a n r ig iendo 
los precios de l a gue r ra , con l o que 
los pobres p r o l e t a r i o s y los que te-
nemos que someternos a u n ingreso 
fijo mensual bastante reducido, pasa-
mos las de C a í n p a r a poder c u m p l i r 
nuestros c o m p r o m i s o s . 
Pero, por lo v i s to , t o d a v í a en M a t a n -
r-as l a c a r e s t í a no es t an t a como en 
estos pueblog s i tuados casi en los su-
burbios de l a cap i t a l , porque u n saco 
de c a r b ó n , por e jemplo , que segxin el 
colega cuesta cua t ro duros en l a c iu -
dad de B y r n e , en Guanajay cuesta 
ocho pesos y a 30 en vez de a 25 el 
l i t r o de a l c o h o l . E i a z ú c a r refinado 
va le en Nueva Y o r k , d e s p u é s de los 
gastos de f le te y seguro a T15 centa-
vos ; en l a H a b a n a lo cobran a 7 o 7 
y medio a los deta l l i s tas , y en m i pue-
blo el m á s humano de estos s e ñ o r e s 
lo cobra a 12; t o d a í a hay bodeguero 
u l a an t i gua que exi jo 15 centavos por 
l a l i b r a de refino, estando a 5 y medio 
l a c e n t r í f u g a . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s indispensables 
en la3 c a ¿ a s de f a m i l i a , e l pan, el a r roz 
el j a b ó n , l a manteca, l a leche condeu^ 
sada, l a fresca de vaca (a peseta l a 
bo te l l a en m i pueblo) y l a carne y el 
chocolate, a los elevados t ipos que 
c i t a "Yucayo,"- demues t ran que del 
pueblo pobre nadie se ocupa sino pa^ 
r a e x p l o t a r l o . 
Po r eso, ante los aj iuncios de que 
muchos comercios q u e b r a r á n s i no se 
p r o r r o g a l a m o r a t o r i a , ante los v a t i -
c in ios de que pueden a r r u i n a r s e y ce-
r r a mi l e s de es tablecimientos , e l pue-
blo consumidor en vez de a la rmarse 
siente f r u i c i ó n o po r l o menos ind i fe -
r enc ia , m u y n a t u r a l . 
U n cab legrama de L l m e r i c k . I r l a n -
da, dice que ochenta s i n n f e í n e r s con-
denados po r e l t r i b u n a l m i l i t a r a d i s -
t in tas penas de p r i s i ó n , no mayores 
^de seis meses por el enorme de l i to 
de haber celebrado una r e u n i ó n s i n 
permiso, fueron l levados a bordo de 
un caza-torpedero, e l cua l les condujo 
no se sabe a d ó n d e . 
Cuando E s p a ñ a cast igaba con l a de-
p o r t a c i ó n y el encier ro a cubanos 
d u c í a a bordo del buque se s a b í a que 
iban a Fe rnando Poo o a Ceuta ; cuan-
¡ do e l de l i to p a r e c í a poco, a I s l a de P i -
I nos . Y s in embargo, b ien que protes-
tamos entonces y b ien que acusamos 
de c r u e l a E s p a ñ a . 
E n I r l a n d a pasan ahora cosas que, 
de haber o c u r r i d o en Cuba, no h a b r í a 
tnos perdonado j a m á s a l a M e t r ó p o l i . 
Y cuenta que E s p a ñ a h a b í a descubier-
to y poblado eota t i e r r a , y A l b l ó n po-
see a I r l a n d a por derecho de sojuz-
g a c l ó n y de conquis ta . H a y d i fe ren-
c i a . . . 
"Gotas de t i n t a . " P o e s í a s l í r i ca s* 
A u t o r J u l i o Carrasco, vecino de B a u -
t a . Con c a r i ñ o s a dedica tor ia rec ibo un 
e jempla r de e j l e nuevo l i b r o de ver-
sos: e l poeta apela a m i benevolencia 
y a l afecto que personalmente le he 
demostrado pa ra que juzgue de su l i -
b r a ; l o que quiere decir que no t iene 
la vanidosa p r e t e n s i ó n de creer que 
ha hecho u n a obra que en j a s t i c l a 
merece todos los p l á c e m e s . L e f e l i c i t o 
por ese rasgo de modest ia no m u y 
c o m ú n ; i f leneralmente n o » creemos 
con perfecto derecho a l l a u r o de l a 
c r í t i c a m á s ex igen te . 
Dedicada l a c o l e c c i ó n a Dolores , l a 
amada h i j a de J u l i o Carrasco, y pre-
cedida de u n breve a r t í c u l o , homena-
je a l A m o r , r e y del mundo , confieso, 
s in que en e l lo I n f l u y a la e s t i m a c i ó n 
que hago del au tor como h o m b r e bue-
no y poco fel iz , que merecen ser l e í -
das sus producc iones . 
N I decadentismo r i d í c u l o , n i rebus-
camiento de frases, n i m e n t i r a en las 
i m á g e n e s , s ino senci l lez en l a expre -
s i ó n de los pensamientos y en muchos 
caaos e l e v a c i ó n de é s t o s y n o t o r i a so-
no r idad en l a r i m a . 
Po r e jemplo , en Meditando: 
¿ C ó n d o r o cisne? ¿ a b n e g a c i ó n o enco-
(no? 
L A 1 1 N I V E R S A L . S . A . 
Compañía Nacional de Contraseguros de Incendios 
Auxil io y defensa de los asegurados ante las C o m p a ñ í a s Aseguradoras 
E l s u s c r i b i r una de nuest ras p ó l i z a s representa una g r a n t r a n q u i -
l i d a d pa ra los abonados pues apar te de l a r e v i s i ó n de los r iesgos, pa-
gamos por nues t ra cuen ta todos lo» gastos que se ocasionen en caso 
de r e c l a m a c i ó n j u d i c i a l . 
CUOTAS A N U A L E S R E D U C I D A S . — A D Q U I E R A S U P O L I Z A 
C U A N T O A N T E S . 
L l a m e a l T e l é f o n o A-2850 y le v i s i t a r á uno de nuestros f u n c i o n a r l o s . 
O f i c i n a s : b [ f l B @ N f l 8 9 . 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s 
D E: 
A e L i l A R 116 V e n d 
& 
l 
Y a H a y ^ ^ 
W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO 
PERO YA LLEGARON ' 
La etiquets como ésta, Indica que en u 
caja hay Velitas Waxine, que aon Z 
alumbrado preferido del hogar, poro™» 
duran ocho horas, no hacen huauT̂ ! 
producen mal olor, no se Inflamaí, nj 
hay peligro de incendio, _ 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPOItTIOORCS: 
A L O N S O Y CA..Q.ENJC 
Suecserat d* Alonte. Mtnéntft  y Ct. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
5 A B A N A 5 
VELMA 
SE VENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REPUBLICA 
h u l l a o diamante? ¿ c é f i r o o t o r m e n -
( ta? 
t el que t iene conciencia t iene u n t r o -
(no 
V en e«e t rono s ó l o Dios se s ienta! 
A s í entiende Carrasco l a grandeza 
h u m a n a ante e l p rob lema inc i e r t o y 
pavoroso de l a v i d a . Y a s í c o m p r e n -
de l a majestad del deber y l a sagra-1 
da m i s i ó n de l a mujer , cuando a su 
Dolores aconseja: 
Honor , v i r t u d , d e b e r . . . eso es l a v i d a ; 
y si te r indes de l ucha r cansada, 
¡ s é madre antes que todo, h i j a q u e r i -
(da, 
y a que en e l mundo lo d e m á s es r a -
í d a ! 
F e l i c i t o s inceramente a l au to r 
•'Gotas de T i n t a . " 
de 
r e t i r o o carga p ú b l i c a , como él d ice . 
Me r e t i r ó v o l u n t a r i a m e n t e a los v e i n -
te a ñ o s de se rv i r un puesto, con per-
fecto derecho, al amparo de l a ley, 
con una p e n s i ó n de 57 duros mensua-
les—enorme bote l la—que U) me p a g T 
el gobierno :^Ino los d e m á s empleados 
de l a r e p ú b l i c a , como yo a y u d é a pa-
gar a otros Inu t i l i zados antes que yo ' 
Sepa que no puedo esperar de los l i -
berales m i vue l t a a cargos p ú b l i c o s 
porque n i los pretendo, n i me hacen 
fa l ta , n i estoy contento de m í m i s m o 
por haber d e s e m p e ñ a d o uno, uno so-
lo, en esta p a t r i a que a m é y se rv i 
t a n t o . Y aprenda a leer para que no 
rep i t a que yo ofendo a l doctor Zayas, 
a qu ien a d m i r o ; a l cual no hace sino 
unas horas, en B a t u r r i l l o de l 21, h i -
ce j u s t i c i a condenando alusiones mor -
t í f i c a n t e s a su v i d a p r ivada y l a Ino-
p o r t u n a y m u y fea d i v u l g a c i ó n de que 
debe unas pesetas. Todo" eso de l es-
t ó m a g o , de m i deseo do una i n t e r v e n -
c i ó n a rmada , todo eso que este ofen-
sor in fe l i z dice en su car ta , a fe que 
n o m e r e c í a l a t i n t a que empleo en 
rechaza r lo ; pero lo rechazo poruri 
supongo que ha de haber m á s de uno 
y de diez entusiastas del doctor Za 
yas, capaces como este as tu r iano de 
I n t e r p r e t a r Justicias y correcciones 
como insu l tos a l d iscut ido candidato 
de l a L i g a , i n t e l ec tua l y p a t r i o t a c u -
bano que no merece tener semejantes 
amigos . 
J . N . A R A M B U R U . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C 650 a l t . 5t 2c 
P h R A H 0 N 6 KONG, D I R E C T O 
E L MAGNIFICO VAPOR 
T O B O U S K 
Saldrá de (a Habana en viaje directo para Hong 
Kong, a fines del mes de Febrero pióximo. Admite 
pasaje y carga para dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios: 
A . J . M A R T I N E Z . I N C . 
O'Reilly U , EJifida del Banco Nacional de Comercio 
U n desgraciado (que poco fe l iz pue-
de ser e l h o m b r e que miente y c a l u m -
n i a ofendiendo a o t r o hombre que en 
nada l e ha molestado, me escribe des-
de A l t o Sonco. Oriente , me e n v í a u n 
r eco r t e de " E l D í a " y me dice que l o 
hace porque para m í e l general G ó m e z 
es u n m i r l o blanco, que me tiene of re -
cidas no s é q u é cor.as que n i necesito, 
n i menos puedo esperarlas, puesto que 
cualesquiera que ellas sean n i a G ó m e z 
n i a nadie las he pedido . 
Este m a l educado comunicante d i -
ce ser as tu r iano y l l amarse Ezequie l 
Me r e t i r é vo lun t a r i amen te a los v e i n -
nineruna de cuyas t res cosas debe ser 
verdad, porque u n as tu r iano susc r ip -
t o r del D I A R I O en vez de j u z g a r m e 
apasionado del ex-presidente h a b r í a 
l e í d o los c ien t rabajos en que le he 
censurado y comba t ido . 
Asegura el g r a t u i t o ofensor que el 
genera l Menocal me n e g ó un favor y 
por eso me he declarado enemigo su -
y o . L a consecuencia es t a n falsa co-
mo l a p remisa . 
Sepa el "as tu r i ano de Songo" que 
J a m á s he pedido nada, absolutamente 
nada, a nues t ro Pres idente . Sepa que 
es m e n t i r a que me hayan negado u n 
T E L E F O N O A-1206. 
C. 665 a l t . I N D . 25 e 
A g o a d e C o l o n i a 
= d d Dr. JOHNSON = ü más finas 
P.iEPARAÜA:::::: 
con las ESENCIAS 
E X P S I T * PMA EL BAÑO T E l N S O E L Í . 
De i m » > DROGUERIA J0I1S0N, obispo 31, e qüloa a Agolar. 




EN BOTICAS Y DROGUERIAS! 
i 
6.O.O-1 Le, 
Importa directamente Cuadros, Molduras y 
Efectos de Arte. 
GALIANO 93. TELEFONO M - 2 í 7 é 
. J 
A M E N A Z A S 
^veiinfl r i ' . a n > P e ñ a , de 16 
a ñ o s de edad y vec ina de Someruelos 
r e l l a n o s , 
vec ino de Someruelos n ú m e r o 35, de 
unenaza y l a 
Insu l t a , s i no c o n t i n ú a las r e l a c i o -
i-- el s o s t e n í a . 
ROBO F R U S T R A D O 
Carmen A l v a r e z , vec ina de C r i s -
t i n a auiuoro 6;j, d e n u n c i ó ayer an te 
l a octava e s t a c i ó n de p o l i c í a , que 
s u b i ó a la azotea de su d o m i c i l i o , a 
buscar una camls y que u n Ind iv iduo 
a i t n . delgado de la raza blanca, l a 
a g a r r ó y l a t i r ó a l suelo d á n d o s e a 
l a f u g a a l ver que e l l a g r i t a b a . 
E S T A F A 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z , vedino d© 
M o r r o n ú m e r o 1, e n v i ó ayer tarde u n 
escr i to a l s e ñ o r juez de_ lua í rd l a 
i d i u r n a , denunciando que A b e l a r d o Pa 
d r o n le ha estafado l a cantidad á» 
m i l pesos i m p o r t e de tres automfivi 
les que le v e n d i ó y se niega a en 
l e g a r l e . 
CAIDA 
E n la esralera de su domicilio A». 
nida do Italia 107. se cayó cau84n^.. 
lesiones praves. Arcenlo A U i n t y ? ? 
rarez, siendo asietido en el Hosnltai M. " 
niclpal. w ̂  w MU-
F R A C T U R A 
Rafael Flallo Cruz, menor de edad, do-
miciliado en San José Ite. se fraotur̂  
el brazo derecho al caerse sobre una ri 
ja en la Avenida d'e Italia 73. c 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n ol Hospital Municipal fui asIstifiA 
• noche de una grave Intoxicacií'.n Fran 
cisco Rey Recio, vecino de Gemela i:n 
E l paciente manifestó que había tó" 
mado tres pastillas de bicloruro d* mer-
curio, con ol propúsíto de eu ic id ír s í 
Por estar aburrido de la vida. 
LESIONADO 
Dionisio Pérez López, de Agua Dulce 
7. recibió lesiones de carácter grave, 
en ocasión de estar trabajando en » 
Compañía Industria, situada en Pozo» 
Duccs y Luaces. 
D E S E R T O R ' / K T E M D O 
E l Tlgilante 4Pr>, Iirnhcio Rulz. arreitft 
anoche al sold'ado Cfindido Benltet Car-
mona, por ser desertor del Escuadrón I 
Keirlmlento de Infantería. 
!•'•).• remitido al Castillo de la Fuera. 
PRIN'CIPIO DE INTENDIO 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en una barbacoa existente en el 
carge establecido en Apodaca 2, por 
Clenfuegos. 
S« quemó parte do un tahlque y las 
tllnma» fueron sofocad'as por vario» in-
dividuos que se encontraban en el ga-
rage. 
Marcas y Patentes 
R I C A I U - 1 MORS 
Ingeniero indnstrini 
Ex-Jefe c!e IM negocios do Marcas 
y Patentes. 
Rnrninio , 7 a l to i . To : ¿ íono k t m 
Apartado número 79*. 
CB950 l O t - i l 
C 658 l t 25 
L a N A V A J A de l 
A H O R R O 
Es la ú n i c a con asentador a u t o m á -
t ico que le pe rmi te u n nuevo f i l o ca-
da vez que se afeite y un rend imien-
to de 500 afeitadas perfectas a cada 
docena de hojas. 
P R U E B A G R A T I S 
Convencidos de los m é r i t o s de 
ta navaja, l a "Casa W i l s o n ' , Obispo, 
52, le f a c i l i t a una " A u t o S t r o p ' y le 
devuelve su impor t e s i a loa 30 d í a s 
de usar la no le encuentra usted p r á c -
t icas ventajas. T r á t e l a y en la I n t i -
m i d a d e l l a lo a c o m p a ñ a r á toda 1» 
v ida . 
An toS t rop S a í e t y Raror Co. 
A P A R T A D O . 3 1 1 . — H A B A N A . 
C 9545 a l t . ^d-T 3U14 
üíeraíura selecta 
Biblioteca de Autores 
Célebres 
Selecta colección de obras de ¡o" 
más Ilustres escritores antiguo» 
y modernos, eemeradaniente im-
preno» y elegantemente encua-
dernados en medio becerro. — 
Precio de cada tomo • í-"w 
A L A R C O N ( J . RÜ1Z DE.)-Teatro. 2 
BOSSUET.-Discurao sobre la Hlstotla 
Universal. 1 tomo- „. , énTan 
BOSSUI-T. -Dragones «nebres . 1 tora 
R R A N T O M E . - D a m a s e » 1 ™ 1 6 8 ^ *0o 4 
C A L D E R O N D E DA DARCA. — Teatro. 
; r .K0\VENETO CELL1NI. -Memorias , a 
¡CICERON.-Obras ««coíridM. 3 tomo»-
rOMI'TE--Catecismo Po^'vf13.- tom0 
r o r H U I K U. - Obras escondas 1 wm» 
C I I A T E A U n R I A N D . - A t a l f t 'tena y 
rtltlmo abencerraje. 1 tomo. j 
I CHATEAUl íUlAND - L o s ' " ^ a 1 tomo. 
, triunfo de la religión cristiana-. 1 tf™̂  
1 C H A T E A U B R I A N D . — E l Genio Gei vn 
' C H A T E A U B R I A N D . — Memorias de u.-
c^frrobabE B ^ A C r . W ' S i í 
mica de los estados del sol y o» 
luna. 1 tomo. 1 totno-
D E S C A R T E S . - O b r a s escocidas \ ™ot 
H I D K K O T . - O b r a s escogidas, i K S I ' i N O S A . - E t i c a . 1 t0,n,?-u,aB l to-E S P R O N C E D A . - O b r a s completas. 1 
GOETHE.—Fausto y el segundo Fausto. 
\ tomo. , 
G O E T H E . -Werther. 1 tomo- ( i9 
F R A Y I/UI8 D E GRANADA.-um» 
pecadores. 1 tomo. tomo. 
Il l 'I N B.—Obras escogidas. * lOB"" 
I I O M E H O , - L a Diada, -.tomos. 
EMÍKACIO.-Obras conipletas rlii0 
HURTADO D E MENDOZA. — ^ " D f o ^ l T R E ^ - C a r a c t . r e s . » to-
LA'ROCHEEOUCAUDD -^^"'rt-
Sentencias y Máximas Morales. 
LAIUíA (FIGARO.) — Obras compleU»-
W A s T E Y E S D E M A ^ l t O - J ^ « 
L O P E Dli V E G A . - O b r a s e s c o g í " 
M A H O M A . - E l koran. ^ f * 0 , t tomo-M A I S T U E . - O b r a s completa»- 1 
M/NZOM.-Dos n o * 1 0 9 - t o m o 9 , 
MiífAHEAU. —Cartas amatori.̂ y0190-
MONTAIGNE. -Ensayo» . - i MORATIN.-.Comedlas. 1 tomo 
MORATIN.—Poesías BÜ*]}*a:eliro m * . M O R A T I N . - O r í g e n e s del to»"^ 
fiol. 1 tomo. id boMoK-
Ml'RGER.—Escenas de la n a * 
1 tomo. . 1 tomo. 
PASCAD.-Pensamientos. 1 * mo. 
P E L L I C O . - M i s Prisiones i w t0IBO. 
P E T R O N I O . - O b r a s completa». ^ 
POE.-Novelas y cuentos * " toino. 
P R E V O S T . - M a n o n Uescant. ^ xô \t%-
SAN JERONIMO.—Tratados epi 
1 tomo. „ . o tomos- . 
S T E N D H A L . - D e l «mor. - ^ i d U -
V A U V E N A R G U E S - - O b r a s e»c » 
ri tR0GlUO.-Obn.s c o m p l e ^ ^ i o -




T E R E S A D E J B S ü S . - C * * * " 
.Librería ' ' C E R V A N T E S . - J « t 
Veloso. Gallano, 6? (E îV"0no A - ^ 
no.) Apartaa'o l.UJ. * ^ K 
Habana 
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Del Folk-lore de España 
[os C u e n t o s de los E n i g m a s 
rev el de este cuento! Su 
* , U e « ¿ b a r el ingen io de sus 
— ^ J llevaba a los mayores 
' í basta a v e n t u r ó una vez 
ÂT l a princesa para p r o b a r 
í»00 La mano de l a pr incesa— 
g! reino sus heraldos — **JSO del rey a qu i en le l leve 
l P 1 * ^ t0das las aguas, u n r a -
todas las f lores y u n pa-
avellanas de » y . . a y . . a y . . ! 
W lasa era m o n í s i m a , verdade-
í * p ^ de íriscuit, con unos o j o s . . 
. « S f l a b i o s . . . Q u é lab ios! y .con 
. q u é colores pa ra u n 
¿ r o s a ' i Todos los cabal le-
^ ? corte se quedaban tu ru l a to s 
' ¿P sus colores, de sus labios, 
^ n i o s - pero solo e l m á s gen t i l . 
V n o de valor , b i z a r r í a y j u -
^ c« encomendó a l capr icho de 
P t t T v se m a r c h ó por e l mundo 
10erVdel rami l le te , las avellanas 
Y anda que te a n d a r á s 
^ r S a aldea y se m e t i ó en una 
' en el fogón v ió u n puchero y a 
dcl f0gón e n c a n t r ó u n n i ñ o . . 
^ le " p r e g u n t ó — ¿ q u e haces 
• niño le r e s p o n d i ó : 
^miéndome las que v ienen y es-
Z o las que v e n d r á n . 
que se iba comiendo las h a 
E flotaban en e l pote, y espera-
r e flotaran las del fondo pa-
—'inérsselas t a m b i é n . De p ron to , e l 
K o percibió un gemido, y el n i -
lo explicó de esta manera : 
mi hermana, que el ano pasa^ 
.«tenía nada y hoy lo t i e n e . , 
fio tenía en efecto, porque estaba 
in a luz. • • 
.y tus padres, d ó n d e e s t á n ? ( pre-
J j e l caballero con asombro . 
l i niño le r e s p o n d i ó : 
^ndan corriendo t r a s de l a cena 
rie ayer. 
jera que andaban de b a r d a l en 
0 , arrancando los copos de l a -
|(U delaran en el los las ovejas, 
• nnderlos d e s p u é s y pagar lo 
i compraran en l a noche preceden* 
Pismóse el caballero de estas co . 
dójole al n iño sabio: 
T̂o he venido a buscar en esta a l -
im vaso de todas las aguas, u n 
lite de todas las f lores , y u n pa-
de avellanas de a y . . a y . . . a y ! 
Éte buscármelos t ú ? . . . 
Id niño le r e s p o n d i ó : 
t^h. yo lo creo que s í ! . . 
tlelos buscó enseguida, y e l ca-
lvo le pagó con u n tesoro . 
Wrló a la corte; f u é a l r e y ; su-
pe otros caballeros que t a m b i é n 
Imaitaran a resolver sus enigmas 
habían podido ha l l a r l a s o l u c i ó n , 
«castigo a su torpeza hab lan sido 
Indos de su rango, su cas t i l l o y 
tortnna. En vez de amedrentar le 
noticia, acabó de dec id i r l e , porque 
«ra la ambición l a que le guiaba 
plana sino el amor de los ojos, 
i de los labios, de los colores de l a n i ñ a 
j de b iscui t , que cuando tropezaba a l 
; cabal lero m i r a b a n con m á s dulzura , 
s o n r e í a n con m á s gracia , se av ivaban 
j con m a y o r f a c i l i d a d . . . V o l v i ó a la 
co r t e ; f u é a l r e y . . . S e n t ó s e e l ' r e y en 
e l t r ono , p ú s o s e a su derecha l a p r i n -
! cesa, c e r c á r o n l o s los m i n i s t r o s , y e l 
j cabal lero a v a n z ó . . . Y l a princesa, 
vue l ta a sonre i r l e , a m i r a r l e con a g r á 
; do y a a b r a z á r s e l e las m e j i l l a s . . . 
E l r ey , majestuosamente 
—Hal l a s t e las tres cosas que p e d í ? 
Y el c aba l l e ro : 
— S i n duda! 
Q u é e m o c i ó n l a de l a cor te , q u é 
ansiedad l a de l a n i ñ a y q u é t emblo r 
el del r e y ! 
Y el r e y : 
— A ver l a p r i m e r a . 
Y el caba l l e ro : 
— A q u í e s t á ! 
Y le o f r e c i ó u n vaso de agua, y le 
e x p l i c ó e l en igma de este modo : 
— E n ese vaso. S e ñ o r , e s t á n todas 
las aguas, porque lo l l e n é en el mar , 
donde se j u n t a n las aguas de l a l l u -
via , donde desembocan las aguas de 
los r í o s y donde pa ran a l f i n las 
aguas de las fuentes porque estas f o r -
m a n a r royos y los r í o s se recogen 
los a r r o y o s . . . 
Y el r e y t u v o que dec i r : 
— E s t á b i e n ; han acer tado. 
Y d e s p u é s de u n momento do s i -
e n d o : 
— A v e r l a segunda cosa . . 
Y el caba l l e ro : 
— A q u í e s t á ! 
L e o f r e c i ó u n panal de abejas con 
una amapola encima, y le e x p l i c ó e l 
en igma de este m o d o : 
—Este, s e ñ o r , e l es r a m i l l e t e de 
todas las f l o r e s , porque en ese panal 
pus ie ron las-abejas una par tec i t a de 
todas las f l o r e s . . . 
Y el r e y tuvo que g r u ñ i r : 
—B^-tá b ien , has ace r t ado . . 
Y d¿%pués de u n momento de s i -
lencio : 
— A v e r l a t e rcera cosa! 
Y el caba l l e ro : 
— A q u í e s t á . . ! 
O f r e c i ó l e u n p a ñ u e l o de avel lanas y 
m e t i ó l a mano el r e y ; ñ e r o en cuanto 
l a m e t i ó l a n z ó u n c h i l l i d o , l a s a c ó 
r á p i d a m e n t e , se l a l l evó a los labios , 
l a c h u p ó , a l z ó u n a p i e rna y e n c o g i ó 
el e s t ó m a g o . . . 
Y a cada m o v i m i e n t o r e p e t í a : 
— A y . . . a y . . . a y . . . ! 
Las espinas que l levaba el c a c a r e -
ro Junto con las avellanas a b r a s á r o n " 
le las manos . Y m ien t r a s él ayeaba, 
r e í a s e l a pr incesa s in poderse conte-
ter, y a l l á se i ban con e l l a los m i n i s -
t ros , aunque p o r crtra r a z ó n . Y ocu-
r r i ó lo de cos tumbre : se casaron l a 
prlr icesa y el g a l á n hubo fiestas, ce-
l e b r á r o n s e banquetes y yo que v ine y 
f u i y no s a q u é n a d a . . 
Recogido por 
Constant ino C A B A L 
gos, ñ o r no haber tenido l a p recau-
c ión de separarse del paciente a l d i -
l a t a r v - absceso. 
Con e l uso do espejuelos no h u -
biesen exper imentado ese c o n t r a t i e m -
po, que pudo perfectamente dejar los 
i n ú t i l e s . 
No pretendemos ser demasiado e x i -
gentes; pero s í aconsejamos a todos 
los c o m p a ñ e r o s , que se dediquen con 
mucha ttecuentjífl - l a c i r u g í a o r a l , 
el uso f̂ e los guantes de goma . A h o -
ra e l empleo d i a r l o de espejuelos, es 
m u y converl^n^p «i se quiere ev i t a r 
cua lqu ie r acc ldent" oue lesione t a n 
impor tan tes ó r g a n o s como son los 
o jos . 
Desde que los c i ru janos , emplean 
los guantes, no se ven casos de i n -
fecc ión a menudo, s i o c u r r e n es por 
a p a t í a de l o s que se descuidan. 
Iotas o d o n -
t o l ó g i c a s 
CTATTES D E GOMA T E S P E -
JTELOS E S P E C I A L E S 
* tSO EN CIUÜGIA D E N T A L 
frw «1 profesor Augus to R e n t é ) 
— — — • 
tos muchos a ñ o s que l levamos 
•f^do la p r o f e s i ó n de C i r u g í a 
hemos observado á l g u n a * 
que francamente no nos 
os cómo pueden e x i s t i r da-
dlos vuelos y el adelanto qu© 
Tr°;iio Ia carrera en estas ú l t i -
*Poca3. Nos refer imos a l poco 
V>e hacen los profesionales du -
tiempo en que rea l i zan one-
J B Quirúrgicas en l a cavidad 
»l!L u t l , í s lmo3 guantes de go-
espejuelos especiales ¡ C u á n -
«cciones se h u b i e r a n evi tado 
enfermedades no hub i e r an 
^ s m i t i d a s a los mismos p ro -
m Por los nacientes! 
darnos u n caso de s í f i l i s ad-
j a e una herida que produjo 
n en un dedo, del f a c u l t a t i -
estar el cl iente en p e r í o d o 
0 7 tener l a boca l lena de 
Profesional a l rea l iza r l a ex-
•?7n 1° se^mdo m o l a r m a y o r 
Ite ilv1 do- al reconocer l a he-
^ nfectó el í nd ice de la mano _ „ _ 
% S S = S ¡ M U E B L E S 
^ m á s 0 menos graves, ! 
cnant de u n a docena. A b o - ' é e oedro y d*» caoba con marqueterti 
tD ° a I l í o n e s oculares el 
IWas rf5rand6- "Pedazos d3 sa-
Sos ro t -US ' . p a r t í c u l a s de Ins-
!lo n , , ^ " • etc- Es m ^ se-
• Que nosotros lo considera-
k r ' SIn el empleo de espe-
J O Y E R I A 
t í teamesta ejecutada, con brlllaBfet% 
•efiros y otras piedras predoMa, pr»» 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
tfe pulsera roa cinta da »eda, en ovt 
y fi5<\mante«, 7 o» platino y br i l l a» -
loe. Surtido an oro y plata 4* bola* 
3¡o o con correa, para caballero. 
Pafierí heinos presenciado 
t ^ . ^ i m a d í s i m o s oue se 
Próximos a quedars'e cle-
i y b r o í o e , pa r a sala, comedor j tMMf* 
fe 
BafiauiondeyCía. 
O B R A F I A , T P L A C I D O ( a » 
I tea_Be£i3«0. 1 & — T E L . 
g u a n d o v a y a a r e g a l a r . . . 
P^bre • rt enecia- Es la casa de los regalos pr imorosos , opor tunos 
jSttlo, e m ó d i c o s . Cuan to usted se idee, propio para u n ob-
^ astando mucho o poco, a qu ien tenga gusto, sepa apre-
" ^ a o y lo boni to , hay en 
" V E N E C I A " 
T E L . A-3201. 
¡ A M E R I C A N A S 
I N F E L I C E S S O L T E R O N E S 
r 
3E ] • [ DE 
f i í g I m d © g i s sufflikpiigiidbssi m 
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Anuncios T r u j i l l o I t t a r í n . 
V i m o s una o p e r a c i ó n sencil la , pero 
que pudo costar m u y cara a u n com-
p a ñ e r o , e i í a n d o comenzaron a usarse 
los motores e l é c t r i c o s , estando t r a -
bajando a» u n cl iente , se le p a r t i ó el 
muel le de l a pieza de mano y un pe-
daci to se le a l o j ó en l a cavidad ocu-
la r , a l p r i n c i p i o no le d ió i m p o r t a n -
c i a ; pero a las ocho de l a noche tuvo 
que ser l levado a casa de un ocul is ta 
para que le ver i f icase l a e x t r a c c i ó n 
del cuerpo e x t r a ñ o , que le p r o d u c í a 
una n e u r a l g i a h o r r i b l e . L a per ic ia y 
hab i l i dad del ocul i s ta t r i u n f ó ; regre-
aando a su domic i l i o a l iv iado . 
Si se hubera puesto espejuelos no 
S i se hubie ra puesto espejuatos no 
h a b r í a o c u r r i d o eso. 
Los apreciables lectores que prac-
t iquen l a c i r u j í a D e n t a l deben seguir 
nuestros consejos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese « a el DIARIO D E 
MARINA 
Todo aquel que desee v i v i r mucho 
d e b e r á , como p r i m e r a prov idenc ia , 
con t rae r m a t r i m o n i o . Po r r e g l a ge-
ne ra l los casados v i v e n m u c h o m á s 
que los so l te rones . 
| Y no se necesita de una e s t a d í s t i c a 
pa ra comprobar lo a n t e r i o r ; basta 
echar una m i r a d a en nues t ro , rededor 
y r e c o r r e r la l a rga l i s t a de amigos 
y meros conocidos pa ra comproba r la 
e x a c t i t u d de esta a s e v e r a c i ó n . 
P o d r á n ustedes, na tu r a lmen te , t o -
m a r en cuenta el hecho re e x i s t i r m u -
chos m á s hombres casados que solte-
. r o s ; pero a u n den t ro de l a p r o p o r -
, c i ó n exis tente no cabe dudar esta 
I v e r d a d . 
j U n s o l t e r ó n m a r c h a l l evando u n a 
i ve locidad mucho mayor que el h o m -
bre casado; e l p í e con t inuamente es-
t á puesto sobre e l acelerador, y va 
s in dest ino f i j o , o c u p á n d o s e m u y po-
co de si mismo y nada del resto de 
l a h u m a n i d a d . • 
M i e n t r a s que e l casado t iene que 
I r despacio, f i l á n d o s e m u y bien a 
donde va y c ó m o . E l m a t r i m o n i o no 
es u n a carga a t r a v é s de los campos, 
en l a c u a l se sa l tan las cercas y las 
zanjas a medida que se p r e sen t an . 
T i e n e que l levarse u n i t i n e r a r i o , e i r 
es tudiando con mucho cuidado e l ca-
m i n o a r eco r r e r pa ra e l eg i r e l que 
tenga menos baches. 
U n chauf feur ; amigo m í o , con u n 
l a r g o r eco rd de accidentes, hubo de 
casarse, ha poco. E r a de los que do-
b laban una esquina sobre una r u e d a . 
L l evaba camino de no hacer huesos 
v i e jo s . A h o r a d e s p u é s de los despo-
sorios he notado con gus to que mane-
j a su m á q u i n a con ex t remo cu idado . 
E l h o m b r e casado se f i j a u n siste-
ma de v i d a y se at iene a é l ; no a s í 
el s o l t e r ó n . Pa ra este no hay nada 
serio, a no ser las necesidades de su 
negocio a p r o f e s i ó n . Pero aun l a pa r -
le que p u d i é r a m o s l l a m a r eoonftnlca 
de su v ida l a a justa t an p r o n t o como 
es posible a las irresrufaridades: de su 
desordenada ex i s tenc ia . 
L a r e g u l a r i d a d en las comidas, co-
sa i m p o r t a n t í s i m a para l a sa lud , que 
1 a su vez i n f l u y e en el c a r á c t e r de l 
i n d i v i d u o , no existe para é l . Come 
! en los r e s t a ú r a n o s o fondas s e g ú n 
su standincr socia l , y a veces en la 
famosa c a n t i n a . Y con todo e l debido 
respeto a los maestros cocineros de 
estos es tablecimientos , na e s t á su 
I comida a l a a l t u r a que se requ ie re 
i pa ra mantener l a f o r n a l l a de l a v i d a 
' a todo vapor . Exceptuando, es c l a ro , 
I los es tablecimientos de p r i m e r a , a 
cuyos precios no puede adaptarse l a 
bolsa de l a m a y o r í a y aun los que 
I cuen tan con f o r t u n a suf ic ien te pa ra 
I su f ragar las exicrenclas de u n a v i d a 
pr inc ipesca , com^n a deshoras, con 
i e l quebranto l en to pero seguro, de su 
1 o r g a n i s m o . 
E l casado, s iempre que su m u j e r 
sea d i l igen te y a h o r r a t i v a , que m a l 
que bien asi es l a m a y o r í a , recibe ©I 
a l imen to me jo r que su bolsa le per-
i m í t e b ien preparada y a l a h o r a de 
cos tumbre . 
Esto va tomando aspecto de rec la -
me, pa ra que se embul l en los i m i -
thachos y se casen, y h a b r á mnellá 
n i ñ a casadera que me tenga desde hoy 
en g r a n e s t ima ; pero es m í op in io . i 
s incera y como t a l l a expongo , 
i Excep tuando los u l t r a - m u d e m o s , y 
l a h i g h l i f e , los homores casados 
ü i Uo i ina ue recofeerse tem-
prano , e i gua lmen te l evan ta r se . 
E i s o l t e r ó n en ocho cases de diez 
es u n p á j a r o n o c t u r n o . Y si necesitan 
t raba ja r , y t iene que presentarse ef» 
la o f i c i n a a u n a h o r a f i j a , p a s a r á su 
v ida en una constante u c c e á i a a d do 
s u e ñ o . 
A no ser u n hombre m e t ó d i c o por 
excelencia t e n d r á s iempre SUÜÜO vie-
j o , con su v igor y v i t a l i d a d na tu ra l -
u-ente, deb i l i t ada en sumo g r a d o . 
Cuando se en fe rma un casado Ue-
ne su mu je r que l o acueste y lo asis-
ta con t e r n u r a e x q u i s i t a . En cambio, 
¿ q u é le pasa a l s o l t e r ó n en este ca-
so? Pues en p r i m e r l u g a r ao se mete 
en cama, hasta en ú l t i m o ext remo, 
cuando la enfermedad co?:e fuerza y 
l o t u m b a . Con e l i m p u i s o adqu i r ido 
le cuesta g r a n t r a b a á o a los m é d i c o s 
vencer e l m a l , y no es comparable a i 
cuidado de una nurse, por encanta-
dora que esta sea con l a de u n a es-
posa. 
E l hombre casado con conocimiento 
de l o que puede representar pa ra su 
mu je r e h i jos , m á s que para é l , una 
eniermedacg l a rga , se recoge para 
cuidarse l o m á s p ron to pos ib le . No 
a s í el s o l t e r ó n que no reconoce es-
ta r enfe rmo mien t ras pueda e v i t a r l o . 
Na tu ra lmen te , le desespera s tar reco-
gido, solo en sus so l i t a r ios apar ta-
mentos . E x t r a ñ a l a c o m p a ñ í a que s ig-
n i f i ca p a r a él los lugares que f re -
cuen ta . Pa ra e l hombre casado estos 
lugares! le r ep resen tan su b o g a r ; 
teniendo s iempre su c o m p a ñ í a tanto 
enfe rmo como s a n o . . 
E l s o l t e r ó n desprecia p r o f u n d a -
mente l a ca rga de los abr igos , zapa-
tos de goma e tc . , que l a m u j e r se pa-
sa l a v ida , casi a l a fuerza, impon ien -
do a su m a r i d o . 
U n m é d i c o me d i jo una vez, ha-
blando de l a mor t andad e n t r e los so l -
terones, que de l a edad de t r e i n t a a 
'los cua ren ta y c inco, mueren el ve in -
te y c inco por c in to y de estos sola-
mente e l 18 por c iento de los casados 
de l a m i s m a edad. Po r cada cuarenta 
y u n sol terones que l l egan a los cua-
ren ta , h a y setenta y ocho casados 
que a lcanzan dicha edad, y l a pro-
p o r c i ó n es m á s favorable a estos ú l -
t imos a medida que van avanzando en 
l a v i d a . 
A los sesenta sovreviven 22 sol -
terones pa ra cada 48 casados y a los 
setenta y 11 de los p r imeros por cada 
27 de los segundos, y s í l legamos a 
los ochenta nos encontramos con tres 
de unos con t r a nueve de los o t ro s . 
Todos estos datos se los c i taba a u n 
v ie jo s o l t e r ó n , conocido de m i far r ! -
l i a desde largos a ñ o s , el que me con-
t e s t ó : "Bueno, chico, q u i z á s eittéa »*n 
l o c ie r to , pero y o he l legado a l a 
c o n c l u s i ó n de que es p re fe r ib le e l t a r 
m u e r t o que casado". 
J U V E N A L 
V E N D E M O S 
Lujosa y bien situada residencia en el Vedado 
Admitimos en pago de ella, cheques del 
Banco Español, a la par. 
I N F O R M E S : A R M E N G O L Y C A D E N A S 
Manzana de G ó m e z 5 2 3 
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Loliengrin Palace 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
Especial descuento 
JUAN 8. AlVAREZ Y COMP. 
Muralla y Egido. 
Habana. 
Unicos I m p o r t a d o r e s d t í 
Reloj "LOHEMRIN': 
C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a 
S E C R E T A M A 
(Cont inuac ión de la Junta Gene r a l ordinaria administratira) 
tü 14 tt U 
COMPANI \ G E N E R A L D E SEGUROS 
L A C O M E R C I A L 
So hace saber po r este medio a los accionistas do esta C o m p a ñ í a , 
que el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n l a acordado en s e s i ó n de ayer, r e -
pa r t i r l e s u n d iv idendo de T R E S V M E D I O POR C I E N T O correspon-
diente a l segundo semestre del a ñ o 1920, sobre las acciones p re fe r i -
das o de l a Serle " A " , y el DOS POR C I E N T O como p r i m e r dividendo 
de las acciones comunes; que p o d r á n hacer efectivo desde el d ía 25 
del presente mes en l a O d n a C e n t r a l de l a C o m p a ñ í a , R ie l a n ú m e r o 
113, altos, de 8 a 11 a . m . , median te l a p r e s e n t a c i ó n de los t í t u l o s 
respect ivos . 
Habana 15 de Enero de . . . 
A R M A N D O R O S A L E S , Secre ta r lo . 
De o rden del s e ñ o r Presidente de; 
este Centro se anuncia , para cono-
c imien to de los s e ñ o r e s asociados, que 
e l jueves p r ó x i m o , d í a 27, cont inua-
r á , en los salones dal palacio del 
Cen t ro Gallego, l a c e l e b r a c i ó n de l a 
Jun t a General o r d i n a r i a adminis t ra-
t i v a , coTren^poncliente a l cuar to t r i 
mestre de 1920-
L a Junta comenzaná a las ocho de 
l a noche y pa ra poder penetrar en 
ed loca l en que se celebre s e r á requi-
sito indispensable e l de presentar a 
l a C o m i s i ó n e l recibo del mes de la 
fecha y e l ca rne t de i den t i f i c ac ión . 
Habana, 24 de Enero de 1921. 
S . G. M A R Q U E S , 
Secretarlo. 
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A R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
E X F E R M E P A B E S C R O N I C A S 
Tratamiento efectivo s in dro-
gas. Numerosas referencias. F o -
lleto gratuito. 
DTSTl ' l UTO D E L I>R P I T A 
Avenida de I ta l ia (Galiano,) 50, 
Habana. 
P A R A H O N G K O N G , D I R E C T O 
f f 
C654 3d-25 3t 25. | C 311 I5t 10 
TAQU1GRAFIA-MECANOGRAFU-0RT0GRAFIA PRACTICA 
Enseñanza rápida y completa de estas materias: 95 al mes. (las tres juntas.) METODOS: 
Pltman. Orellana, etc. Clas« diaria: de 8 a. m. a 10 p . m. También ensefiamos: Aritmética 
mercantil; Teneduría d'e libros; Contabilidad analít ica. Profesores Idóneos, pacientes y tenaces. 
Espléndido locai- Las señoritas Bon atendidas por profesoras. 
ACADEMIA ^ROYAL**, S. Miguel 86 88, bíMOs.-Tel. A-6320. Habana 
C U R S O S P O R C O R R E S P O X D E N C U . COPTÁS A M A Q U I N A . 
E l esplendido vapor "PENZA1 
Saldrá de la Habana en viaje directo para 
Hong Koag en los primeras días del mes de 
Febrero próximo. Adtiae pasaje y carga pa-
ra dicho puerto* 
Para más iofo^aes dirigirle a sus con-
signatarios: A. J . MARTINEZ, ÍNG. 
O ' R E I L L Y 11 
Edificio del Banco Nacional de Oomercio Tel.V!206 
C 387 a l t 5t-15 8d-16 
i C 664 a l t I N D . 25 e. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l * ! 
FAGINA CUATRo DíARIO DE L4 MARINA 
H A B A N E R A S 
ANOCHE EN LA SALA D E L NACIONAL 
El adiós de Titta Ruffo 
N o c l í e t r i u n f a l . , | su palco de s iempre, con una to i le t te 
E n l a escena y en l a sa la . | de la m á s a l t a e legancia . 
U n fiel t r a sun to nuestro p r i m e r co- j E n u n palco inmedia to , M a r í a Lu i s a 
liseo. en el doble aspecto social y ar- Menocal de A r g ü e l l e s , m u y airosa y | 
t s t i co , de las inolv idables veladas de, m u y elegante, con su b e l l í s i m a l i e r m a - ' 
Caruso . I n a A n a M a r í a . 
N i u n solo pa lco va ' : ío , colmadas en j Mercedi tas de A r m a s de L a w t o n . 
su to t a l idad las lunetas y a l l á , en las j con t ra je negro, y t a m b i é n de nej^ro 
altas g a l e r í a s , u u verdadero desbor-j E - t e l a B r o c h de T o r r i c n t e , M a r g a r i t a 
damiento de espectadores. j I g l e s i a de Desvernine y l a ' s e ñ o r a del 
Magna ent rada la que m o t i v ó ano- ; coronel Carlos Mendie ta , l a s iempre 
che, con la r e p r e s e n t a c i ó n de Pag l l a ¡ be l l a Carmela L e d ó n . 
cci , l a despedida de T i t t a R u f f o . M a r í a Lu i s a G i r a l t de M a r t í n e z 
Aplausos estruendosos, cu lminando [ D í a z , l a dama t an amable y t a n dis-
en ovaciones del i rantes , r e c i b i ó e l , t i n g u i d a , con su g e n t i l 
l i a . í a s e ñ o r a de S u á r e z . 
Noches del Nacional 
Enero 25 
grande, el incomparab le b a r í t o n o que 
a estas horas navega de regreso a l 
N o r t e , 
No f a l t a r o n aplausoo, aunque pare-
c í a n y a agotados todos, para o t ros fe-
lices i n t é r p r e t e s de l a be l la ó p e r a . 
Los hubo pa ra l a N i e t o . 
M u y merec idos . 
Supo p r e m i a r t a m b i é n el p ú b l i c o l a 
excelente labor de Salazar, tenor d ra -
m á i i c o que desde la noche del debut, 
en Ote l lo hizo plena d e m o s t r a c i ó n de 
sus b r i l l an tes facul tades . 
L a pa r t e de S i l v i o en Paj r l iacci la 
c a n t ó el doctor Salvatore Pers iche t t i , 
abogado del fo ro romano que t r o c ó , 
por el teatro , l a ca r re ra de las leyes. 
No puede negar su c o n d i c i ó n aca-
d é m i c a el cantante que se p r e s e n t ó 
anoche por vez p r i m e r a ante nues t ro 
p ú b l i c o . 
Es e l ú n i c o , en todo el personal ar-
t í s t i c o do l a C o m p a ñ í a de Opera, que 
se ha acordado de l a Prensa . 
Nadie ha hecho lo que é l . 
Nadie , que y o sepa. 
Apenas l l e g ó a esta c iudad e l doc-
t o r Pers iche t t i m a n d ó eu t a r j e t a a los 
p e r i ó d i c o s . 
Se puede ser u n buen b a r í t o n o , como 
lo d e m o s t r ó este a r t i s t a , s in dejar de 
conducirse como una persona c o r t é s . 
Divagaciones apar te p l á c e m e s e ñ a -
l a r l a c o l a b o r a c i ó n que en el g r a n 
^ x i t o de Pag l i a cc l t u v o e l maest ro 
Padovan i . 
¿ C ó m o dejar de reconocerlo? 
I m p l i c a r í a una i n j u s t i c i a . 
Paso y a a dar cuenta, a r ros t r ando 
todos los riesgos de omisiones i n e v i -
tables, del grandioso concurso social 
reunido en aque l l a Ba la . 
F a l t a hoy u n nombre que ee h a he 
h i j a De-
U n g rupo de damas ent re las m á s 
d is t inguidas de la concur renc ia , fo r -
mado po r L o l i t a Bonet de F a l l a Gu-
t i é r r e z , Eugenia Sobrera de S a r d i ñ a , 
V i v i n a Lozama de Va l l e , Ca rmi t a 
A g u a y o de Co^ta, M a r í a L u i s a Lasa 
de S e d a ñ o , Rosa B a u z á de H e r n á n d e z 
G u z m á n , M a r í a L u i s a Caba l lo l de Cas-
t e l l á . Concha M o n t a l v o de Mendiza-
ba l , Micaela B . de Aba lo . Pep i l l a Dua-
ny de Fuentes, Rosa r io Cancio de Re-
gueyra , M a r í a L u i s a B r o w n de Gar-
c í a Mon , Guadalupe V i l l a m i l de Ba-
ñ e s , Teresa E . de Pant fn , C o n c e p c i ó n 
E s c a r d ó de F r c y r e , C l a r a Castellanos 
de S á n c h e z , T u l a T o r r a l b a s de Bos-
que, l a s e ñ e r a de H i l i y l a eleganU 
H o r t e n s i a de Sonderhoff . 
E n u n palco con Josefli ta H e r n á n -
dez G u z m á n de I ra izoz , l a e sp i r i t ua l 
dama, esposa del d i r ec to r de L a Noche, 
era l a a d m i r a c i ó n genera l O t i l i a Ba -
c h i l l e r de M o r a l e s . 
M u y l i n d a . 
Y t an elegante como ¡ i n d a . 
M a r í a Dolores M a c h í n de Upmaun . 
en su palco, e l de t p d a » las tempora-
das de ó p e r a , resplandeciente de g ra -
cia , de d i s t i n c i ó n y de e legancia . 
U n h i l o de m a g n í f i c a s perlas, c i r -
cundando su ga rgan ta , era en l a t o i -
l e t t e p r i m o r o s a de l a s e ñ o r a de U p -
m a n n e l m á s acabado complemen to . 
Con e l l a v e í a s e a su he rmana p o l í -
t i ca , S a l o m é S a n t a m i r i n a de M a c h í n , 
dotada de fina be l leza . 
M u y interesante , L e l i a H e r r e r a de 
Morales , resal tando entre u n g rupo de 
a l t a d i s t i n c i ó n del quo fo rmaban par -
te Mercedes Romero de Araugo , ' Pe-
pa Echart t ; de Franca , M a r í a Esperan-
za Lasa de Mon ta lvo , Fredesvinda 
i 
D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 
Marcha nuestra Liquidación. 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
MAS ARTÍCULOS. MAS REBAJAS 
Sería imposible, en el breve es-! Tejas medianas sobre las que 
pació de este anuncio, dar una re- \ ponen las piedras el brillo cegador 
lación minuciosa de todos los ar- de sus colores encendidos. 
tículos que ofrecemos en la pre-
sente temporada lírica. 
Hemos de limitarnos, pues, a 
Cintillos en gran variedad. 
Collares de piedras marinas 
ágata roja, ágat'a ámbar, ágata 
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cho f a m i l i a r en l a r e s e ñ a de aconte- ' S á n c h e z de A g u i r r e , B l a n q u i t a Gar imientos r t í s t i c o s como el de la v í s -
pera . 
Ausente estaba del palco pres iden-
c i a l qu ien s iempre l o enaltece con su 
presencia. 
No pudo as i s t i r la P r i m e r a Dama 
de l a R e p ú b l i c a por encont rarse pa^ 
dociendo en estos d í a s de una molesta 
b r o n q u i t i s . 
R e p r e s e n t á n d o l a p a r e c í a estar a l l í , 
con l a encantadora Georg ina Meno-
cal , la respetable y m u y est imada se-
ñ o r a M a r í a H e r r e r a v i u d a de Seva, a 
1?, que rodeaban l a j o v e n y elegante 
dama T e t é Bancos de M a r t í , esposa 
del Secretar lo do l a Gue r r a y las d i s -
t inguidas s e ñ o r i t a s Clemencia A r a n -
t e e I rene C a r r i l l o . 
E n e l palco Inmedia to , el del Se-
c re t a r io de G o b e r n a c i ó n , d e s t a c á b a s e 
airosa la s iempre interesante s e ñ o r a 
Esperanza S o l í s de A g u i a r . 
E p el g r i l l é del general Rafael M o n -
ta lvo , su d i s t i ngu ida esposa, Mercedes 
Lasa, y s u » dos hi jas , las l indas se-
í i a r i t a s Mon ta lvo , L o l i t a y Mercedi tas , 
con l a g e n t i l í s i m a Nena V a l d é s F a u l i 
do M e n o c a l . 
Josefina 'Embl l de K o h l y en su g r i -
l lé , e l de p la tea i zqu ie rda , con l a 
e e ñ o r a R e n é e G . de G a r c í a K o h l y . 
E n e l g r i l l é de enfrente, T i v i t a Ro -
d r í g u e z de P ino con las dos bel las her -
Montes do T c r r y , M a r í a C a r r i l l o de 
A r a n g o , M a r í a G a l a r r a g a de S á n c h e z 
e Isabel G u t i é r r e z de A l a m i l l a . 
E n luneta , con su encantadora h i j a 
M a t i l d e , l a d i s t i ngu ida dama M a r í a 
Teresa T r i a y de G i l del R e a l . 
T a m b i é n en lune ta , l a s e ñ o r a de 
Picazo, e l notable p i n t o r valenciano 
que es nues t ro h u é s p e d . 
Realzado a p a r e c í a e l p a r t é n - e de 
nuest ro g ran t ea t ro con l a presencia 
de d i s t ingu idas damas, en t re otras , 
de las que a l azar recuerdo, E lena 
H e r r e r a de C á r d e n a s , C a r l o t i c a Fer-1 
n á n d e z de Sangu i ly , Es the r Cabrera 
de Or t i z , M a r í a X é n e s de P r i m e l l e s , 
M a r í a Teresa G a r c í a Montes de G i -
berga, A l e j a n d r i n a San M a r t í n de 
P e ñ a , G r a z i c l l a Cabre ra de Or t iz , E l - i 
V i r a de A r m a s do F r i t o t . G r a z i c l l a ; 
ollares de alta nove idad. 
decir, en síntesis, que en tela?, | rosa, amatista, ojo de tigre, ópalo 
adornos, vestidos, salidas de tea-;y cristal de roca 
tro, medias de seda, etc., tenemos 
i cuanto se puede desear. 
Todo lo que exija el gusto más 
refinado. 
Y en la variedad más extensa, 
más completa. 
De abanicos de pluma hemos 
recibido nuevos modelos, que en-
riquecen la ya espléndida colec-
ción que teníamos. 
Modelos de gran fantasía. 
De nácar con adornos de len-
tejuela, en original combinación 
Nuestro surtido de medias de 
seda comprende todos los colo-
res. 
Desde el más conocido 
el más original. 
hasta 
Ha llegado el surtido completo 
de moldes de vestidos y bordados. 
Mañana hablaremos de otros ar-
con preciosos medallones, pintados tículos para toilettes de ópera; 
por exquisitos artistas. j encajes, guarniciones, cintas, te-
Bolsas de malla, y vanity case, j las, vestidos, salidas de teatro. . . 
Un surtido imponderable del De todo tenemos cuanto recla-
adornos de cabeza. i me Ia Jama más meticulosa. 
Lo más fino, lo más nuevo. 
Horquillas de galaiit con esmal-j 
te y piedras de diversos colores. 
De plata con piedras y cabucho-
nes de azabache. 
Peinetas de galaiit en diferen-
tes tonos, con piedras amatista, 
rubí, esmeralda, topacio. . . 
Polvos M l m í P l n s ó n , f r a n c é s , a •* 
J a b ó n Heno de P rav la , caja, a-, 
Polvos de Coty. ca>a chica , a . . . . . „ . . 
Polvos da Coty, caja grande, a 
Ta lco Mavls , a • 
J a b ó n leche f r a n c é s , a -
Polvoa leche f r a n c é s , a • 
S á b a n a s " V i c t o r i a , " cameras, finísimas a . . %. 
B u r a t o en co'ores, a . . . • • 
Bura to en colores, m u y doble a 
B u r a t o blanco., doble, ( v a r a y media de ancho,) a . . 
R a d i u m d doble ancho, a . . . • 
C r e p é meteoro » 
Georgete nw flo^l», a . . • 
Charmeus- ' ' ícéa m u y doble a . . . . . . 
Meteoro fir-1, " H.. . . 
F o u l a r de s- f loreado, a-
T e l a r i ca (vara de ancho) pieza de 11 vara*, a . . 
Crea Inglesa , pieza de 20 varas a . . 
F r a n e l a estampada para k imonas , a 
C r e p é para k imonas , a 
Corduroy , va ra de ancho .• 
Frazadas do lana cameras, a . . . . . , . . . • •• . . . 
Frazadas de l ana estampadas, finísima"», a 
Frazadas pa ra n i ñ o , estampadas, finísimas, a 
Frazadas n i ñ o finas, a . . 
Cretonas floreadas (est i los preciosos) v a r a y media de ancho, a 
V í c h y para camisas, fino, a 
V i c h y pa ra camisas, finísimo, a 
Albornoces, de $20.00 a . . 
Albornoces de $15.00 a • 
Albornoces de $25.00 a- . 
Camisones de h i l o bordados, n... . . • • • . 
Camisones de h i l o bordados, finísimos, a -
Medias de muse l ina , a • 
Medias patente, negras y carmel i tas , finísimas, a • 
Medias de seda, a • . 
. M e d i a s de seda, finísimas, a . . • . . . » 
Medias de seda, caladas • 
Como la rebaja de precios es genera', nuestros 











































manas L o l ó L a r r e a de S a i ^ á y M a r í a t a l 
de Viei tes , Rosar io M a c h í n de L u t -
tieb. y Piedad Jo rge de B lanco H e r r e -
r a . 
E n l a r e l a c i ó n de las s e ñ o r a s que 
estaban en lune ta c i t a r é por separa-
do a ¡a j oven e in teresante A m p a r o 
L e d ó n de L e d ó n . 
¡ C u á n t a s m á s ! 
Tres en t é r m i n o p r i n c i p a l . 
T a n bellas las t res como Niua Rey-
na de A r i o s a , Mag^ le O r r de A r ó s t e -
g u i y Jus t ina M o ñ t e a g u d o de Por -
s u e l i t o s L a m a r de Mendoza. Olga S e l - i Nena Velasco, C n q n l l a A l fonso , 
g l ie de G ó m e z Mena. A l i c i a P á r r a g a j Ofel ia Cabrera, L y d i a Cabrera , S i l -
de Mendoza, A n i t a V i n e n t de M a c l á , . v i a Cidre, M a r g o t P é r e z A b r e u , Tere 
L a r r e a de Suero, esta ú l t i m a c o n una 
t o Ü e t t o de t o n o » claros que reempla-
zaba u n lu to de la rgos meses. 
Asomaba en ese « r i l l ó l a s i lue ta de 
una encantadora v i u d i t a que reapare-
ce en sociedad. 
¿ C u á l o t r a que Ofelia Abreu? 
De n e g r o . 
¡ I n t e r e s a n t í s i m a ! 
M a r í a A c h i , de Lozama. Cheche 
A l a m o de G o n z á l e z M u ñ o z , G l o r i a E r -
m a n n de J u a r r c r o , J u l i e t a Ig l e s i a de 
B e r t a Radela t de Ol iva . E lena A z c á -
ra te de S a r d i ñ a , Nena Veiga de Roa, 
Ondina de A r m a s de P a n t ' n , f h e l t a 
A r ó s t e g u i de Pedroso, B í b ^ V i n e n t 
de Mendoza, Leocadia V a l d é s F a u l i 
do Menoca l y Graz ic l l a E c h e v a r r í e . 
L l a m a b a l a a t e n c i ó n , con u n a her-
mosa t i a r a , l a elegante s e ñ o r a de 
R ienda . 
A l i g u a l que las t ia ras , t a n en bo-
ga ac tua lmente , imperaban esas pe i -
netas de ga la i i t con re luc ien te pedre-
r í a que ha puesto de moda E l Encan-
to entre las damas del m u n d o haba-
nero . 
A^í t a m b i é n , como he ten ido opor 
I I Á I É I L E I G 1 A I N I T I 
D E L P U E R T O 
Crespo. A d e l a Za ldo (le T o r r a n c e , ¡ t nn idad de ver los en los f lamantes a l -
Pledad S á n c h e z de Pedro, Mercedes i macones -de S o l í s v E n t r i a l g o . p re -
Lezama de A r g c e l l e s , Nena Arenas 
do L a s t r a . T e t é M o r é de S o l í s , L o l i t a 
L u i s de Fe r i a , M a r í a M o n t a l v o dp 
A r ó s t e g u i , M a r í a L u i s a Delgado de 
A n g e l i t a F a b r a de M a r l á t e g u i , dis-1 Reyes, Faus ta V i e t a de Azplazo, H e r -
t i n g u i d a esposa del M i n i s t r o de Es 
p a ñ a , en su palco con A l i c i a L o n g o r i a 
de G o n z á l e z de l a P e ñ a . 
U n pa lco de g a l a . 
Donde resa l taban dos bel lezas , 
Una , Ca ta l ina Lasa de Pedro, que 
con reg io t r a j e negro, de u n gusto i m 
m i n i a B a r b a r r o s a de F r a u M a r s a l , 
B lanca Rosa de l a T o r r e de Rosa-
dominabais los abanicos de p l u m a en 
¡a sala del Nac iona l 
Abanicos grandes . 
Los m á s de p lumas b lancas . \ 
F a l t a en l a r e l a c i ó n que antecede 
el c a p í t u l o de las muchachas y debo 
empezar lo p o r M a r í a E lena N ú ñ e z , 
les, M a r í a Teresa P i n o de Lozano, j A l i c i a L l i t e r a s y Grace P a n t i n . 
L o l i t a Qu in tana de Angones , P a n - ¡ j u i i a y E lena S e d a ñ o , t a n asiduas 
c h i t a S u á r e z M a r í a s de Solo, M a r i n a j a ias noches ó e ó p e r a , cen su gen t i l 
D í a z d ^ Davis . Conch i t a J a r d í n de I p i i m i t a M a r í a Lu i s a L e ó n y L a s a . 
J i m é n e z , Georg ina D ñ r n e t de A r m a s , | M a r í a Teresa F a l l a . O b d u l i a Tosca-
no, A u r e l i a A r ó s t e g u i , S i l v i a Ovr, pcnderable , p r o d u c í a n los b r i l l an t e s F l o r a Castellanos de Ang lada . I sabel | 
que l levaba el efecco de una constela- de los R í o s de Roca, M a r g o t E s c a r r á ; 
c i ó n . I de P u i g , M a r í a Cec i l i a F ranca de i 
B r i l l a n t e s de v a l o r fabuloso, como B r o c h , A m p a r o de l a A r e n a de G a r c í a j 
los del co l l a r y como los que f u l g u r a - j Vega y l a s e ñ o r a dtí! A r m a n d , l a i n - i 
ban, con c l a r i d a d de I ragmentos as- teresante C r i s t i n a J i m é n e z , 
t ra les , en e l tocado y las o re jas . A l g u n a s m á s en i ime tas . y entre | 
Quien la a c o m p a ñ a b a , su insepara- i ias o n t d e s t a c a r é a L u c i l a A r i z a , d i s - | 
b le B lanca B r o c h de A l b e r t i n i , l u c í a t i n g u i d a esposa de l c u l t o v m u y a m a - ' 
una toilette de marcada procedencia ble cabal lero R i c a r d o H e r r e r a , C ó n -
M í i r g o t B a ñ o s , P i l a r Reyes. A m p a r i t o 
X ú ñ e z y las dos graciosas hermanas 
Sol i jo , A r m a n d a *• M a r u j a . 
L a s e ñ o r i t a C é s p e d e s . • 
E l a O ' P ' a r r i l l ' . 
^a Radelat . Nena Fesser, Dulce Ma -
r í a y Conchi ta Desvernine y L i l i a i i 
Mederos . 
M a r í a A m e l i a Reyes G a v i l á n , Olga 
Bosque, Qraz i e l l a P é r e z R i c a r t , M a -
r í a Teresa S u á r e z . A l i n a Fuentes, Re-
beca G u t i é r r e z Lee y M a r í a Teresa 
F e r n á n d e z . 
L a be l la s a g ü e r a L í a C a s t a ñ e d a . 
Rosa v E l v i r a M o r a l e s . 
L i l i a n V i e i t e s . ' . 
Conchi ta D í a z Gara igo r t a . Nena Ve-
ga, Nena Capmany. Nena Fesser, A n -
gela M a t i l d e A b a l o . . . 
Y Ros i t a S a r d i ñ a . 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
D e s p u é s , conc lu ida la representa-
c i ó n de P a g l i a c c l v mien t r a s resona- | 
Van v ib ran tes en el t ea t ro los ap l au -
sos y aclamaciones a T i t t a Ruf fo se 
p rodu jo un I r g o . i n t e r m i n a b l e desf i -
le hac ia I n g l a t o r r a , los Helados de 
F a ' ' í s y S e T ü l a , donde r e i n ó como 
e p í l o g o de l a noche la a l e g r í a del 
b a i l e . 
í v i s a u t o m ó v i l e s que rodeaban E l 
F l o r i d a a l a sa l ida de la ó p e r a pare-
c í a n una m u r a l l a . 
L a c i t a es y a para m a ñ a n a . 
P a r a l a A l d a con que se presenta 
ante nues t ro p ú b l i c o el t eno r Ber -
nardo de M u r o . 
Gran noche nos espera . 
De a r t o . 
• Y de e legancia . 
Telefono Compostel 
Desde Nueva York 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a E L M A S C O T T E 
Procedente de T a m p a y K c y West , 
ha l legado el vapor amer icano Masco-
t te que t r a j o c a r g a genera l y 104 pa-
sajeros. 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l f o r r y E s t r a d a Pa lma l l e g ó de 
K é y "West con 26 wagones de carga 
gene ra l . 
E L W A S S E N A A S 
Es te vapor h o l a n d é s h a l legado do 
M o b i l a conduciendo ca rga genera l y 
ganado de cerda . 
AUTOMOVILES 
Par? Niñcs 
Sur t i da completo , v a r i a d í s i -
mo de a u t o m ó v i l e s pa i ' á n i ñ o s . 
Todos los modelos, 
Todos los t a m a ñ o s , 
Todas las formas, 
Todos los p rec ios . 
H a y a lgunos con a lumbrado 
e l é c t r i c o . T r a n s m i s i ó n de cade-
n a y fr icciones de cojinetes de 
acero. 
" L A SECCION r 
OBISPO 85 
t a con m u y pocos c r í m e n e s y asesi-
na tos . S e n t é m o n o s a la ve ra de las 
palmas, y, para estar a tono con las 
c i rcuns tancias , leamos versos en, i n -
g l é s . 
- " Y o u r eyes d r i n k o f me, 
Love makes t h e m shine, 
Y o u r eyes t r a t lean 
So c i ó s e to m i n e " . 
J e s ú s Prado R O D R I G U E Z 
Poet S c r i p t u m — E l que qu ie ra co-
nocer b ien este asunto, puede d i r i g i r -
se a ' T h e New Republ ic ' ' , 421 w ,21 
j s t . Street , N e w Y o r k , y so l i c i t a r e l 
¡ n ú m e r o correspondiente a l m i é r c o l e s 
5 de E n e r o . M á s extensamente se 
t r a í a esta c u e s t i ó n en el l i b r o de Fos-
d i c k . 
Casa Especial para 
Bouqust de Novia, Cí 
C o n c i e r t o 
en e l M a l e c ó n , por l a Banda de M ú s i -
sica de l J í s t a d o M a y o r General del 
E j é r c i t o hoy martes , de c inco a seis 
y media p . m . , bajo l a d i r e c c i ó n del 
c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o -
r r e s : 
1 . — M a r c h a M i l i t a r Br i sas de L e -
I vante , Godino . 
2 . — O v e r t u r a Phedre, Massenet . 
I 3 . — F i n a l del segundo acto de l a 
ó p e r a Madame B u t e r f l y , P u c c l n i . 
4 .—Flan tas ia Creme de l a Creme, 
I T o v a n l . 
j 5 . — D a n z ó n L a M u ñ e c a , Quevedo. 
' 6.—One step M a y i t o , L . Casas. 
, hombr 






Ramos. Cpronas. Cruces, etc. 
Rosales. Plantai de Salón, ^ tri 
Arboles frutales y ch so»' ¿rio der 
Vra. etc.. etc. 
Setmüai de Hortalizas y fcC^'ue' 
J bara 
Enriamos gratis cataioco <• ifc un ra 
' kbric&r 
1919.1920 ^ 
A r m a n d y Hnfl 
OFICINA V JARDIN: j ^ i 
GENERAL LEE V SAN * ^ 
T r o n o s : 1-1858.1-70291^ 
M A R I A N A S . 
Suscríbase al DIARIO 
RIÑA y anúnciese en el DIAR-
LA M / R I N A 
par is iense . 
E r a de co lor verde I m p e r i o . 
M u y elegante . 
E n su palco, l a Marquesa de L a r r i -
naga, de negro y alhajas m a g n í f i c a s , 
p redominando ent re é s t a s las pe r l a s . 
A l l í estaba con su he rmosura sem-
p i t e rna , i n e x t i n g u i b l e , Gé l ida del M o n -
te de del M o n t e . 
M a r i a Lu i s a G ó m e z Mena de Cagiga. 
en u n palco p r i n c i p a l , resplandecien-
te de e legancia . -
Precioso su t r a j e . 
Eira de t o i o anaran jado . 
E n lunetas, p a n u l l e ar;si.stance, Fe-
l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i , d i s t i n g u i -
da esposa del Secretar lo de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , y l a del Secretar io de 
su! de Cuba en S t o k o l m o . 
H o r t e n s i a S c u l l de Mora'.fcs. r a -
diante de "elegancia, con una to i l e t t e 
de gusto i r r e p r o c h a b l e 
Sigue l a r e s e ñ a , s i n a p a r t a r ral 
a t e n c i ó n del p a r t é ' T e , p i r m nume-
roso g rupo de s e ñ o r a s , todas j ó v e -
nes y todas bel las , como Georg ina 
^ g é s de San B a r t o l o m é . Nena Gou-
•á lez S e l l é n de Coto, Esperanza d« 
'as Cuevas de B a r r a Q u é , M a r í a U r s u l a 
Ducass i de B lanco H e r r e r a , Elena 
Cancio de G o n z á l e z Nockey, E m e l i -
na del Riego df. Rocha, Josefina B a -
r r a q u é de S a b a t é s , G e ' ü e r o s a Santa-
m a r i n a de Roces, Nena V a l l o de Pa-
l í e lo . M a r í a I . ^ b e l J u á r e z de L ó p e z 
Mi randa , A n i t a S á n c h e z A g r á m e n t e 
ü F L O R C U B A N A " 
VENDE MAS BARATO QUE LA LONJA 
V e a a l g u n o s d e n u e s t r o s p r e c i o s 
A g r i c u l t u r a , Ca r idad Esteban de S á n - j de Longa , E u g e n i t a Ovios de V i u r r d n , 
chez A g r á m e n t e . i M a r í a Bec i de Mederos , Carmen P o n - j 
E n e l palco del d i rec to r del D I A R I O í?1 ,? ^r>in^-- ̂  ^ T 1 " ^ i 
D E L A M A R I N A , su joven y be l l a es-1 Macla- M a r í a Teresa Puey0 de E b r a ' ' 
posa, S i l v i a H e r n á n d e z de R ive ro , m u y 
elegante 
A su lado, de negro, como digno 
marco de su i n s p i r a d o r a belleza, M a -
l u l a R i v e r o de S c u l l . 
L i l y H i d a l g o de C o n i l l con u n robe 
de tonos claros y joya<! que e ran en 
«u mayor n ú m e r o perlas v a l i o s í s i m a s . 
L a g e n t i l dama, leader de nues t ra 
m á s a l t a clase social , e ra la p r i m e r a 
vez que ocupaba su palco de l a Ope-
r a . 
Pa lco donde estaba su s e ñ o r a ma-
dre. E m i l i a Borjea V i u d a de H i d a l g o , 
dama excelente y d igna de todos los 
respetos. 
V e í a s e a l l í , t a n interesante s iempre , 
a E m m a Cabrera de G i m é n e z L a n i e r . 
L a s e ñ o r a de Averhof f , Cel i S a r r á , 
desplegando e l lu jo de su t r a j e y de 
sus joyas en e l palco donde se en-
cont raba r eun ida con G l o r i a R i c a r t de 
M a r t í n e z , una bel leza de que se enor-
gul lece ac tua lmente l a sociedad de 
Sant iago, de Cuba . 
Con un t r a j e de tonos suaves, y oe-
tentando alhajas m a g n í f i c a s , H e m e l i -
na L ó p e z M u ñ o z de L l i t e r a s . 
vor ,a Pona HA Péiv>7 de la R iva , en 
E n r i q u e t a Ramos de A s t o r g a . Merce -
des A l v a r e z F lo re s de R ive ra . Nena 
R o d r í g u e z de Sante i ro . C á n d i d a A r -
te ta de Camps. L u i s a Cast ro de Lez-
caco A b e l l a . G r a z l e l l a Va ldesp ino de 
l a Guard ia , E v a G a r c í a de L e ó n . Mar-
ta S i e r r a de L a v e d á n . T e t é Berenguer 
¿ e Castro, Conch i t a G r a n de V a l v e r -
da, Be r t a P a n t i n de Soto, Conchi ta 
Bosque de L ó p e z Gobel y la d i s t i n -
gu ida esposa del d i r e c t o r de E l D í a , 
C l a r i t a Yan iz de C a r b ó . 
E n el palco de M r s . S t e í n h a r t , que 
p r e s i d í a encantadoramente su g e n t i l 
h i j a F lorence , y donde estaban M r . 
y M r s . S m i t h , v e í a s e a l comandante 
del Minneso ta con u n i f o r m e de media 
g a l a . 
E n o t r o palco. S o f í a H e r n á n d e z de 
Ba r r e r a s , d i s t i n g u i d a esposa del Go-
bernador P r o v i n c i a l . 
L a be l l a v iuda de H e r r e r a , t a m o i é n 
en palco, con > a n á y con Morocha 1 
H e r r e r a , sus l indas h i j a s . 
L a s e ñ o r a de H o r n e d o . 
M u y elegante en un pa lco . 
Resal tando en u t g r l l é , de negro , | 
g e n t i l í s i m a , A m a l i a H i e r r o de Gon- 1 
z á l e z de l V a l l e . 
Y 5ra en palcos, va en lunetas , Con- I 
Tap ioca Grou l t , paquete , 
F é c u l a de papas, paquete . 
Crema de Cacao y Anisete M a r í a Brizare!, bo te l l a 
C rema de Cacao y Anisete M a r í a B r i z a r d , media b o t e l l a . 
C h e r r y Brandy , media b o t e l l a . . . . • 
A p r i c o t Brandy , media b o t e l l a . . 
Curazao T r i p l e Sec, media b o t e l l a . . . . . , 
Chocolate M c n i e r , l i b r a 
Ace i te Betus , l i b r a 
Champignon Pmer, Cho ix B o r d i n , cua r to 
Varantes B o r d i n ( P a r í s , ) p o m o . . 
Varantes B o r d i n ( P a r í s ) , medio pomo 
A r í c o b e r s y Fra i so le t finr, l a t a , 















P A R A L A S N O V I A S 
Ropa interior francesa muy fina, confeccionada a mano, de 
gran novedad. Se reciben constantemente los últimos modelos, las 
más recientes creaciones, todo se vende a 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
Í
Algodón, desde. 
Hilo, desde. . , 
Seda, desde. . 
Algodón, desde. 
camisas de noclie Hilo, desde. . . 
[Seda, desde. . 
íAlgodón- desde. 
Pantalones. . < Hilo, desde. . . 
. (Seda, desde. . 
Bombones finísimos de L o m b a r t ( P a r í s . ) 
<*Mcntebello,*, Champagne de m o d a . P r u é b e l o y v e r á . 
A r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n di recta del f abr ican te a l consumidor . Com-
pare nuestros precios . 
Avenida de Italia y San José.-TeléL A-4284 
" L A F L O R C U B A N A * 
C 660 alt 3t 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n 
e l ' ' D i a r i o d e l a M a r ¡ n a , , 
Cub re corsé?, 
^Algodón, desde 
* (Seda, desde 




Gorros de cama, desde. . 
Blusas de seda, desde. . 
Blusas de Nansouk, desde. 
De acuerdo con las presente; circunstancias se ^ ^ { 5 , 1 0 0 . 
grandemente el margen lógico de utilidades, todo csi 
muy reducido en sus precios. m ^ / ^ 
M A I S O N D E B L A N t 
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t T I M A S E M A N A 
S ó l o quedan 5 d í a s 
para t e r m i n a r l a s 
V e n t a s actuales . 
VESTIDOS 
DE SEDA 
Dc $22 a $9 98 
De $38 a $14.98 
De $45 a $19.98 
De $50 a $24.98 
De $55 a $29.98 
BLUSAS 
DE SEDA 
De $5 a $1.98 
De $8 a $3.98 
De $9 a $4.98 
De $10 a $5.98 
Oe $12 a $6.98 
SWEATERS 
De lana 
De $3.48 a $1.48 
REFAJOS 
De $3.48 a $1.9? 
CAPAS DE 
SEDA Y LANA 
De $50 a $24.98 
P E L E S 
De $20 a $9.98 
SAYAS 
DE SEDA 
De $10 a $3.98 
ROPA INTERIOR 
'")e nansouk, pieza 39 cts. 
MEDIAS 
De 48 cts. a 29 cts. 
De 98 cts. a 49 cts. 
De $3.48 a $1.48 
VESTIDOS DE LANA Y DE 
SEDA PARA SEÑORITAS Y 
NIÑAS 
Rebajados de $22 a $9.98 
ABRIGOS DE SEDA 
De $40. superiores, a $19i98 
De lana, de $30, a $9.98 
Para niñas, de $8.48, a $3.98 
TRAJES SASTRE, DE LANA 
Y DE SEDA 
Rebajados de $40 a $19.98 
T H E L E A D E R 
G A L U N O 7 9 
1 LUIS M. SOM1NES 
H A B A N E R A S 
©LYMPJC 
En sus favoritos lunes 
L*o de siempre... 
Lo de todos los lunes on Olymplc. 
Tarde y noche, en los turnos de pre-
ferencia, se vi6 aquella sala en com-
pleta animación. 
Citaré de la concurrencia, en tér-
mino preferente, a las distinguidas da-
mas María Terrera de Gallardo, Au-
rora Fontg de Valdés Faull y Ana 
María Solórzano de Perkins. 
María Pedro de Martínez, Mirta Mar 
tfnez Ibor de del Monte y María de 
Cárdenas de Ortlz. 
Laura Reynerl de Alonso. Clementi-
na Alonso de Reyes, María Josefa Et -
chegoyen de Pérez, Magdalena Queral 
de Betancourt. Bernarda Vega de VI-
vancos y Emilia Valdés de Díaz. 
Anita Vinent de Maciá, Hortensia 
Benítez de Skirving, Madía Luisa Pe-
dro de Cañal, Lourdes López Gobel de 
Méndez Capote. Nena Puentes de Al-
bertini, Anita Perkins de Rafecas, Ele 
na Azcárate de Sardlña. , . 
Y Eulalia Juncadella de Valdés Fau-
li completando bellamente la relación 
de las señoras. 
Señoritas. • 
Las asiduas & Olympic. 
Conchita y Margot Martínez Pedro, 
Silvia y Evelia Méndez, Lola y Pauli-
na Pessant, Estrella y Herminia Ló-
pez Clausó, Rosita y Margarita Alon-
so, Lily y Cuca, Consuegra, Sllria y 
Marta Montes, Pilar e Isabel Cordón 
y Mercy y Margot del Monte. 
María Antonia Sandoval, Gloria Mon 
talvo, Matilde Bolívar, Consuelo Ba-
tista. Cuca Moenk, PetKe Esnard. 
Georgina Cao, Caridad Betancourt y 
Margot de Cárdenas. 
Conchita Gallardo, Nena Benítet. 
Teresa Dirube, Zoila Patterson, Rosi-
ta Iglesias, Cristina Alonso, María 
Luisa Arnal, María Amalia Freixas. . . 
T la linda Nena Guede». 
Vuelve hoy la emocionante cinta Ma-
cho y Hembra a la pantalla de Oiym-
pic. 
Do esta película se ofreció una ex-
hibición a bordo del Xlnnesota noches 
pasadas. 
Gustó a los marinos. 
Y a todos los allí presentes. 
E L T E DE L O S MARTES 
En la terraza del hotel Aimendares 
Tarde de animación. 
L a de hoy en Aimendares. 
A semejanza de todos los martes 
habrá hoy té, con acompañamiento de 
baile, en la terraza del lujoso hotel. 
Nuestra juventud, la juventud del 
smart, estará hoy en el Polo. 
A la terminación del juego se diri-
girá por la nueva calzadlta, recta y 
limpia, al atrayente Aimendares. 
E s la cita del día. 
E l rendez TOÜS obligado, 
A pfopdsíto d^l A/nvendares me 
i apresuraré a decir que han empezado 
los pedidos de mesas para la comida 
j del sábado. 
No hay ópera, no hay boda, no hay 
I otra cosa esa noche que la comida 
¡ del hotel y el baile de pierrots. 
'. Un sábado que no será una carga 
1 enojosa para el cronista. 
Aiorín" en la corresponden-
l le España que publica " E l Día'' 
i Ver; "¿Se puede hablar con ente-





tombre, si; puede usted hablai 
lo que guíxte, igual que nosotro-
Ja hablimoa de los insuperables ar-
IcaJos para caballeros que tiene la 
jjjwto de obispo I08i corbatas ole-
pafiueloa modernistas, etc. 
Que recomendamos al lec-
raya a Oaliano 116 antes que 
*d de londres se acaben los 
trajes que se saldan, 
demás, venir a hablarnos de 
a nosotros, créanos el se-
•fia, eg como llevar hierro a 
¡ «i noe hablara do algún co-
que vendiera los trajes de ni-
| baratos que la glorieta cufca-
*D rafael 31, y de una dulcería 
'̂ c&ra mejores dulces que la 
esquina de tejes, de monte 
Wrlamoo c011 miia interés, 
wtar un tema de elecciones aquí 
•aace cerca de 3 meses, (falcan 
Pocos días) se celebraron nada 
que presidenciales y es la ho. 
BO sabemos a qué atenernos 
a ese asunto; si, porque para 
1611 Ja se sabe que la diana 
y águila se impone, lo mismo 
apone la abeja cubana de rei-
«adiendo los xlco3 macarrones 
• precio, como vende 
víveres. Pero de olocciones, 
PL ^e asunto estamos como 
«ores con una sola navaja de 
• Por eso debe usted ir a casa 
»r™l y hermano. gallano 128 
M ^ P r a r un magnífico estuche 
los tienen de todos pre-
««Pecto al ••poblemita» elec-
t o se andará. 
?amIa^0^ no t0 voy a bablar, 
.aagmticos mantones de ma-
uenen los reyes magos de 
Jes Pfa ^ " ^ o s en los 
J 111 el gran aparato para 
r e n - 0 ' el má" moderno 
l«^,.CUu' ^ ha Presto jo-
«.galUno 54. Para que te rías 
í t a r i » ^ ^ e - o te sonrías 
» «rTw0 Voy a coPiar un ti-Q MUnd0.. de ayer; ..Cam_ 
fa ios alquileres. Los In-
" Proponen reaii2ar una m-
. paua en toda la República, 
«•Ur U*a ley Protectora", 
tofír? ^ ^ r á . Ley protec-
««nales irracionales ya la 
tenemos hace algún tiempo, lo cual 
no es óbice para que se vean por las 
calles infinidad de perros llenes de 
sarna—que dice a esto Mrs. Ryder.— 
pero ¿esperar una ley protectora de 
los animales racionales. Si si; tara-
rá tarará. 
No hay máj ley protectora que la 
que se han impuesto los señores gar-
cía y co. dueños del hotel cuba moder-
na, que está situado en cuatro ca-
minos, poniendo cus magníficas ha-
bitaciones con gran servicio a precios 
baratísimos y el señor Daniel Cabar-
cos que en su casa la segunda perla de 
suárez 17, el cual le facilita dinero 
en todas cantidades, para que podamos 
llevar a la familia al café sajón pra-
do donde se toman los mejoies refres-
cos y helados de la Hrhana. 
—Lógica pura. Si lo que se hereda 
del padre se llama patrimonio, lo que 
heredamos de una madre, debe lla-
marse matrimonio. Perdón, señores, 
perdón si les digo que se está agotan-
do la historia de la milagrosa virgen 
de la Caridad del Cobre, patrona de 
Cuba, que vende el gran escultor San. 
tiago Ramos en O'Reilly 91 y perdo-
nen también que les diga que quien 
compre sus libros en otro punto que 
lo sea la burgalesa de monte 23, don-
de los hermanos Antuñano, le mues-
tran los libros recién llegados de 
Europa, no está en su cabal juicio. 
—Fechas históricas: En el año 1500, 
los habitantes de la Española, fun-
dan la colonia (Je Cubagua en Vene-
zuela y en 1921, Se imponen vendiendo 
joyería barata en la República de Cu-
ba, los Sres. Benigno Alvarez y Ca. 
los cuales tienen arrollados a sus co-
legas. Pida precios a muralla 80. 
Soluciones: E l colmo de un bombe-
ro: Vivir en Clenfuegos. 
¿Cuál es el colmo de un sastre? 
La solución mañana. 
POST-MISCELANEA: Por creerlo 
conveniente a nuestros anunciantes 
hemos suprimido las mayúsculas en 
ti nombres de sus establecimientos 
y los de las calles donde residen. 
La práctica nos ha enseñado esta 
jonveniencia. 
Sépanlo los "gramáticon" de café 
Q leche y no nos vengan a decir 
que los nombres propios se escriben 
con mayúscula. Evítense ese traba-
jo; ya lo sabemos. 
Lo que dice hoy Héctor. 
¡Cuánta verdad!.. . 
E n r l q n e F 0 > T A M ^ ^ 9 . 
50% DE DESCUENTO 
S O B R E 
M U E B L E S DORADOS 
E n lo " V e n t a e s p e c i a l " l i q u i d a m o s 
I n f i n i d a d de "JUSKOM p a r a «al»'» d o r a -
dos con prec iosos t a p i c e s , l & m p a r a s , y 
m u c h o s o t r o s ob j e to s de a r t e ; e l p r e c i o 
t a n r e d u c i d o i n v i t a a c o m p r a r l o s . 
Neces i tamos espacio p a r a o t r o s a r -
t í c u l o s que v a n sa l i endo de l a AdXiana. 
E s t e es e l m o t i v o . 
C A S A Q U I N T A N A " 
A v e n i d a de I t a l i a : 74 y 78. 
T e l é f o n o A-42&1. 
V A L E . 
L o s analfabetos 
(Viene de la PRIMERA) 
hijas de' los aldeanos no iban, sus 
madres estimaban menos la instruc-
ción que los cuerpecltos de sus hi-
jas; mi madre Instruíia que suplía 
ella las deficiencias de una escuela 
Incompleta, que había aprendido lo 
que sabía dentro do casa bajo la di-
rección de un fraile exclaustrado, 
nos exponía a catarros, pulmonías, 
bronquitis y algo más grave que tu-
vo qu» lamentar y llorar después. 
Lo? aldeanos se hacían cruces de 
aue "la señora" nos permitiese sa-
lir de casa, aunque fuésemos muy 
abrigados. ¡Cuántos días he pasado 
con los vestidos y los pies mojados 
desde las nueve de la mafiana a las 
cinco de la tarde! Poro la discipli-
na familiar y escolar quedaban res-
petadas. 
Ahora bien. Debían los Municipios 
poner una escuela en cada aldea y 
en cada caserío, de tres vecinos, para 
que no perdiesen los niños un día 
de asistencia, durante los meses que 
pin perju'cio del trabajo necesario 
pudiesen asistir? 
Mi concejo cuenta unas veinte al-
deas y otros tantos caseríos quizás: 
hay más de una escuela y también al-
guna (las de Ortiguelra) debidas a 
la munificencia de ia familia Jardón, 
pero pueden todos los padres pres-
cindir de sus hiíos en los meses de 
estío cuando el trabajo aprieta, y 
pueden mandarlos en invierno a co-
jer catarros, pulmonías y bronquitis? 
Este problema general en Asturias 
y Galicia no lo es en toda Espa-
ña seguramente pero toda provincia 
montañosa lo tiene; y los asturia-
nos '̂ goa que fundan escuelas 
por aquellos vericuetos, no subsa-
nan deficiencias del Estado (el Esta-
do es el que paga hoy la instrucción 
primaria también) subsanan dificul-
tades geológicas fvie hace falta co-
nocer prácticamente como ellos las 
conocen, antes que lanzar anatemas 
contra el que no siembra maestros 
cerno se siembran inexactitudes efec-
tistas. 
También hay que estudiar geonomía 
antes que- hablar de lo Incultivado de 
un país. E n España se han dedicado 
muchos sabios a ese estudio y hay 
muchos librofl que tratan de las pro-
pieefades cultivables o no cultibables 
de la capa terrestre peninsular. 
Como estas ramas de la geodesia de-
ben ser aprendidas o por lo menos 
examinadas antes de lanzar especies 
poco respetados por lo equivocadas y 
reprobables por la pérfida Intención 
que cobijan, no se pueda decir "en 
España hay tanta tierra por cultivar 
sin decir qué clase de tierra. De-
núnciense las tierras llanas de 
Castilla donde no creo que haya pal-
mo sn roturar, pero dígase el por qué 
no pueden ser cultivados los cordales, 
las estribaciones de las enormes cor-
dilleras, todos los montes que cruzan 
y recruzan la península Ibérica. 
Tanto vanldria que yo dijese: "en Pe-
rú y Bolivla en Ecuadror y Chile 
hay tantos miles de hectáreas sin cul-
tivo, y no hablase de los Andes que 
ocupan la iiknensa myorfa del terri-
torio Sudamericano, y que envidiase 
al Indio que siembra un puñadito de 
maíz en un espacio de dos o tres 
metros de tierra blanda, escalando la 
cordillera por cerca de su choza. ¿Y 
sabes lector cómo rotura y siembre 
esa tierra el Indio? Calza una reja de 
larado en un palo al cual deja dos 
orejas para apretar la reja con el pie 
al introducirla en la tierra y después 
de haber ahondado lo suficiente se 
echa, de pecho sobre el palo para le-
vantar la tierra y dejar formado el 
surco. De aquellos pedacltos sembra-
dos saca el suficiente maíz para tos-
tar y comer en grano y también algu-
nas papas. Como su principal alimen-
to es la coca, hoja que masca mezcla-
da con cal, no necesita demasiado 
maíz para que le sirva de fiambre en 
sus largas caminatas. 
Los que se duelen a gritos del ln-
cultlvo de España querrían que así 
cultivasen las montañas nuestros 
montañeses? 
E n cambio cortan leña, hacen car-
bón, crían ganado lanar y cabrío, 
fomentan la cria caHalla^ y asnal 
cada cual para su uso y para el mer-
cado; es decir; aprovechan lo que 
pueden especialmente los muchos sal-
tos de agua que tanto se aprecian pa-
ra el movimiento minero, fabril y 
eléctrico. ¿Por qué no se estudia y 
aprecia España en los adelantos del 
Mundo que sigue como los demás 
pueblos sin quedarse rezAguda? 
Para conocer si otras naciones cuen 
tan o no con analfabetos, hay que ha-
bsr f.preciado las enmigracicnes de 
toda Europa hacía la República Ar-
gentina. Hay en los Bancos de aque-
lla Nación más depositantes italia-
nos que españoles cuyas firmas se 
reconocen por las Impresiones digita-
les y no por la pluma. Antes de leer 
yo lo que Altamira ha dicho sobre la 
incalificable manía del analfabetismo 
español, había escrito lo mismo en 
una carta a "La Correspondencia de 
iCienf uegos". 
De los veinte millones o los que 
sean, rebájanse los millones de niños 
menores de seis años y los viejos ma-
yores de sesenta. Luego he leido esto 
mismo entestigo de mayor ecepclón 
como es el señor Altamira que dicho 
sea con pena, hasta hace una decada 
año más o menos, ha contribuido con 
sus correspondencias a la prensa sud-
americana a mantener las levendas 
deprimentes para el buen nombre es-
pañol. E l catedrático citado añade en 
su defensa del alfabetismo que se le-
vante la estadística de ios mozos que 
van al servicio sin saber leer y se ve-
rá que saben el setenta por ciento. 
Los que no saben añado yo, apren-
den porque en los cuarteles españoles 
MEDIAS D E S E D A 
D E GRAN FANTASIA 
co t i sú , tú l , encaje y 
mal la . E n los colores 
gris, plata, topo, 
browa, pavo 
blanco y negro 
5 . RAFAEL Y R. H. DE: L A B R A - Á n r E S AOUILA-
Nuestro C A F E es el de más alta calidad 
GttlANO 120.-TftE. A-4076. 
se aprende mucho y bueno: hasta sa-
len de ellos algunos literatoides que 
después insultan al ejército porque 
claro esta que no todos son García Cu 
tiérrez que salió al escenario con uni-
forme de soldado a recibir los aplau-
sos tributados a "El Trovador" 
Hablaré en otro articulo de lo que 
hace pocos días me decía una dama 
y escritora chilena hablando del pro-
blema de qu-? ios muchachos fuesen a 
la escuela siu alterar la economía do-
méstica. Esta dama que tuvo la bon-
i dad de visitarme al pasar rapidamen 
to por la Habana me recordaba ha-
blando, el propio problema de las pro-
vincias de Asturias y Lugo que son 
las más montañosas del noroeste es-
pañol . 
Sin eThaigo ya esos mismos pro-
blemas &c van resolviendo son los 
horarios. 
D e J u s t i c i a 
C A M B I O D E N O M B R E 
Se ha a u t o r i z a d o a l Hcfior F r a n c i s c o 
A n t A n e z , p a r a a d i c i o n a r s e e l a p e l l i d o 
O u t i í r r e z y A n t ú n e i . 
témales se extiendan a los demás. 
Yo creo que cna-ndo se llame a la 
xabidjirifk de Norte América para que 
ayude al mundo a construir una aso-
ciación para evitar las guerras, dis-
tinta de una chapucería, la unidad de 
los pueblos que hablan inglés será 
gran parte para que no se Invadan los 
derechos o se excluya la amistad de 
otras naciones, sino para que se la 
proteja y se la atraiga. 
(firmado) IVarren G. Hardlng 
Y asómbrense ustedes; después de 
olvidarse Mr. Hardlng de 1̂ . civiliza-
ción que llevó España a todos los 
ámbitos del mundo, desde Filipinas a 
California, florida y el Missisipí, di-
ce el "Herald" de Nueva York, que 
esa oar%ta llenará de satisfacción a los 
pueblos* de Europa y del mundo!!! 
Lo dicho: es preciso imponer la 
unión de los pueblos latinos y de sus 
antiguas y actuales Colonias de todo 
el Globo, como hemos sostenido siem-
pre, para que no nos clvlliven más. 
T . C . 
L a presión del agua se debilitó pe-
ro no llegó a agotarse por completo. 
Ue la firma del... 
Viene de la PRIMERA página 
lántico?; íbamos a deir de todos los 
mares, porque en todos dominan. 
E l día 17 del corriente escribió el 
Presidente electo, Hardlng, una car-
i ta. ants de salir de Marión para la 
'Florida, a John A. Stewart Presiden* 
j te del Consejo de Gobernadores de la 
Institución Sulgave, publicada en to-
da la Prensa de los Estados Unidos. 
Dice asi esa carta: 
Querido Señor Stewart: L a labor 
de unir más estrechamente aún, en 
amistad y comprensión, a los pue-
blos del mundo que hablan inglés, es 
significadamente buena para todas 
las raciones y razas que lo halbitan. 
Ed Destino ha hecho en la Histo-
ria, que los pueblos que hablan Inglés, 
hayan'sido el Instrumento para hacer 
; llegar la civilización a todos los con-
| fines del Globo. Yo tengo en cuenta 
no tanto la gloria que toca a los pue-
blos que hablan Inglés, como los ar-
duos deberes que les ha impuesto 
Dios y que se concretan en que debe" 
mos ser moderados, tolerantes y jus-
tos. Estos deberes hallarán su 
mayor reconocimiento en una amis-
tad Inconmovible, es una unidad de 
fines y comprensión, no para excluir 
a otros pueblos de esta hermandad, 
sino para que esos sentimientos fra-
iDlormacion UMegráfica 
Viene de la PRIMERA página 
MAS SOBRE Í L INCENDIO E 5 A T E -
V \ S , GEORGIA 
ATENAS, Ga. Enero 25. 
Un despacho recibido a las cinco 
de la mañana dice que el incendio se 
REGRESA E L SECRETARIO B E E S -
TABO MR. COLBY 
WASHINGTON, Enero 25. 
E l acorazado Florida el cual trae a 
bordo al Secretarlo de Estado Mr. Vol 
by y a su comitiva, llegará a Ham-
ton Roads en la mañana del miérco-
les * 
E L SERVICIO AEREO POSTAL CA-
R E C E B E C R E B I T O 
WASHINGTON, Enero 24. 
E l Presidente Wllson en un men-
saje enviado hoy al Congreso reco-
mendó la continuación del serviciu 
de correo aéreo. 
L a ley de apropiación de correo» 
recientemente aprobada por la Cá-
mara de Representantes, no Incluye 
crédito alguno para el servicio aéreo 
postal. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , enero 24. 
Llegaron el "Santa Verónica" y el 
"Calamares" de la Habana. 
Salió el "Mermaid", para Antilla. 
NORFOLK, enero 24. f 
Llegó el "Belvenon", dc la Haba-
na. 
NEW ORLEANS. enero 24. 
Llegó el "Excelsior" de la Habana, 
y el "Manzanillo", de Guantánamo. 
J A C K S O N V I L L E , enero^24. 
Llegó el "Juio Orive", de la Ha 
baña. 
de la mañana dice que el incendio se i .p^.. p.,. 
halla completamente dominado, que- F l ^ D L L H A , . ^ r o ¿4. 
dando limitado a tres cuadras. * t i lánamo , Habana. 
L E P A L A I S R O Y A L 
Camas de hierro 
Colchones 






al por mayor 
y al detalle 
P i d a P r e c i o s 
A n d r é s C a s t r o y C í a . 
A N G E L E S N ú m . 1 4 . H a b a n a . 
C 653 alt 3d 25 
F O L L E T I N 26 
i g O g - J E V A C O 
B a r i t a 
d e b o r g o m 
l i c i ó n de L A T O R R E D E 
y <le BURIDAN) 
e s t r e m e c í de 
g igan-
^VAREZ DUMONT 
'* i íb i -Tta ( U Al í>«U 
JA1N, 
"Peo n ? I * l aqnella. era - m l r . 
^'«ífi lba agonizando len-
» IL54»16 ñí momento en que Fe -
I E ^ l a s a U ^ c W n ; el g lgan-
iS ^fel lr u l a ( io . s o s t e n í a la 
r0, aJsM * « x t r a T l a d o . febr i l . 
%X í r r o r ^ a «« lueUa muerte 
o r "e Tolverse loco t a m -
^ Ouait PiU,0f< «1 ¿ t r o lado 
l ' " huerta no ,e o y 6 . L u e g o 
« « • l a t o j T y " n a lita m á s r l v a 
i i í n e l lo ' "pi"0 tampoco O u a l -
br« --->% de a r m a s . Pe-
€n l a celd'a y f ué a 
i n c l i n a r s e sobre * \ * ™ £ x } ^ ™ 
dn por Fe l ipe agonlssante y u u a u e r 
aeuardando su último «usplro. 
g L u ^ o aquel hombre tocó « n el hom-
bro a Oualter . quien l e r a n t ó la cabeza, 
se puao en p i é . mlr6 a l e x t r a n j e r o y lo 
" - S e ^ rev-di jo . -ved lo que h a b é i s 
^ s T u t f n 1 S i ^ a l moribundo una 
migada de sepulcrll indiferencia, y r e s -
. P - M ? r a lo que ha hecho é l de mf-
G u a K e r examinó al rey m í a a tenta-
mente y. a pesar suyo, 
piedad. E l Joyen monar 
enyejecldo treinta anos, 
cido, éstaba casi tan pi 
ne T en sua ojos s o r p . - - - - . 
ta la misma expresión de do or y eatu 
uefación que h a b í a r l s t o en las P u p e a s 
f ^ su hermano. Durante Tarlos minutos 
Í I r m a n S r o n silenciosos y n » se 
en el calabozo otra cosa que los **)*x' 
tores cada res mfls bretes uel que mo-
rta coino había vlrldo.. . de ait íor. 
L u i s H u t l n refleilonalm. 
; Q u é habla Ido a hacer a l l í? IQjW 
q u ' e f í a ? . . . ¿ N o s a b í a y a . . . E l > O M . 
¿ B E , el nombre que por tanto t iempo 
v con ta l afftn h a b í a buscado do l a que 
l a h a c í a t r a i c i ó n ? l íecob-aba las pa la -
bras que le habla dicho l a hechicera en 
los sTibt'irrftnaos del T e m p l e : 
" — B u s c a en derredor tuyo, en tu cor-
te, en tu familia; busca l a t r a i c i ó n , '.a 
traidora." _ , . ,^ , 
¡ E r a una mujer! i Y qué clase d* trai-
ción ¿ Se entendía quizá oon los flamen-
cos ' ' . . ; A h ! ; y a s a b í a el nombre de la 
mujer v la traición. E l l a era su adorn-
da esposa M a r g a r i t a de D o r g o ñ a : la 
traición era . . . o eran, sus horrendas in-
íamla.". . . 
Y L u i s seguía preguntándose: i A q u é 
h a b í a ido al calabozo? ¿ P a r a gozarse 
en lo» padecimientos de F e l i p e d ' A u l -
n a v p a r a insultarlo o herirlo, para or-
deñar que le sometieran a cruel tormen-
t o ? N o ; a todas las preguntas el mo-
n a r c a se c o n t e s t a b a negativamente. 
— ¿ Q u é q u e r í a , pues? ¡o que quieren 
los desdichados que aman de v e r a s : un 
rayo de e speranza; q u e r í a oir d e c l a r a r 
que es taba equivocado, que la des lum-
brante real idad era u n a I l u s i ó n de s u s 
sentidos, y que M a r g a r i t a , su adorada 
Margar i ta , e r a fiel . 
T a l era lo que e l Joven monarca Iba 
a buscar en aquel calabozo : la e speran-
za o a l menos l a duda; poder dudar, po-
per forjarse las pruebas de la I n o c e n c i a 
¿ e su esposa, y c r e e r í a revivir . 
E l pobr; HÓtí l i s é I n c l i n é hac ia FeMpe 
agonizante. 
— S e f l o r — m u r m u r ó Gual ter ,—mi h e r m a -
no se e s t á muriendo. 
— ¿ Y y o ? i No l'.ero y o t a m b i é n l a 
muerte conmigo? E l muere en el T e m -
p l é , yo m o r i r é en la ant igua fortaleza 
que se a l z a a o r i l l a s del r ío . E s a es l a 
u l t ima diferencia entre nosotros. D é -
jame, Gual ter , d é j a m e ; necesito S a b e r . . . 
E l rey h a b l ó con vo* tan quebrantada, 
que hizo retroceder a Gualter . L u e g o 
i n c l i n ó s e de nuevo b a c í a e l agonizante, 
y d i j o : 
— Puesto que v a s a mor ir puesto que 
vas a comparecer ante Dios , tu Juez y 
el m í o . te conjuro a que me digas la 
Imposible q<ie n lngi ln cr i s t i ano cons i en -
ta en condenar su a l m a con una ment i -
r a por toda eternidad. E s c ú c h a m e , pues 
F e l i p e d 'Aulnay , escucha n tu r e y que 
ha venido a tu lado y te habla . Y a s é 
que n o puedes contestarme con palabras , 
pero puedes h a c e r u n gesto, u n movi-
miento que me Baga c o m p r e n d e r . . . 
E n aquel I n s t a n t e F e l i p e a b r i ó los 
o j o s ; su m i r a d a se c r u z ó c o n l a d e l m o -
l i m i e n t o . ; . H a b í a r e c o n o c i d o en su v i -
s i tante al esposo de M a r g a r i t a ? Y a en 
el umbral de la muerte, una s a c u d i d a 
p o s t r e r a de su s é r Intimo, le d e v o l v í a 
por breves Instantes u n resto de r a -
L a voz de l rey, ¿ h a b r í a logrado lo que 
no pudo conseguir l a ú'e su desconsola-
do h e r m a n o ? . . . Quizá . 
L o c ierto es que en sus ojos b r i l l ó 
u n a c h i s p a de inte l igencia , que í e a v i -
v a b a a impulsos de aque l la aunrema s a -
cudida mora l . Y F e l i p e , r e u n i e n d o » sus 
e n e r g í a s , c o n s i g u i ó incorporarse un po-
co, como para acercarse a aque l que le 
hab laba . 
— ¿ M e reconoces? — p r e g u n t ó L u i s con 
temblorosa voz. —¿ R e c o n o c e s en mí a t ú 
s e ñ o r ? 
— » r - r e s p o n d l ó F e l i p e con u n s igne 
af irmativo. 
E l m o n a r c a se e s t r e m e c i ó ; se e s c a p ó 
un susp iro de so pecho, y en voz m á s 
baja p r o s i g u i ó : 
— ¿ E s t á s dispuesto a responderme l a 
verdad ante D i o s que te escucha y te 
aguarda ? 
E l moribundo r e p i t i ó e l ge^to a f i r m a 
tivo, t a n solemne y majestuosamente , 
que era imposible dudar de s u s i n c e r i -
dad. U n a especie d'e j ú b i l o amargo >' 
feroz I n u n d ó e l a l m a de L u i s . 
— . E s c u c h a , pues. Ya sabes do q u é y 
de q u i é n quiero hablar . Sabes que he 
venido a hablarte de M a r g a r i t a de B o r -
g o ñ a . 
L a s pup i la s d'e F e l i p e b r i l h r r o n r a d i a n -
tes . P e r o en aquel Ins tante una VQZ 
sorda, con acento de supremo odio, s a l -
t ó d e t r á s del rey d i c i e n d o : 
— ; Margar i ta de B o r g o ñ a ' L a infame 
c r i m i n a l ! 
E l m o n a r c a se puso en pie furioso, y 
v o l v i é n d o s e , r u g i ó : 
— ¿ Q u i é n h a osado ffeHr eso? 
— Y o — r e s p o n d i ó O u a l t e r d 'Aulnay . 
E l r e y e s t a b a l í v i d o ; c a s t a ñ e t e a b a n 
s u s dientes, y un sudor m á s g lac ia l que 
el que h u m e d e c í a la» sienes del m o r i -
j hundo b a ñ ó su frente. ! L a verdad', la 
I horr ib le verdad! A q u e l hombre iba, no 
! a r e v e l á r s e l a , s ino a r e p e t í r s e l a . . . 
j —¡ M i e n t e s ! — e x c l a m ó , c o l é r i c o . — L a es-
posa del rey de F r a n c i a no es infame. 
— E s c u c h a , s e f i o r - g r u f i ó Gual ter , c u y a 
I r a z ó n comenzaba a turbarse , y que a p r e -
t a b a nerv iosamente los puflos.—Yo pue-
do d e c í r t e l o porque la he visto, l a he 
o í d o , he entrado en la T o r r e sangr ien ta 
y he subido a l a sa la de las o r g í a s con 
F e l i p e . . . ; E s v e r d a d ! . . . 
G u a l t e r v o l v i ó s e hac ia sn hermano pa-
r a h a c e r l e a tes t iguar , y q a e d ó estupe-
facto . E l mor ibundo s e h a b í a puesto 
e n p i e . . . . e l agonizante a n d a b a hac ia 
é l . 
— ¡ B a b i a , h a b l a ! — o r d e n ó L u i s . - H a -
b la , aunque tus p a l a b r a s sean rayos que 
me a n i q u i l e n ; h a b l a , lo quiero . ¿ Q u é 
Tiste , q u é o í s t e en la orre de N e s l e ? . . . 
E n aquel momento F e l i p e h a b í a l l ega-
do ante Gua l t er , le a b r a z ó , y con su 
mano, helada y a por l a muer te p r ó x i m a , 
l e c e r ó la beca. G u a l t e r c o m p r e n d i ó . 
E l ú l t i m o pensamiento de su hermano 
e r a un pensamiento de amor, y en el 
momento de m o r i r q s e r í a s a l v a r a l a 
r e i n a ante todo. C o n t e m p l ó aquel ros-
t ro l í v i d o , s i n t i ó en sus lab ios aque l la 
mano c r i s p a d a . . . y e x p e r i m e n t ó o tra 
vez aque l la m i s m a c ó l e r a fur iosa que 
en dos n t res ocasiones y a le h a b l a Ins -
p irado pensamientos f r a t l c i d a s . A p i r t ó 
pues, con v io lenv la la g l a c i a l mordaza y 
r u g i ó : 
— ¿NQ has sacrif icado a ú n bas tante s 
v í c t i m a s ante el a l t a r dfe esa Infame? Yo 
t u h e r m a n o ; B u r l d á n , B o r r a s c a y sus 
c o m p a ñ e r o s ; tú mismo, F e l i p e , ¿ n o he-
mos tenido que pagar m á s á d»» una vez 
tu amor a M a r g a r i t a de B o r g o ñ a ? ¡ B a s -
t a 1 Debe ser c a s t i g a d a como lo mere-
c e . . . S e ñ o r r ey , e s c u c h a d . •-
L a helada mano de l moribundo, el cual 
s e s o t e n í a a ú n en p i e p o r u n mi lagro , 
v o l v i ó a c r i s p a r s e pa ra c e r r a r l e l a bo-
c a a Gua l ter . E n los o jos de F e l i p e po-
d ía l eerse u n a s ú p l i c a dese sperada; de 
sus labios s u r g í a un quelldo f ú n e b r e , 
desgarrador, yndudablemento el desdi -
chado h a c í a esfuerzos sobrehumanos por 
p r o n u n c i a r una palabra que sus ojos, a 
f a l t a de su boca, p a r e c í a n e s t a r d i c i e n -
do c o n muda e locuenc ia : 
— ¡ I n o c e n t e ! . . . ¡ M a r g a r i t a es I n o c e n -
t e ? . . . 
P e r o de nuevo Gual ter , c o l é r i c o , apar-
t ó l a m a n o . . . F e l i p e c a y ó de rodi l las 
con es tertores a g ó n i c o s . 
— U n a n o c h e — p r o s i g u i ó G u a l t e r en el 
m i s m o tono i r a c u n d o — e l l a n o s hizo l le-
v a r a la T o r r e de N e s l e ; e l l a , 
r i t a , l a re ina , i lo o y e s ? ¡Oh. re 
M a r e a -
•v! M a r -
a r i t a de 
1 templo 
a b í a he-
B o r g o a a . nos hizo l levar a 
de l i cenc iosas o r g í a s . . . cot 
c h o l l e v a r antes a tantos o t r o s . . . 
L u i s se a p o y ó en e l muro de l a maz-
m o r r a , i n m ó v i l , cabizbajo , como petr i f i -
c a d o . . . No m i r a b a n i a O u a l t e r n i a F e -
U p e : miraba su propio i n t e r i o r . . . De 
pronto tuvo l a I n t u i c i ó n de que algo se 
m o v í a a sus pies, pero no p r e s t ó a t en -
c i ó n a lguna, porque se la embargaba 
por completo la voz c o i é r l c a y desp iada-
d a de Oua l t er , que s e g u í a ocusando im-
p l a c a b í e i n e n t e a l a re ina . P e r o el mo-
n a r c a e x p e r i m e n t ó de s ú b i t o u n a sensa-
c i ó n Inexpl icable y se s a c u d i ó nerv io -
samente, para l ibrarse de algo que estre-
chaba sus rodi l las . E r a F e l i p e , que en 
l o s ú l t i m o s espasmos de l a a g o n í a h a b í a 
tenido fuerza suf ic iente p a r » a i r a s t r a r s e 
has ta el rey y abrazar l e l a s rod i l l a s , 
t r a t a n d o con un pos trer gesto d'e s ú p l i -
c a de proc lamar l a inocenc ia de M a r g a -
r i t a . L a sacudida del monarca d e r r i -
b ó a l moribundo, h a c i é n d o l e c a e r en el 
sue lo fangoso del calabozo. 
— ¡ A c u é r d a t e . F e l i p e , a c u é r d a t e ! — a u -
l l a b a en aquel momento G u a l t e r . - N o s 
e n c e r r a r o n Juntos en un saco, le cos ie-
ron 1?. boca y nos a r o j a r o n a l r ío . ¿ O y e s 
s e ñ o r ? T u M a r g a r i t a nos h izo encerrar , 
vivos, en un s a c o y o r d e n ó que nos arro-
j a r a n a l 8enn . U n e s c a l o f r í o de horror 
a g i t ó el cuerpo del monarca . M i r ó a 
F e l i p e como para pedir le c o n f i r m a c i ó n 
de l hecho, y v i ó que amenazaba a su her-
mano con el* p u ñ o - . , pero en seguida 
q u e d ó s e r í g i d o . . . I n c l i n ó s e el rey , to-
c ó l e l a frente y te e n d e r e z ó , d i c i endo: 
— E s t á muerto. 
U n a c a r c a j a d a fur iosa s a c u d i ó el an-
cho pecho de G u a l t e r , que cont inuaba 
acusando implacablemente a l a re ina . 
E l rey, ante e l cadAver de F e l i p e y 
l a s imprecac iones de Oual ter f u é re tro -
cediendo h a s t a dar de e spa ldas con la 
puerta . E n t o n c e s , t a m b a l e á n d o s e , se i n -
t e r n ó por el s o m b r í o corredor , perse-
guido siempre por los rugidos que s a -
l í a n de l a mazmorra. 
XVII 
L A T O R R E D E L L O U V R E 
L u i s s u b i ó has ta l a s habitaciones del 
cond^e do V a l o í s . Cuando é s t e v l ó en-
t r a r ' a su sobrino en tal lamentable es-
tado, q u e d ó s e un momento sobrecogido 
Por u n a especie de terror, en e l fondo 
del c u a l q u i z á h a b í a un p r i n c i p i o de re -
mordimiento . 
A p e n a s p o d í a reconocerse a L u i s H u -
t in. L»as facciones a r r u g a b a s , l a tez p lo -
{ miza, el a d e m á n abatido, las magos t r é -
mulas , tod'o ind icaba c laramente que e l 
monarca a c a b a b a de r e c i b i r una de esas 
h e r i d a s que, en caracteres tan v io lentos 
y en el fondo tan conf iados y s enc i l l o s 
como el suyo, son I n c u r a b l e s . 
P e r o m u y pronto d e s e c h ó de s í V a l o i s 
los sent imientos de piedad que comen-
z a b a n a conmoverle, y se dijo para sus 
adentros con sa lva je a l e g r í a que L u i s e s -
t a b a herido de muerte. A p r o x i m ó s e a 
su sobrino , que acababa de desplomarse 
en u n s i l l ó n , y m u r m u r ó : 
— ¡ A n i m o , s e ñ o r ! . . . ¿ H a b é i s v is to a los 
p r i s i o n e r o s ? 
- D é j a m e — d i j o L u i s con tono, a l pare -
cer, i n d i f e r e n t e , - T o d o lo que oigo me 
hace d a ñ o en estos momentos. C a l l a v 
d é j a m e . . . ¡ A h , oye ! Uno de esos hom-
bres h a m u e r t o . . . ¡ Q u é m u e r t e ! . . . No 
la o l v i d a r é en mucho t i e m p o . . . a i es que 
miedo v i v i r mucho t i e m p o . . . 
E n e r o 2 5 d e O ' A R ^ O R L A M A R I N A P R E C I O ; 5 C E N T A V ^ 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a l e i ^ c o l ó n s u c u r s a l d e 
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D e s d e B a r c e l o n a 
DETENCION D E PESTAÑA. LOS D ELEGADOS D E SINDICATOS. UNA 
TRABAJO. OTRAS NOTICIAS. AGRESION. ACCIDENTE D E L 
Madrid. 18 de diciembre de 1920. 
E n el puerto de Barr.vlona fondeó 
ayer tarde t i vapor "Barceló' a cuy j 
bordo regresad A a España el conoci-
do sindicalisca *ngel Pes'.:'.aa. Inme-
dlat»raente de anclar u t**TCO se prc 
mentaron do'> cuentes de Pulic.a y fu».'! 
zas de Segundud, que i.n;'i.uieron a 
la detención de Pestaña, trasladándo-
le a la Jefatura de Polic6a. 
Aunque algunos periodistas consi-
guieron entrevistarse con Pestaña e 
Intentaron que les relatara algunas ma-
presiones de su excursión por Rusia i francés Mauricio Salum, a quien per-
o Italia, el detenido se negó a ello, seguía la policía francesa desde hace 
alegando que su deber le ordenaba que tres meses, por haber asesinado a su 
D I A A D Í A 
Galicia: no solamente formar una 
clase muy numerosa de propietarios 
pequeños, de padres a hijos, sino con-
tener, en lo posible la emigración y 
la despoblación vinculando al hombre 
a la tierra por efecto del apego que 
siente hacia lo que cultiva con tanta* parecido enterarse n 
libertad y en tan ventajosas condicio- ¡ Gobiernos, a pasar de se 
nes. 
*Sí, aquí tengo, remitido por nuestro 
común amigo el señor Diéguez Arlas, 
el proyecto de redención forzosa de 
una Federación católico-agraria. For-
zosa, para el dominio directo; no pa-
En una cantera de la montaña de 
Montjnich ocurrió un desprendimien-
to de tierras, que sepultó a cuatro obre! ra el útil . 
ros, de los cuales fueron extraídos dos j ' Yo no pongo en duda la buena In 
das, no habiéndolo conseguido aún. 
Mi respuesta a su interrogatorio 
es sucinta pero muy sincera-
lo que se busca y desea es que 
De esta anarnuía agraria, no han en efecto los foro» sean dtfinitl-
i M r á i n e f a b l e s ! ™ 1 1 ^ redimidos, yo, ^ ^ t r a r 0 t ¡ 
sin duda ™CB*lr esta aspiración, la acepto, co-j 
mo queda dicho; pero entiendo quej 
sólo debe realizarse de un modo quej 
iio hiera ni lastime violentamente elj 
derecho de una de las partes; y que., 
para llevarla al tei/eno de la reall-| jicana, que nos honra con su presen 
L e c t u r a s y C o n f e r e n c i a s 
doblemente peligrosa que la anarquía 
urbana, que hay más medioe de con-
tener. 
LOS POETAS MEJICANOS 
LA E M O ( 
Madrid, 17 de diciembre de 1920 
Una culta e ilustre escritora me 
L A C A S A D E HEROS. LA MEtANln 
i E  CION 11 
E n las Incidentales relaciones que 
he tenido con algunos elementos ca- dad"légaVTes preciso que coadyuven' ciai ia señora doña María Luisa Ross 
tólico-agrarios, de esa misma provin- tlSf¿tOB dominios, con facultades aná-i dio en el Ateneo una interesantíma 
cia, he visto que generalmente se in- logag> y no expoliando a unos propie-¡ conferencia en la que honró a su Pa-
clinaban del lado del dominio mil, y, tar 0s (que va en ei sigio XVIII fue- tria y nos dió a conocer varias bellas 
dos. ! pero echo de menos en él la idea de 
Los heridos fueron conducidos al | respeto a los derechos e Interses del 
Hospital de Santa Cruz y los muertos directo dominio, y veo evidente par-
al Depósito judicial. Sus compañeros 
abandonaron el trabajo en señol de 
duelo. 
E l inspector de Policía de ia ciudad 
condal, don Rafael Guerrero, ha lleva-
do a cabo la detención del súbdito 
esas primeras Impresiones fueran pa 
ra la organización obrera que le en 
vió a Rusia. 
Interrogado el gobernador civil por 
los periodistas acerca de esta deten-
ción manifestó el señor Martínez Ani-
do que aún no está decidido sí Pesta-
ñ a será enviado también al castillo de 
la Mola. 
Persistiendo el gobernador en su 
campaña centra los delegados del Sin» 
dicato, está organizando en las Dele 
gaciones de Policía un negociado en 
cargado expresamente de registrar to-
dos los pormenores relacionados con 
la actuación de dichos delegados, a 
fin de proceder a la detención '.e aque-
llos que persistan en el desempeño de 
dicho cargo. 
Se están preparando nuevas excur-
siones de delegados del Sindicato úni-
co, procedentes de otras provincias, 
Iquienet; serán enviados en conducción 
ordinaria, a los puntos de su natura-
leza. Entre ellos figuran los indivi-j 
dúos detenidos en una reunión clan-
destina sorprendida en Castell de Fels 
los cuales son conceptuados en su ma-
yoría como directores de los grupos 
de acción. 
En la calle del Conde del Asalto fué 
agredido anteanoche un Individuo lla-
inado Pedro Catalán, de veinticinco 
años, soltero, domiciliado en la calle 
de San Bartolomé, marinero de pro-
fesión, por unos desconocidos que hi-
cieron varios disparos sobre él, .dán-
dose después a la fuga. 
Pedro resultó con una herida en la 
región clútea, de la que fué asistido 
de primera intención on el Dispensa-
rio, pasando luego al Hospital de San-
ta Cruz. 
Aunque en los primeros momentos 
ee dijo que la agresión obedecía a 
cuestiones amorosas, según parece se 
ha comprobado después que se trata 
de un crimen de carácter social. 
amante y después a dos agentes que 
intentaron detenerdls en un barrio ex-
tremo de París huyendo seguidamente 
a España. 
Hace pocos días llegaron a Barce-
lona dos agentes de la Prefectura de 
Policía de Parfs y visitaron al jefa 
superior de Policía, general Arlegui, 
quien puso a su disposición al cita-
do Inspector^ que ha logrado detener 
al criminal en un bar denominado Pe-
tite Marsella, situado en la calle de 
San Pablo. 
E l detenido fué conducido a la Je-
fatura Superior de Policía, donde fué 
entregado a los agentes franceses. 
Al atardecer de ayer cayó sobre 
Barcelona una copiosa nevada, cosa 
que no había sucedido desde hacía 
bastante» años. En poco rato los ár-
boles de luá Ramblas y paseos pú-
blicos se vieron cubiertos de nieve, 
así como también las arboladuras do 
los barcos surtos en el puerto. 
Muchísima gente se dirigó a los al-
tos do Monf.JuIch y del Tibidabo para 
contemplar el fantástico aspecto de la 
población bajo su sudarlo de nieve, 
manifestándose encantadas del espec-
táculo que se ofrecía a sus ojos] 
E l frío es intenso en toda la región 
catalana • 
cialiáad en favor del útil, sin duda por 
la influencia Involuntariamente sufri-
da de esta marejada que no vacilo en i ce, sus tierras. Y téngase entendido ésto, sin lesión ni daño para nadie 
calificar de revolucionaría, y que se qne tampoco es cierto que toejos los Y¿ quisiera que los Sindicatos ca-
manifiesta en Galicia sobre todo en lai foreros sean humildes labradores: tó]icos se parasen a considerar el ca-
provincia de Orense, con caracteres acaso la mitad sean gente acomoda- rácter de estos movimientos, y estu-
típicos, saqueos, bombas, asonadas; I da, y hasta señores de ierlta. Por diasen el modo de ayudar a la paclfi-
toques de rebato; boicot; sabotaje y ejemplo; yo pago no pocas pensiones cación, por medio de la justicia, 
por supuesto, negativa a pagar. ' forales y he tratado de redimirlas to- L a condesa de PARDO BAZAN, 
L A L U C H A E L E C T O R A L 
D E A Y E R 
muertos y los otros gravemente herí- tención con que habrá sido redactada; propendían a concederle cuanto pedía, ror exp0iiados por una pragmática)} composicioues de los más notables 
B^te mismo espíritu observo en el en tavor de otros. porque los fore-j poeias de 8U pa{s 
proyecto de redención que trata ae r0Si no se olvide. no son un proleta-l Don Alfonso Reyes hizo la presen-
sancionar el despojo de quienes no riado. son propietarios tambiín. Cuau-, tación ia conferenciante» exten-
han cometido más delito que dar. a do contente al señor Diéguez Arias, diélldose en acertadas consideracio-
muy bajo precio, desde dos siglos ha- trataré de explicar cómo polna se^ nes ^ hirtoria de la literatura | 
mejicana y sobre la labor literaria y 
periodística de María Luisa Ross. 
L a insigne escritora leyó después 
unas bien pensadas cuartillas, en las 
que pintó con mano maestra la trá-
gica epop?ya mejicana, a la sombra 
de la cual nacieron poetas tan ex-
quisitos como Fernández Leclesma, 
Horacio Zúñiga, Alfonso Junco, Ra-
fael Lozano, Salvador Muñoz, Gómez 
i Palacio, Ruíz ViUaurrutia y Javier 
• Sorón. 
L a musa de estos nuevos poetas 
J mejicanos se muestra briosa y poten-
. te como heraldo de una juventud 11-
' tararía que marca nuevos horizontes 
¡ en la literatura, y de todos ellos levó 
do después, siendo suc*.,, 
macén de la Real F á b r ? c a ^ al-
ies, estudio del pintor rind6CrisU. 
Madrazo, residencia del Jo8é í» 
Sebastián Gabriel. mTn J l ^ 
tramar, palacio de U 1?. 
ultimo. Presidencia Z v l ^ * * 
ministros, como 1c ha 630 * 
actual generación hast* .?0(:I,lo * 
1910. 8la el año ^• 
E l motivo de la lectura H 
moso trabajo del señor Llan^b,r-
rnslia, era el de hacer enTr! y T»-
bierno de Su Majestad de u S f] <?«>• 
que sobre la única puerta S í j 1 ^ 
cío 
exor 
- puerta del «il* 
se destacaba sobre un fiil 
"r.iaclón jónica fo\ f1* jónica del ediücio 
que. con letras de bren e 1 ?,U 
"Ano de 1801" que es la fec^8 ^ 
POR MADRID T R I C N I A LA IAND1 
Madrid, 20 de diciembre de 1920-
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D E L CUERPO E L E C T O ..A.J J„ i„ oalpptn rnTimrrfinria. pn-
José Alvarez Arranz, 28955; don Al-
Las elecciones de diputados a Cor- ' fredo Serrano Jover, 28947; Conde 
tes verificadas ayer, se han significa-
do por una gran desanimación, clara 
demostración de que el pueblo Jia per-
dido la fe en la política y el entuslas 
mo en los. comicios. Solo siendo así 
puede explicarse la absoluta tranqui 
de Vallellano, 28800; Conde de San-
ta Engracia 28744; don Juan de Or-
tueta, 28262; don Benito Díaz de la 
Cebosa, 28234; don Pablo Iglesias. 
17047; y don Julián Basíelro 16702. 
También en Barcelona transcurríe-
lidad con q\.e transcurrió el día, sin ron las elecciones entre la general in-
que se registrara el menor incidente diferencia siendo grande el número 
ni aun en aquellos distritos eminente-
mente republicanos y obreros, en los 
que rara ha sido la elección en que 
no ha habido palos y detenciones. 
Hasta los mismos candidatos pare-
cían contagiarse de la -apatía del pue-
de papeletas en blanco que aparecie-
ron en las urnas al hacer el escruti-
nio. 
Algunos candidatos recorrieren los 
distritos, comprobando la desanima-
ción. 
E n la provincia de Gerona descargó'; blo y apenas si hicieron acto de pre-• E n la Lllga era costumbre, una vez 
una imponente tempestad, cayendo gran; sencia en los colegios. | hechos públicos los datos, que algu-
señor Cambó dirigiera la palabra a 
los allí congregados; pero 'ayer se 
suspendió esta costumbre, limitándo-
se el señor Rahola a dar cuenta del 
resultado de la elección. 
L a candidatura regionalista ha ob-
tenido 23000 votos; la radical 13.000; 
¡a monárquica 9.000. 
da por la selecta concurrencia, en 
tre la que fi.guraba gran parte de la 
colonia mejicana en Madrid. 
En la Academia de Jurisprudencia 
y Legislación leyó ayer tarde un inte-
resante y documentado trabajo ,el ex 
subsecretario reñor Liónos y Torri-
glia, acerca de " L a casa de Heros", 
nombre con que fué conocida per an-
L a impresión oficial en conjunto es teriores generaciones el edificio de 
cantidad de piedra, con acompoña-
mlento de grandes truenos y relámpa-
gos. 
Los ríos Ter y Oñar han experimen^ 
tado considerables crecidas, ocasionan 
dr» daños de Importancia, teniéndose 
que prohibir el paso en algunos puen-1 
quienes, por no buscar en la política 
más que su medro, han desprestigiado 
completamente esta sacratísima fun-
ción ciudadana. 
Cuando esta mañana recibió el se-
teg e m o medida preventiva. | Dat0 a ios periodistas, les ma-
E n San Feliu de Guixols la íorn;en-' nifestó que los datos electorales son 
ta fué v io l e t í s ima , como no sa re-l ^dav ía Incompletos, por lo cual no 
E s lamentable esta indiferencia de ¡ de los candidatos principalmente el 
la gente, de la que se debe culpar a 
D e T e a t r o s 
satisfactoria, mostrándose el Gobierno 
contento del avance de Informes que 
tiene acerca del resultado electoral 
en España. 
Es demasiado aventurado pretender 
hacer un cálculo del número de dipu-
tados ministeriales que vendrán a las 
futuras Cortes, extremo, este el más 
interesante de esta contienda. Hasta 
el mediodía de hoy, no se tenía noti-
cl mencionado edificio pasó a . ^ 
piedad del Real Patrimonio ^ 
De esta lápida se hizo car?n 
concesión especial, el Cojde rt 
rrageria quien la mandó ^ J ' Cr 
una artística placa obra del ^ J * 
señor Granda Buvlla, y qUe "ni8U 
entregó al Gobierno para su 
ción en la fachada de la actual 
sidencia. n>* 
Presidió el acto el ministro de T«. 
trucción pública, tomando asiento * 
más en el estrado el ministro oe &• 
f Ja v Just cia v los señores Ma». 
Bergamm. Sá-nchez Guerra, conde* 
E:-teban Collantes y Martínez Pardo 
E l ilustre doctor Marañón dió arel 
tarde en el Ateneo una conferencb 
sobre el tema "La mecánica ^ g 
emoción", en la que expuso diverw» 
puntos de vista respecto de esta er 
pilcando su producción. Hizo un de-
tenido estudio acerca de la eipresiín 
emotiva, extendiéndose en considen-
ciones sobre las obras de arte anti-
guas, y .manifestando que la expre-
sión se determina por las actitude» 
calle de Alcalá, en el que hasta 
hace diez años estuvo Instalada la 
Presidencia del Consejo. 
Un distinguido público llenaba el ¡ 
local, que escuchó con religiosa aten ! del cuerpo, hablando en este sentido 
ción el estudio del culto ex subse-
cretario de la Presidencia, en el que 
demostró una vez más su vasta llus-
tr?rlón y erudición. 
Evocó primeramente lo que era el 
cordaba en mucho tiempo. La vía fó-; 
cía oficial de estar descontado el trlun Madrid del final del siglo . X V I I I , épo 
fo más que de ciento ochenta y ca en que -"Tué construido el edificio 
tantos candidatos adictos, pero hay hablando de las diversas transformn-
que tener en cuenta que todavía no j clones sufridas por éste y de los ti" 
están completos los datos de más de I nes a que fué destinado, desde que 
cincuenta distritos. | fué propiedad particular de don Juan 
En las esferas gubernamentales se ' Antonio de los Heros, que lo mandó 
decía que, desdé luego, sobrepasarán construir, ha^ta que pasó a ser domi-
nio del Real Patrimonio y del Esta-
i podía dar ninguna impresión definí-
L o s F o r o s g a l l e g o s 
LOS ESTBEN&S 'ASI PREDICABA 
• DIEGO». «LA REINA D E L A OPE-
líLTA'». «EL OCASO D E LOS DIO-
S E ^ " . " las cifra de 200 y otras referencias los 
Madrid, 17 de diciembre de 1920 ! hacia ascender a 212 
rrea quedó interceptada en algunos! t i v ^ P ^ T losTeT^ramasTécrbddos se' E1 fértil í c e n l o de "Melitón Gon- Esta confirmada la derrota del mí-
puntos, pero sera reparada con i v ve ^ conservadores ganan j zales" nos ofreció ayer una muestra! llistro de la Gobernación por el dis-
Puede decirse que, salvo raras ex- ! de su valer' con el estreno de la co- trito de Alcoy en donde el señor Sal 
cepciones, estas elecciones se han ca- i J116*118-. ea tres actos "Asi predicaba 
racterizado por la normalidad siendo j 1 le^J 611 el t€atro Infanta IsabeL 
en menor número que otras, veces las i Eri la nueva obra del señor Pe-
coacciones y violencias, reliada abundan las escenas intere" ¡ tas señore3 Goicochea y Cilio. 
L a nota política es en general, sa-i 6anfces ? 103 "P08 muy delinea. ¡ E1 concle de Eugallal, derrotado en' 
tisfactorla para las fuerzas monárqui ^os- E l breve asunto sentimental que- | Alcoy como acabamos de decir traerá 
hizo un paralelo con la vida animal 
diciendo que también se determina 
la expresión en el resto de los a»!-
males. 
Pasó después a explanar BU tem» 
dentro del terreno científico y ter 
minó manifestando que no depende U 
emoción del sistema nervioso, eloo 
de la secreción interna do las pUn-
dulas. 
L a numerosa concurrencia que es-
cuchó la doc*o, conferencia, hizo obj» 
to al doctor MaraPón de constante! 
y merecidos aplausos. 
C O M O O P I N A L A COÍNDESA D E P A R D O B A Z A N 
Se ha removido on Galicia el viejo aprovechar sus intenciones Y ¿por 
problema de los foros.* ' E l Debate,'*• que, siendo libre el dominio útil, lesj 
periódico madrileño, pidió su opinión \ foreros para redimirse de su esclavi 
vatella ha tenido más de rail votos 
de mayoría, y asimismo han resulta- | 
do derrotados los ex mnistros mauris-
Agitaciones en el C u e r p o de Correos 
TEMORES D E HUELGA, 
Madrid, 19 de Diciembre de 1920 ron. en primer término, mantener i 
E n el Cuerpo de Correos se ha ex- ' todo trance la disciplina y apoytf 
cas, habiendo alcanzado en Madrid fa ^ ^ a d o en muchas ocasiones por | ¡ las nuevas Coi;tes la representación | terlorizado hace dia<, un serio malea-; después resueltamente las pretewfc 
completa victoria. E n Vizcava se ha i ¡.a parte f?stiva. Pero como ésta es del for distrito de Bande, por donde-tar que tieIle su orign eil UI1 moví-' nes'del Cuerpo que sean justas, peí» 
derrotado en esta ocasión al ru-.cio- í":a ^ C I a y .^0" rhlste3 df buena | tembién presentaba sn candidatura. miento de protesta iniciado a raíz de !*sln que se produzca ante el OoW«-
nnlicTrin ^, sln necesiaad ae retorcimientos v************** mmmmm ,_ _ 
í ^ m n r e s i ó n en conjunto es la do P ^ r a a »l retruécanos de mal ¡ ̂ a y .bonita como de costumbre, y ^̂ Ŝ r̂̂ Ŝ L̂̂ ^̂ ]̂ ^ el Púbiico demostró repetida-! lc< señores Bspanta.eón, Balaguer, 
que el resultado será el que se supo- mo„tn , „ Z ~ ~ A * ¿ * ~ * - ^ * 1 ^ y Mera y Hernández acertadísimos pobre el asunto a la insigne escritora! tud cuando gusten, con sólo prestarse- nía no habiendo muchas sorpresas" 1 T*"110 SU a*»f»**^>len*0 francamente 
gallega, señora condesa de Pardo Ba- a deshacer el foro, cosa facilísima, se TT ' \ a „ ^rinrinai^ rtp oa iñ i durailto toda la obra, en .a que su au. 
zán, quien se expresó en los siguien 
tos términos. 
"Puesto que me preguntan ustedes 
pobre la cuestión de los foros, les di-
ré que en ninguna otra se ha falsifi-
cado tanto la verdad con fines de cua-
tro clases: políticos, electorales, caci-
quiles y ahora revolucionarios... has-
ttt ron sus puntas y ribetes naclona-
lisias, como dan en llamar a eso. 
Se ha querido hacer ver que los 
fotos son una especie de esclavitud 
Impuesta al labriego, una institución 
feudal y los *oros, verdaderamente, 
son la cosa más favorable al labrie-
go, no sólo 'por la absoluta indepen-
dencia que le aseguran para vender, 
permutar, cultivar a su manera y gus-
to, edificar, subforar, hacer todo gé-
nero de combinaciones que puedan 
« vi venirle con la tierra de la cual es 
positivamente dueño, sino por la habi-
tual exigüidad del canon que por ella 
paga al no sé si propiamente nombra-
tíc directo dominio. 
Yo no entiendo de cosas jurídicas, 
y en todo lo que sea conocimiento 
científico del asunto deben ustedes acu 
dlr al marqués de Camarasa, y al li-
bro del abogado de la Coruña, señor 
Pérez Porto, que ha agotado la mate-
ria; yo hablo por mero sentido co-
mún, por la observación de la senci-
lla realidad, que la experiencia me 
dicta. Y nay dos datos que ellos so-
los demuestran la falsificación a que 
antes me referí: si tan ominosos son 
los feros para el labriego, si constitu-
yen esa esclavitud medioeval, ¿por 
qué será que si alguien anuncíase que 
afora algo, habría puñaladas para 
la apertura del Congreso Postal, no , no con coacciones y conmlnacione» d« 
planteándose entonces la huelga por j ningún género, 
no existir una completa unanimidad ' Terminada la reunión de los jeto-
entre 'los funcionarios de Madrid y j uno de ellos llevó a los oflci»l«« 
socialista v republicanos traerán me 
ñor número de diputados que en las 
anteriores. 
Dijo por último el señor Dato que 
el Gobierno ha puesto especial émpe 
guardan bien de hacerlo y continúan 
sujetos a la gleba como po-ticamente 
se dice? 
A existir tal esclavitud, convenga 
mos en nue efe esclavitud voluntaria han Valido" triunfantes 
Pregunta usted que sí no creo, asi 
y todo, que conviene solucionar ese 
falso problema, y redimir. Por mí par 
te yo lo ansio: no es una prebenda 
estar siempre luchando con dificulta-1 
des y añagazas para cobrar tan peque-
ñas partidas. Tengo en mí patrimonio 
foros que deben pagar doce céntimos 
y medio anua es; por lo cual, dígame 
usted si valen el trabajo que costa-
rían si se exigiese el pago. Y en cuan-
to a la exigüidad del canon, sepa us-
ted que por varias casas en una villa 
de alguna Importancia percibo once 
pesetas al año, y otro tanto por gran 
copla de tierras y dog casas más. 
Pero como se ha hecho entrever al 
dominio útil la perspectiva de con-
vertirse en dominio absoluto por me-
dio de leyes o lo que sea, que sancio-
nen un despojo, es cada día más difí-
cil establecer las redenciones, pues sa 
les hace cuesta arriba pagarlas como 
no sea a un precio irrisorio. No pue-
derrota del ministro de la Goberna- pintos c03tumbrlsta y culto escritor. aI adaptador a la terminación de to-
ción en Alcoy, por donde ha triunfa- L a interpretación de la obra como dos lo» ^CtQ?, pero el señor Fernán, 
.̂o el ex ministro señor ísalvatella. "no ©ra menos de esperar de la exce- ^ Lapína declinó tal honor, por 
Algunos condldatos ministeriales no iente compañía del Infanta Isabel, - estimar quó solo correspondía a los 
in salido triunfantes. E n cambio María Gamez, Nieves Suárez, Blanca I autores, 
otros en cuya victoria no se confiaba ! Jiménez, Milagros Taldes y Carben | L a representación en el teatro Real 
aparecen ganando la elección. Según , Pesadas, sobresalieron entre ellas en I 06 ocaso de los dioses", última 
parece, en estas nuevas Cortes, los. sus respectivos papeles 
De ellos merecen especial mención renó dignamente la serie, que tanto 
García Aguilar, Aliarcón, Sepúlveda y y tan justo Interés ha despertado er. 
Calle, que estuvieron graciosísimos. I la afición musical madrileña. 
Autor e intérpretes tuvieron que E s Indudable que esta obra es la 
presentarse infinitas veces en el pal" ' rn¿ls complicada de las del Insigne 
ño en que no hubiera motivo fundado , co escénico a la terminación de todos músico, por exigir mayor número de 
de quejas por parte de los candidatos ; los actos, requeridos por los entusias. | figuras Importantes, la intervención 
de la oposición, a cuyo efecto el mi- tas aplausos del público. | de una nutrida ma^a co-ai y oíros 
nistro de la Gcbernaclón había cemu- l E*1 el teatro Lara tuvo lugar ayer i cien detalles, mereciendo por ello 
nicado 'nstrucciones concretas a las tarde el estrer^ del vedevil "La reí- mayores alauanzas cuantos tomaron 
autoridades. Se han recibido, natu- na ¿ü opereta", adaptada a núes- , parte en ia representación, muy sln" 
ralmente, algunos telegramas de pro- tra escena por Fernando Lepina, que gularmente la orquesta, que ha en. 
testa fruto de la pasión de la lucha Itiene dadas grandes pruebas de su I sayado y ejecutado obras de tanto 
' desde lue^o han sido muchos buen g^sto' teatral y de su hablll-. empeño sin más tiempo que el em-
' dad para avalorar cuantas prodúcelo, oleado ordinariamente para obras del 
nefi extranjeras adapta )a nuestro \ viejo reoertorio, de poca! dificultad 
picados de esta corte la dirección del acuerdos que acababan de adoptar 
movimiento, que les fué otorgada de- qU§ no pudo dar a conocer por J ¡ 
dicándose desde entonces a estudiar gran tumulto que se pivdujo, abantó-
las peticiones que hablan de presen- j nando entonces el local en que se b»' 
tar al Gobierno. j liaban reunidos loa alborotadon*. 
Anteayer celebraron una reunión^ E l Comté Central, director de eet» 
en el looal de la Caja provincial de momivlento, trabaja activamente p» 
parte en la tetralogía wagneriana, co: ahorros, acordando ir a la huelga si ra procurarse la ^ j * 1 ^ d * rteroí. 
el Gobierno no les concede la eleva- po de Telégrafos y de ios ca™' 
ción de sueldos, como solicitan, en ofreciendo a estos últimos ep cam 
un 50 por 100. incluir entre las ^̂ 3̂̂  
Se asegura que el Gobierno se en- restablecimiento de la mamo ^ 
cuentra hondamente preocupado por . de los mismos y la readmisión o ^ 
el conflicto, estando dispuesto si és- que fueron despedidos dursnie 
te llega a plantearse, a adoptar medí- timo conflicto. iÍCvofo3 iw-
das de gran energía, siendo una de i Los funcionarlos de l€,(,6T^" fa 
las primeras la de suprimir la Ina- rece que por ahora no P1^3^" ^ 
funcionarios del ^ solidaridad a los oficiales oe 
' rreos. fundándose en que las P*»^ 
pero 
menos que otras veces, porque la lu-
cha se ha revestido del maximun de 
legalidad. 
• Tres eran las candidaturas presen-
tadas por Madrid: la de la coalición 
idioma. 
Con la obra estrenada ayer 'ya 
tiene el teatro Lara su función para 
y olvidadas de puro sabidas. 
E l maestro Cortelez7is se ha acre-
ditado de magnífico director y el pú-
las próximias Pascuas, pues no tiene i blico lo ovacionó con Justicia en dís. 
movilidad de los 
Cuerpo de Correos 
ambién se dice que, en el caso de nes que tienen í 0 ™ 1 4 ^ , materi»' 
que éstos se negaran a dar curso a ren tan solo a la mejora or x^ 
las actas de las elecciones de hoy, para er buen orde" y, B.^n que «« 
se hablan dado las oportunas órdenes dlmlento de los i^rv , l^ , ( Í6 , cuerp* 
con objeto de que la Guardia civil se obtuvieren la ^olidarla~* ¿e 191* í 
encargara de dichos documentos. | de Correos en la aue ga 
Aver tarde y en una de las depen. en que tienen un ™0"vo 
deudas del Palacio de Comunicado- i cimiento para con ei y ° ld06 «o 1» 
nec se reunieron los empleados 11- ! que readmitió a los oesp^u 
bres de servido para conocer l a : mencionada huelga. _ ^ ^ (*-
contestación que los jefes daban a Una. comll16n ^ P f " e con «1 dl-
sus peticiones, pidiéndoles al mis- rreos intentó fntre-^ p!:de de Co-
mo tiempo su conformidad. rector ^ n e ^ V ,8^0Ia¿;r por enco^ 
L a reunión de los jefes fué larga. I lombí ™ ^ ^ * ™ ™ J v w < W * f > 
examinando en ella las propuestas de | traxse «¡icho señor ^ ó n . 
los oficíales, entre las que figuran : con el Ministro de la uc 
la colocación de los aprobados sin - i niARIO DE LA 
plaza, distribución de turnos de no- , Suscríbase al umiv*i/ ^ i>f40lft D| 
che, descansos y aumentos de suel 
de, pues, soñarse en redención algo'f1 Tq ^ 108 so^ialistas y ¡ más pretensión qlue la de hacer reir ! tintos momentos, particularmente! a 
práctica y justa, sino admitiendo eL 06 los ^ P a ^ c a n o s y federales. | grandemente al público con la inaca-¡ la terminación de trozos como el via^ 
príndplo de elemental equidad de que! Según los datos recogidos en la. ^abie serle de enredos que en ella se je do Siefredo por el Hhín y en la 
haya.reciprocidad; que puedan redi-1 Alcal(*ía' el resultado de la elecc-ón cUceden, y que dan lugar a regocijan, marcha fúnebre, 
mir o el dominio útil o a falta suya ha hecho triunfar completamente la tes escenas en las que la concurren, 
el directo, puesto que lo que se bus- primera por los puestos de la mayo- c¡a rí6 de buena gana con las peri-
ca es la extinción de la Institución ria, y por los lugares de las minorías pedas y ridiculas situaciones en que 
foral, a pesar de que está de lleno resultan triunfantes los socialistas se-j se encuentran los personajes, 
dentro de las últimas teonas econórai- ñores Iglesias y Bastelro. Emérita Esparza hizo una "Reina 
co-sodales, opue-rtas al latifundio y He aquí los nombres y números de de la opereta" deliciosa y elegante, 
creadoras de pequeños propietarios, votos obtenidos: J llena de sal y de gracia desenfadada. 
Y tal ha sido el efecto del foro en De la candidatura monárquica: D. L a señorita Ñúñez Sampedro, tan acer-
Los intérpretes demostraron nue-
vamente sus admirables condiciones, 
siendo muy celebrados el tenoh Klr-
choff, Sigfredo Inmejorable, Gertru-
dis Kappel, Carlota. Dammen, la WI-
líer. Lattermann v E c k . 
E l teatro lleno completamente,. do^. 
asi^flcndo la Etemilia Real. i Tras detenida deliberación acorda-
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¡sodio de los mercaderes toledanos uno 
de los mejores de la novela, nada de-
iriva del entremés; éste Impuso a la 
Imaginación de Cervantes algún de-
I talle tan sólo de los más externos de 
'la aventura. E l írrotesco y apayasa-
Bar-tola oa narota an la material i . 
dad de algunos actos a Don Quijote, 
pero nada más que en esto poco, por 
que carece totalmente del misterioso 
atractivo interior que acompaña a 
Don Quijote desde el comienzo. E l 
entremés, después de suscitar la con-
cepción de Cervantes, antes que a 
ayudarla vino a servirle de estorbo, 
pues le obligó a un trabajo de recti-
ficación que nos es dado observar en 
parte, fa que en parte se hizo, no en 
los momentos de gestación, sino en 
el curso mismo de la ejecución. 
Fácilmente se echa de ver en la 
Quijote varias incongruendas en la 
sucesión y acoplamiento de los episo. 
ulos. Esto hace que unos hablen de 
la genial precipitadón de Cervantes 
en escribir su obra mientras creen 
otros que eso no pasa de ser una fra-
se vulgar, pues es sabido que 'Cervan-
tes corregía y daba más de una for-
ma a sus produedones. Evidente-
mente, hay de todo en las contradic-
ciones observadas: hay descuidos evi-
dentes, hay correcciones a medio ha-
cer, hay desenfadados alardes de In-
congruencia y despropósitos; la ac-
ción, envuelta en volubles giros por 
j la flaca imaginación del protagonis-
; ta, mereció al autor, en cuanto al 
I plaa externo, menos atención que la 
de las novelas ejemplares;; Cervantes 
| quiso dejarla con todas las ligeras 
i Inconsecuencias de una Improvisa-
! ción muy a la española. Pero esa Im-
provisación en modo alguno supone 
j jnconr.clenda, sino impresión viva. 
I nenetrante. aue no quiere embotarse 
en lo Inútil. No es el de Cervantes un 
arte descuidado porque tome a manos 
llenas en las ficiones populares, pues 
sabe tallar en ellas facetas de brillo 
poético extraordinario; no es descui-
dado porque acuda a la fácil joviali-
dad de los que dicen: "¡vengan más 
quijotadas, embista Don Quijote y ha-
ble Sancho Panza, y sea lo que fuere, 
que con esto nos contentamos!", pues 
tiene perfecta conciencia de que pone 
en su obra un perenne valor de hu-
manidad, y "a mí se me trasluce, aña-
de, que no ha de haber nación ni len-
gua donde no se t r a d u c á " . Frente al 
descuido en los detalles, ¡cuánta me-
ditación no revela la depuración del 
tipo quijotesco, cuán intima y prolon-
gada convivencia del artista con su 
creación! 
Partimos del hecho que la fantasía 
de Cervantes no concibió espontánea-
mente ese tipo, sino en cierto modo 
cohibida por la sugestión del Entre-
mes; ni ideó su protagonista dentro 
de un plan bien definido desde el co-
mienzo, sino en una visión sintética 
algo confusa. Sólo, durante el desa-
rrollo de la obra va con lentos tan-
teos a veces desentrañando y llaman-
do a vida toda la compleja grandeza 
que latente dormía en la primera con 
cepción. Este desenvolvimiento gra-
dual de una idea se comprende cuán 
feliz puede ser en una larga novela de 
aventuras. Lejos de ser éstas una 
fatigosa repetición del tipo inicial del 
protagonista, son una incesante reve-
lación, aun para el mismo artista, y, 
por ^anto, más sorprendente para el 
lector. E l tipo nr está perfectamente 
declarado hasta el mismo final de la 
novela. 
Desde luego, la especial locura de 
Don Quijote en su primera salida, fi-
gurándose una vez ser Valdovinos he-
rido, creyéndose en seguido Abinda-
rráez prisionero, y siendo después 
Reinaldos indignado contra Don Rol-
dan, era ya lo hemos indicado fuer-, 
tómente perjudicial para la persona-
lidad del ingenioso hidalgo. Cervan-
tes abandonó este camino i.or comple-
to en cuanto acabó d^ agotar su pri 
mera fuente de inspiración; en ade-
lante, Don Quijote será siempre y na-
da más que Don Quijote.^ 
Su carácter recibe en seguida un 
firme apoyo. E n el mismo capítulo 
séptimo, en que acaban estas alucina-
ciones de impersonalismo, entra en 
escena Sancho. Viene también de la 
literatura popular; un refrán decía: 
' ilá va Sancho con rocino"; y allá 
entró con su rucio el villano decidor 
inagotable de refranes, como un tipo 
escuderil arcaico, que aparece en el 
siglo X I V en el más antiguo libro de 
caballerías conocido, E l Caballero Ci 
far. En los primeros coloquios de Don 
Quijote con su escudero brota ya al-
gún rasgo de esa discreción senten-
ciosa que tanto precio dará en lo su-
cesivo a la locura d l̂ hidalgo, y que 
pronto en el capítulo onceno. Helará 
a dilatarse en ê  elocuente discurso de 
la edad dorada. E l amo y el escudero 
irán progresivamente completándose 
el uno al otro de tal modo, "que las 
locuras del señor sin las necedades 
del criado no valdrían un ardite", y 
con razón nota Rubió que cuando Don 
Quijote se queda solo en Sierra Mo-
rena y en casa de los Duques, las dos 
únicas ocasiones en que después se di 
vorcla la genial pareja, sentimos por 
Sancho la misma añoranza que el ca 
ballero experimenta en su corazón de 
oro." 
Cervantes también, en enanco dió 
fin a la aventura sugerida por el E n -
tremés de los Pomanones, sintió con 
toda evidencia que esa manera de co-
micidad buscada, según el arte po-
pular de Sacchetti o dei entremesista, 
en el choque de una fantasía alocada 
con la realidad cruel .no podía llegar 
a perfección humoristlca fundándola 
en los Ideales heioicos y nacionales 
.del Romancero. Cierto que éste y los 
libros de caballerías son medios her-
manos, hijos ambos de la epopeya 
medioval; pero el Romancero, como 
el hijo legitimo, quejóse en su heredad 
patrimonial del mundo heroico, mien-
tras el bastardo se fué a buscar las 
aventuras y perdió tras ella el Juldo. 
Cervantes veneraba el mundo épico, y 
en cuanto se vió libre de la suTestión 
del entremés, hizo que la locura de 
Don Quijote se reMrase por completo 
de los versos del Romancero y se re-
fugiase, como en su propio alcázar, 
en las fantásticas caballerías de los 
libros en p rosa. Esta entonces, en la 
mente de Don Quijote, se elevan al 
nivel de las ficciones heroicas; el hi-
dalgo pretende sab^r que en ia arme-
ría de los reyes de España, junto a 
la silla de Babiera el del Cid, está la 
enorme clavija como un timón de ca-
rrete con que el valiente Pierres guia-
ba por los aires su caballo de madera 
y todavía antepone el mundo noveles-
co al heroico y estima al Caballero de 
la Ardiente Espada muy por cima del 
Cid Rui Díaz; por el contrario, el ca-
nónigo, escandalizado, aparta de entre 
los fantasmas caballerescos los hé-
roes épicos, y los une en un respeto 
común con los personajes históricos: 
no vió jamás en la Armería de Ma-
drid la clavija ê Pierres. pero cree 
en la silla de Babieca que la criti-
ca arquelógica ha llegado a expulsar 
de la real colección) y aconseja a 
Don Quijote que ileje de leer los men-
tirosos hechos de Fellxmarte de HIr 
cania y de los Emperadores de T r a -
pisonda y se atenga a los de Vlríato. 
César, Alejandro, Fernán González y 
el Cid. 
En definitiva, Cervantes compren-
dió que su Don Quijote no podía se-
guir reviviendo los episodios del Ro-
mancero, con los que estaba nota-
blemente encariñada la imaginación 
española, y vió que la fuerza cómica 
había de estribar sólo en la incompa-
tibilidad de la perfección social del 
caballero andante con una vida estre 
chámente organizada entre fuertes re 
sortes de gobierno. Don Q a i ^ e * 
sólo deja para siempre ^ ^ _ qfle 
un personaje de romancero. 
también cesa de aplicarse a w ^ 
versos de romance. U 1 1 ^ ^ ^ f»' 
ve a apropiarse r e ^ ^ ^ 
moso juramento del M*^»^ JirlB»í; 
tua y el "Mis arreos «fn !r 
mi descansp, el pelear , b̂* 
dos índebles de la primera 
de su tipo, influida Por * ae W 
Fuera de esto, parece ^ ' ^ r t s r 
vantes quiere insünüvamentó ^ 
se, cuantc más puede, del ra ^ ^ 
emprendido y escasea en ' f 
to de la primera parte del W ¿e 
alusiones a los romances. ^ 
que éstas estaban entone^ ^ 
en la conversación 
Quijote sólo cita como mai ^ g 
rica el romance de ^ ™ % ° P<* £ 
Cid excomulerado por e' r_^.te ^ :: 
contrario, en la s P ^ J c ^ S 
novela, escrita cuand^ 3* ^ 
estaba libre de la P r ^ ? £ recner** 
slva hada el Entremos i*»n<jnjCro » 
de romances ocurren oo {on0& f 
veces y como veremos e ^ 
cho más desenvuelta que 
ra parte. cuando 
Y, sin embargo, a " ^ p r * » * ^ 
vantes rehuía el ^ ^ x n n T 
te el Romancero, ,0 te" a su P ^ ^ 
te y lo aprovechaba P ^ 0 Qf -
inspiración personal. ^ ^ Q0:jot«; 
animar la primera par j^iend" 
esmerando la lnvencl6aí(;ontina*ri) i 
